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AfíoLVI Hatana.—Miércoles 16 de Enero de 1895,-Santos Fulgencio, Marcelo y i anta Estefanía. 
Número 14 
ORGANO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA 
ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO D E L A MARINA. 
Se ha hecho cargo de la agencia de 
este periódico en Güira de Macurijes, 
el Sr. D. Ei fae l Martínez, con quien se 
servirán entenderse los señores sns-
criptores en dicha localidad. 
Habana, 15 de Enero del895.-El Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
r v i l " ' ^ 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A . 
Telegramas por el catle. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A l , D I A R I O DE IJA M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E L E S R A M A S D E A N O C E S S . 
Madrid, 15 de enero. 
E l general Pando m a n i f e s t ó hoy 
en el Senado, que en v a r i a s r e p ú b l i -
cas hispano-americanas res iden 
m u c h a s famil ias cubanas que por 
carencia;absolutade recursos se ba-
i lan en s i t u a c i ó n m u y crít ica; y p i -
d ió que el Grobierno la s proteja en 
nombre de E s p a ñ a . 
E l ministro de U l t r a m a r manifes-
tó que el Gobierno h a r á cuanto le 
sea posible por complacer a l s e ñ o r 
Pando. 
Madrid, 15 de enero. 
L a s l ibras esterlinas, á l a v ista , se 
cotizaron hoy en la B o l s a á 2 7 - 9 3 . 
Nueva YorJc, 15 de enero. 
Dicen de Washington, que l a co-
m i s i ó n de Medios y Arbitr ios h a 
convenido en informar favorable-
mente el proyecte de ley para abolir 
el derecho diferencial de u n d é c i m o 
de centavo por l ibra sobre los a z ú -
cares de p a í s e s que paguen pr imas 
de expor tac ión . 
Berlín, 15 de enero. 
E l emperador Gui l lermo I I ha 
abierto hoy el Dandtag (Cámara de 
los s e ñ o r e s del reino de Prus ia ) . 
E n el diecurso del trono expuso el 
K a i s e r , que le interesaba mucho l a 
a p r o b a c i ó n de los proyectos de ley 
presentados en beneficio de la agri-
cultura; agregando que estaba dis-
puesto á fomentar por todos los me-
dios los intereses de l a clase agr íco-
la y que esperaba combatir con é x i t o 
f eliz,mediante el concurso del Dand-
tag, los renovados ataques de los 
social is tas a l orden y á la monar-
q u í a . 
París , 15 de enero. 
H A sido detenido u n anarquista 
mxiy conocido, por s u p o n é r s e l e c o m 
plioado en el lanzamiento de la bom 
ba que recientemente hizo e x p í o 
s i ó n en la calle de Monceau. 
FaHs , 15 de enero. 
A s e g u r a la m a y o r í a de los per ió -
dicos, que habiendo rehusado M . 
Ericsson, presidente de la C á m a r a 
de Diputados, aceptar el encargo de 
formar ministerio, e l presidente de 
la R e p ú b l i c a conf ió esa tarea á M . 
Bourgeois, el cual la ha aceptado. 
Londres, 15 de enero. 
E n la mina de c a r b ó n "Diglake" 
el agua e s t á creciendo, y se teme 
que bayan perecido c ien trabajado-
res que se echan de menos. 
Boma, 15 de enero. 
Comunican de Massowah (Abisi-
nia) que el general Baratieri , gene-
ral en jefe de las fuerzas italianas 
en esa parte de Africa, pide que se 
le e n v í e n refuerzos. 
E n su consecuencia, el Gobierno 
ha resuelto enviar á A b i s i n i a varios 
batallones. 
S. S. el Papa, e s t á padeciendo u n 
fuerte catarro. S i n embargo s u es-
tado general es satisfactorio. 
Faris , 15 de enero. 
H a dimitido el cargo de presiden-
te de la R e p ú b l i c a , M . C a s i m i r Pe-
xier. 
TKliEeKÁMAS 0OM£RC!IÁL£}. 
Nueva-Vor/c, enero 14, d í a s 
5¡t de la tarde. 
ûzâ - «spautiUi, :i $15.70. 
(o;iten6»? ú U.H<i 
U(i<cmato papül «omerciai, tit> ÜST., de 3 
4 4 por ciento, 
i umOion sobre Lowdres, 60d|r. (bau<)»nroH), 
á$4.SS. 
Idem sol)r« Parfs, «0 djv. (biiu^aorog), d 
francos 18i. 
IdeipMobre Hamborgo, <í0d[v- üwmünoro?.), 
Bonos reglstraiiON >lc íoa Esttóí¡o3-fj0).j.»g, 4 
por ciento, á 1131, ex-enpdu. 
i entríld^as, n. 10, pol. 9tí, costo y flete, á 
2i, nomiua!. 
Idem, en plaza, á 3 
R «firnlar á buen refino, en plaza, «le i'í & 2J. 
Atd jar de miel, en plaza, de ¿f & 2i. 
M ©lea de Cuba, en bocoyes, nomlnai. 
fcl mercado, sostenido. 
Mmteca del Oeste, en tercerolftsi, de $10.20 
á nominal. 
H % r i n K l'atftat Klnneaota, 83 95, 
Liondres, enero l é 
A'.iícardo remolacísa, nominal, A 8;8J-. 
Aíúcar centrifuga,pol. Utí, i l l i . 
l ie ni regular refinr, á 8l, 
C^nsoliilados, A 1048, ex-íaterós. 
D iscuento, «anco do luglatorra, 2^ por 100. 
C ii te» 3»OJ' ciento espufioí, A 781, ex-in« 
I ' a r i s , enero 14. 
R t.la, S por ciento, a 102 traucos 82i ees., 
«5 -Intertís. 
(Queda pooMMda la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
A L E M A N I A . 
K S T A D O S - U N I D O S . 
C O T I Z A C I O N E S 
DBS 
C O L B G I O D B C O R S E D O K J 3 B . 
Cambios . 
f 4 á 4 i p . g D . , oro 
E S P A Ñ A . . . . < e»paliol 6 franoéa, 
i á 8 div. 
f 19 á l 9 f p . § P., oio 
españo l ó francés, 
á 60 diT. 
5^ & 5% p . g P., oro 
español ó francés, 
á 3 diy. 
S i á 3 i p . g P., oro 
español ó francés, 
á 3 div. 
Si i 8f i ) .g P., oro 
espauol ó francés, 
D E S C U E N T O M E R C A N - j 10 4 xa p . g « n » ] . 
AZÚCARES PDKOADOS. 
dlanco, trenca d e D e r o s d e y ! 
Billiaauac, bajo á r e g u l a r . . -
Idem, Idem, ídem, Ídem, bue-
no á supeiior 
.den:, Idem, Idem, Id . , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
n ú m e r o 8 á 9. (T •H.) 
(dem, bueno á superior, n ú -
mero 10 á 11, Ídem 
Quebrado, inferior á regular, 
n ú m e r o 12 á 14, I d e m . . . . . . 
tdem bueno, n'.' 15 & 18, i d . . . 
Idem superior, n? 17 ú 18, i d . 
(dom florete, n. 19 4 20. I d . . . 
CENTRIFUGAS DB GUARAPO. 
Polar ización 96.—Sacos: á 0'453 de peso en oro 
por 114 küógramos . 
tioooyes: No hay-
AZÚOAE DB HIEL. 
Polar izacién 88.—No hay. 
AZÚCAK MASOABADO, 
Común á regular r eñno .—No hay. 
S e ü o r e s Corredores de semana . 
D E C A M B I O S . - D . Felipe Bohigaa. 
D B F R U T O S . — D . J o a q u í n Gumá. 
Es copia.—Habana, 14 de Enero de 18 f5 .—l i l *»fr 
Meo Presidenta interine, Jaeoho P*U.r*o* 
V Sin operaciones. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 1 4 de Enero de 1895. 
F O N D O S P U B L I C O S , 
Sonta 3 por 100 i n t e r é s y 
ano de amor t izac ión 
anual 
I dea , i d . y 2 i d 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba i y ' 1 P g P- oro 
ídem del Tesoro de Puer-
to-Rico .« 
Obligaciones hipotecarias 
del Excmo. Ayunta -
miento de la Habana. 
1? emisión & 10 p g D . oro 
i 32 p g D . oro 
27 á 28 p g D . oro 
A C C I O N E S . 
Banco Espallol de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe -
rrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes 
de Regla 17 á 18 p g D . oro 
Banco Agrícola 
Crédi to Terr i tor ia l H i p o -
tecario de la Is la de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía do Almacenes 
de Depósi to de la H a -
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
Hcana Oonsolidada.. . . 
CompaEía Cubana de A -
lumbrada de Gas 
Nueva Compafiía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Fe r rocaml 
de Matanzas á Sabanilla 2 á 3 p g P , oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cárdenas á 
J ú c a r o Par 4 1 p g D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villuclara 19 á 20 p g D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagaa la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro d» Caibar ión & 
Sanc t i -Sp í r í t a s 
O Jmpañia del Periftcarrl l 
Urbano » 
Ferrocarri l del C o b r e . . . . 
Ferrocarri l de Cuba 
Idem de Guantinamo. . . -
Idem de San Cayetano í 
Vmiúüi 
Refinería de C á r d e n a s . . . . 67 á tí8 p g D . oro 
Sociedad Anón ima Red 
Telefónica de la Haba-
na 9 á 10 p g D . oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Fer ro-
carril do Cienfae|os y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 >• 
tdeiu idein de 2* id^m al 
7 por 100 k. 
Bonos hipotecarios de la 
fcompañla do Gas Gon-
lol i .U.K 
5 á 6 p g D . oro 
6 & 7 p g D . oro 
á ' i p g P. oro 
Tipo ^ 
ventas. 
I 0 T I C I A S D B T i L G E l S . 
PLATA ) Abrió de 93^ á 94. 
'ACiONAL. 1 Oerró de 93g á 94 
MERCADO AZUCAR. " 
Uñero 15 de 1895. 
L a flituacióu general de nuestro Mer 
cado azucarero no acusa variación son 
sible en lo que respecta al movimiento 
usual de la época, ejerciendo sobro el 
mismo su natural ÍDfluencia la falta de 
demanda en nuestro Centro principal 
de Consumo. A esto se añade la falta 
de lotes de importancia, cuyof» tenedo-
res se decidan á aceptar los exiguos 
precios que dan de sí las cotizaciones 
extranjeras y auuqae nnestros princi-
pales compradores parecen más din 
paestos á operar, no hay facilidad, al 
mmoá en esta plaza, para realizar 
compras qae permitan iniciar el movi-
miento de exportación. 
Solot-abemos de las siguientes ventas: 
C E N T R Í F U G A S D E G U A R A P O . 
Ingenios varios. 
1100 sacos, número 10, pol. 95 á 3¿ 
6.000 sacos, número 10, pol. 95, lie-1 
servado. 
Oblig. Ayuníamionto T í H l p o t * » 
Obllgaolouea Hlpoiaouria* dal 
Kxcmo. A y u n t a m i e n i o . . . . j . . 
Billete» HlpotaoarioB do 1A Is la d 
Cubs. 
ACCIOJOSS. 
E«paña l d é l a i«la da Cubs 
Baneo Agr íco la 
Bftnse (iíil C Jjnerdo, F e r t o e a r r í 
los Unt^.s do la Habana y A l 
mácenos do R e g l a . . . . . . . . . . c . 
Ccrijpañía de C»cijEO« d» Hierre 
do Cárdenas y J ú c t a t A . . . . . . . . . 
Ojtapaaia Unida de IOÍ Ferro 
n ú e s <ie C a i b a t l é n . . . 
Compftflla de Caminos de Hlerird 
da Síi taassas 4 Sabani l la . . . . . . . . 
Jompaf i ía de Caminos de Kiorro 
de Sagna la Gr / indo . . 
Oon^íaHía de Oaadaot de Hie?rti 
•h' Cionfuegoe á V ü l t a l a r a . . . 
vlompitilfa. del Ferroosí i r í l íJí'bftno 
OompaUfa del Ferrocarri l dol 0«B 
rioiapatllu C«.baü,<> de Alumbrado 
d« 
fií» do i i m í!(<aB<jllrt*/}a....... 
•Jiii.,n.f.;. de GSH •;';;»;;•,•. , ime 
ricana Coutiolidada ¡ 
O 'VJÍÍS{j, i l i A l rnaaen í s de Santa 
Cataiina • 
Refinería de Ac&car de CárU&Xiaí . 
O^rapa t í a á e AJmKoenos de H a -
oendadj« 
Bmpresa de Famai i i í , y Navega 
ciím del Snr 
Compafiía da Almajeuoe dé» l i a 
pósito de la H a b a n a . . . . . . . . . ^ 
OblírtUoionM Hipotijoarlas de 
OienfuegoA f Villaclara 
Red TelaÁinioa á i l& Habana. . 
Crédito Terr i tor ia l í f ipotaoarlü 
de la Is la de Cuba . . . . . > . , 
Compafiía Lonja de Vltoío*..-, 
Fen'ooarrii de Gibaba y Holgaia: 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
O b l i g a c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Swruoarr i l de San Cayetano é 
M}Ifaü4it.—A^oiouee. . . . . » . . . < . 
r } ' \ "irtl, ttmt 
Bonos Hipotecarios Convertidos! 








































C O M A N D I N C I A M I M T A R D B M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E I i P U E R T O D E IÍA H A B A N A 
D o n Buenaventura P i lón y Sterling. Capi tán de N a -
vio de primera clase, Segundo Jefe del Aposta-
dero, Comandante de Marina de esta provincia 
y Capi tán del Puerto. 
Hago saber que el capi tán del vapor correo A l f o n -
so X I I par t ic ipó á esta Capi tan ía de Puerto que el 
23 de Diciembre de 1S91 avistó un bulto que resultó 
ser los restos de un buque grande de vela con su par-
te de proa, sin arboladura y sin nada que pudiese i n -
dicar el poderlo reconocer, el que se encontraba en 
situación lat i tud N . 4 l 0 - 1 6 ' y long.tud O. 14o—36. 
L o qae se hace público para conocimiento de los 
navegantes. 
Habana, 5 de Enero de 1891.—Bnenaventur a 
P i l ó n . 8-9 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
D? María de la Luz Castillo y Alvarez, viuda del 
Ayudante de la Brigada Sanitaria, D . Dionisio Ca-
rreras Pérez , que residía en la estancia Pinto, Veda-
do, se servirá presentarse en este Gobierno Mi l i t a r , 
de tres á cuatro de la tarde, en dia hábi l , para en-
tregarle un documento que le interesa. 
Habana, 11 de Enero de 1895.—Mariano M a r t í . 
3-15 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A 
Sección 2?—Hacienda. 
E l Excmo. Sr. Alcalde Municipal Presidente, se 
ha servido disponer se convoque por este medio á los 
vendedores ambulantes que ejerzan en industria en 
este Término Municipal inclusos los que se v a ^ i n de 
caballei íus, carretillas de mano v carretones para 
que en todo el presente mes de Eoero ocurran á la 
Oficina de Recaudac ión situada en la planta baja de 
esta Casa Consistorial entrada por Mercadeies de on-
ce de la m a ñ a n a á cuatro do la tarde á proveerse de 
las mat r ícu las que les corresponda en el segundo se-
mestre del presente afio económico de 1891 á 95, en 
la Inteligencia de que los que no lo ifectnasen en el 
plazo señalado bufrirán los perjuicios consiguientes 
Habana, 9 de Enero de 1895. — E l Secretario, 
A g u s t í n Quaxardo. 4r-H 
E D I C T O . 
B A N C O E S P A Ñ O L B E L A I S L A D E C U B A . 
SECRETARÍA. 
Negociado de Ayuntamientos. 
P l u m a s de A g u a . 
Se hace saber á los contribuyentes por el concepto 
de plumas de agua, que en vir tud de la Real Orden 
de 7 de noviembre de 1893, publicada en la "Gace 
ta" de esta ciudad de once de Enero de 1894, se han 
de tramitar en lo sucesivo los expedientes de apre-
mio que se inicien, con arreglo á la Ins t rucc ión de 
15 de Mayo de 1885. 
En su consecuencia todos aquellos contribuyentes 
que no hubiesen sido notificados, por haberse exten-
dido sus recibos despeés de la época en que se haya 
anunciado el cobro del año ó trimestre, á quo corros 
pendan dichos recibos por modiñeación en las cuo 
tas, por nuevas concesiones, por obligación de pago 
anticipado ó por cualesquiera otras causas, incur r i -
rán en el recargo que señala la Ins t rucc ión de 15 de 
Mayo de 1885, anteriormente citada, si no satisfacen 
sus adeudos dentro del plazo de un mes, que vencerá 
en tres de Febrero próximo. 
Habana S de Enero de 1805.—Pablíquese: E l A l -
calde Mutiicipal. Segundo Alvarez .—El Secretario, 
J u a n B . Cantero. I 39 3-6 
Orden dd la Plaza del día 15 do enero. 
UKRVIOIO FABA S L DIA 16. 
Jefe de dia: E l Comandar>te del 7'.' batallón Caza-
dores Volutit>-ios. D . Bonifjcio Bargo. 
Visita de Hospital: 10V batal lón de Art i l ler ía , Ser. 
Capi tán. 
Capi tanía Generol y Parada: 79 batal lón Caza 
dores Voluntarios. 
Hospital Mil i tar : Regimiento infantería de Isahpl 
la Católica. 
Ba te r ía de la Ratna: Art i l ler ía de l í jdrci tc . 
Castillo del P r ínc ipe : Regimiento i»al)f.l la C*ti6-
lltuu 
Ayudit7ito de Guardia en el Gabif.rno Mil i ta r : K I 
29 do la Plaza, D . Eduardo Tapia. 
Imaginaria en ídem: E l 29 de la misma, 1). R i -
cardo Vázquez. 
Vigilancia: Isabel la Catól ica , 49 oaarto; A r l i l l e -
ria, 1er. Idom; lageniaros, 29 Idem; Cabal ler ía de P l -
<arro, Ser. Idem. 
K l Geruiral í-iohernadur, A r d e r i u t . 
f!oninfiin»d», —Rl T V... H. M . TMÍÍ Olern 
TOS 
Don Fraficisco F e r n á n d e z y Fe rnández , Ayudante 
de SJarina del p ie t i i to de Avilés. 
Hago saber; que euc/sairándofíie pojno Fiscal ios-
trayendo sumaria por sj i ' gam'eijto d e D . Pedro |?ár-
nández y Fe rnández (a) Penco el Pornero, ocurrjdo 
el diez 7 sei' de ü c l u b r e del corfieute app en el Pfln -
to llamado Embocadura dol rio de Raices á conse-
cuencia di 1 naufragio de lalanclia llamada "San F é -
l i x , " pertenecieiite al suprimí o Disfnto du Luanco, 
é in teroíaudo conocer el paradero del h j o del don 
Pedro Fe rnández , llamado D . Isidoro Ferni índrz 
Presoedo, que según so desprende de dicha sumaria 
deba encontrarse en la lela de Cuba, al objeto de 
darle á conocer el biniest! o de referencia, declarar y 
ofrecerlp Jas diligsnciaa por si quiei-e mestrarse parte 
en ellas en el termino de treinta días á contar desde 
la publicación de epte edicto en el "'Diario de la Ma-
r ina" de la ciudad de la Habana, se le cita llama y 
emplaza, para que ífeotjíe ¿u presentación en esla 
Fiscal ía en el plazo sepa'adc; advirtuindole que do 
no verificarlo se le pa ra rán los perjuiciop ácijie hu-
biere logar. 
•• 1 prooi? tiempo, en nombre de S. M . el Rey D ''n 
AifoníO X I I (q. D . g ) y por su menor edad en la 
ú* la Reina Regente del Reine, exhorto, y en el mió 
ruego á todas laa Autoridades tanto civiles como m i -
litares, practiquen las más activas diligencias, á los 
efectos que se expresan, con el ñn do dárselos á co-
nocer al interesado, caso de que sea habido. 
Dado en A v ü í s á trece de Diciembre de 1894.— 
prancisco F e r n á n d e z . — P . S. M.—Amador Sierra, 
-rSecre^apo. 3-11 
Y AFOSES COSTEEOS. 
S£ ESPERAN. 
Ero. 16 Ant inógenea Menéndez , en Ba tabanó , de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, J ú c a r o , 
T ú n a s , Tr in idad y Cienfuegos. 
. . 20 J o s é Garc ía , en B a t a b a n ó procedente da 
las T ú n a s , Tr inidad y Clenfuegoa. 
SALDRAN. 
Ero. 16 J o s é García , de B a t a b a s ó para las Tunaa, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 20 Ant lnógenos Menéndez , üo B a t a b a n ó par» 
Cienfuegos, Tr in idad , T ú n a s , l úca ro , 
Santa Crus. Manzanil lo y 8go. da Cuba. 
20 Mar ía Herrera, para Nuevitas, Puerto-Pa-
dre, Gibara, Mayarí , Baracoa, G u a n t á n a -
rao y Cuba. 
ALAVA : de la Habana, los miércoles á las seis de 
la tarde, para Sagua y Caibarién, regresando los l u -
nas. 
ADELA : do la Habana, para Sagua y Caibar ién 
todo» los miércoles á las seis de la tarde, y l legará á 
este puerto los sábados. 
COSME DE HEREERÍ.: de la Habana, para Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á las seis de la tarde, 
y l legará á este puerto los miércoles. 
GUADIANA: de la Habana, los sábados á las cinco 
de la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Pe y Guadiana. 
GUANIGUANICO: de la Habana, para Arroyos, L a 
Fe y Guadiana, loa días 10, 20 y 30, á las seis de la 
tarde, retornando los día 17, 27 y 7 por la mañana . 
NUEVO CUBANO: de B a t a b a n ó . los domingos p r i -
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles. 
PUERTO JDE LA HABANA. 
S A L I D A S . 
D a 15: 
Para T^mpico y escalas, vapor amer. Y u c a t á n , ca-
p i tán Dovnes. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
D í a 14: 
Caibar ién vapor Alava cap- Anauategui, 1250 tercios 
tabaco y efectos. 
Nuevitas vapor Ma t í a Herrera cap. García , 400 
sacos azúcar 150 reses y efectos. 
Nuevitas gta. T ín ima, pat. Mas 400 roses y efec 
tos. 
Nuevitas, gta. Emil ia pat. Vázquez 50,000 pies 
maderas y efectos. 
Santo, gta. Segunda Rosa pat. Cabroja 1000 sa 
eos carbón. 
Dimas, gta. Mercedita pat. Ferrer, 1000 sacos 
carbón. 
Mantua gta. Nuevo Hi la r io , pat. Pujol 500 sacos 
carbón. 
Sierra Morena, gta. Enriqueta pat. Villalonga, 
800 sacas carbón. 
Cárdenas , gta. Aguila de Oro, pat. Cantero, 100 
pipas aguardiente y efectos. 
Cabafias, gta. Rosita, pat. Inc lán , en lastro. 
SaajKtchadas de c a b e t a j » 
D í a 14: 
Hantua, eta. Baena Ventura, pat. Valderas. 
San Cayetano, gta. L . De lmás , pat. Alemany. 
Caibarién, gol. Almansa, pat. Menayas. 
Cárdenas , gta. Juan Toraya, pat. Valent. 
Nuevias, gol. San Fernando, pat. Vera. 
Bañes , gta. Nautilus, pat. G i l . 
Bañes , gta. Dos Isabeles, pat. G i l . 
—-^Montevideo, barca española Pedro, cap. Re l ió -
la, por Otamendi, Hno. y C ? 
St. Nazaire y escalas, vap. francés Lafayette, capi-
tán Seryan. por Bridat, Mont'ros y G* 
Para Nueva York , vap. am. Aransas, cap. Maxson, 
por Ga lbán y C ? 
Buqn&s qns se b a n despacbado. 
Nueva Orleans, vap. am. Aransas, cap. Maxon, por 
Galbán y C? con 56 tercios tabaco, 10 i,250 ta-
bacos, 121 naranjas y piñas y efectos. 
Cárdenas , golet» esp. Pepe Tono cap A l b i , por 
San Román , Pita y C".1 en lastre. 
Bngwes qna bao. abierto registro 
ayer. 
Para Progreso y Voracruz, vap. esp. P. de S a t r ú s t e -
gui, cap. Onzain, por M . Calvo v G? 
ITalifajf y Matanzas, vap. Ing. Reta, cap, H o p -
kina por R. Truffin y O? 
Nueva York , vap. esp. Habana, cap. Amézaga , 
por M . Calvo y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vanor Masootta, capi-
tán Decker, por Lawton y linos. 
Coruña y Santander, vap. esp. Cata luña, capitán 
Carreras, por M . Calvo y Comp. 
^ •« .U t saa í ««.ujrldaa» a l 
d e E n e r o 















Don Juan Labrado y S^uciiez, íj'upitári de Art i l le i ía 
de la Armada y Fiscul instructor do ¡a ti;ma?Ja 
que se sigue contra el marinero de primara oíase 
del Deposito del Arsenal, Ezequlel Catalá San-
ta por el delito de segunda deserción 
Haciei do uso del derecho que me conce-len las 
Reales Ordenanzas, por el presente edicto, cilo, l l a -
mo y emplazo al r t fe i ido marinero Ezeqa:el Ca ta l á 
Santa, para que en el término de treinta días, á con-
tar (I,; aije la ftíí h i d.̂  la p^blicaclóo de este edii to en 
Ion Í>íar ,00 < /leíales de est i capital, se presente en 
esta Fisot-U'/sijía ^n el Arsenal, ó á las Autoridades 
milita)es 6 civiles, $ da? 'jiua dísp argos, bajo el aper-
cibimieiito de ser declarado n"i¿'el(Je sino ~'oo ni pare-
ciese en ej referido plas;o. '' 
A l propio tiempo, ruego á las Autoridades así c i -
viles como militares, ordenen lo oportuno para la 
busca y captura del citado marinero, y así fuete ha-
bido lo remitan preso á este Arsenal ó á cualquiera 
autoridad de marina. 
Arsenal de la Habana 5 de Enero de 18P5.—El 
Fiscal, J u a n Labrador . 3 9 
5 4 
2 1 | 
Sin 
Comandancia Mil i tar de Marina y Capitaní» del 
Puerto de la Habana .—Fisca l ía ile Causas.—Don 
Enrique Frí-xes y P e r r á n , Teniente de navio, 
Ayadante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerio, fis-JiiJ de la misma. 
Habiendo sparecldo ea ¿üy nplfori^es de Punta 
Blanca, hace días, un bauprés do1 gó'tíla y upa ca-
chucha marcada cou el fólio 2,144, esta úl t ima según 
su asiento, do la propiedad de D . Antonio Porcel 
Bernal, por el presente y término de treinta días, 
cito, llamo y emplazo al expresado D . Antonio Por -
cel Ilernal, y á la persona que se considere con de--
lecho á la propiedad del banpiés de golata mencio-
nado, á nn ¿e qne sean oídos en expediente qae con 
dicho motivo instruyo; la inteligencia que de no 
efectuarlo, so le seguirán los jí2ijiii ;io3 consiguien-
tes, y ÍO procederá con arreglo á l o qne ¿ippoiios 
los ait ículos 20t y 213 de la Instrucción de 4 de iTii-
nio de 187H. 
Hgbaná, 28 de Diciembre de 1894.~-El Fiscal, 
E n r i q u * rí-are». 3- 30 
ax4ra«4«5» do i|i oa*'$a de fcmi3%<**> 
Tabaoo, t u t e l o » , . . . . . . . . . BS 
'•Sbaoos t o r c i ^ ü s , . 100.350 
Naranjas y piñas, bles )24 
. é - J h J J . D K VlVJS.EEfc} . 
Ventas efectuadas el 15 de linero. 
10 c. tocineta $ '0^ q t l . 
10 trtas. jamones Terris $2!^ q t l . 
200 barriles aceitunas manzanilla E . B . 43 c. uno. 
30 s. frijoles negros Méjico, $3-37 q t l . 
Í 5 c. latas 23 Ib. aceite, $6 qt l . 
^Oid. ' id 9 id id $10-53 cts. q t l . 
;D0s. harjni Sfantaiider 1? . | 7 i qt l . 
100 c. sidra OucrriUero $3 c,' ' 
100 Id. Casa Blanca $3 qt l . 
T A F m O S 
D B L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T K S D B 
áiTONIO L0PB1 ] 
M I 7aper*correo 
CATALUÑA, 
C A P I T Á N CARRERAS. 
Sa ld r á para Coruña y Santander el 20 de Enero 
á las 5 de la tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco, 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar , café y cacao, en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebast ián . 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito s e r án 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d ía 18. 
De más pormenores i m p o n d r á n sus oonaigaatarios 
M , Calvo y Cp., Oflcloan. 28. 
E l vapor-corree 
Patricio de Satrústegui 
C A P I T Á N O N Z A I N . 
Sa ldrá para Progreso y Voracruz el 17 de Enero 
& las dos de la tarde, llevando la correspondencia 
públ ica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregaran al recibir los billetes 
do pastee. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibo carga abordo hasta el dia 15. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M . Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 33 313-1 K 
LINEA DE NEW-YORK. 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes & 
E u r o p a , V e r a c m s 7 Centro 
A m é r i c a . 
Se b a r á n t r e s mensua les , saliendo 
loa vapores de este puerto los dias 
I O , 2 0 7 3 0 , y del de N e w - 7 o r k les 
dias l O , 2 0 7 3 0 de cada mes . 
V A P O R C O R R E O 
HABANA 
c a p i t á n A m é z a g a . 
Saldrá para Nueva Y o r k el 20 de Enero i las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compafiía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambargo, 
Bromen, Amsterdan, Rottordan, Amberes y demás 
puertos de Europa con ceno oimiento directo. 
l i a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe on la Adminis -
t ración de Correos. 
N O T A . ^ E s t a CompaRía tlsspe abierta una póliza 
flotaste, así para esta línoa como para todas las de-
más, baja la cual pueden asegurarse todos loa efeotos 
ave »h embnrouau ou sus vapores. 
T n 36 « H - l • 
OTEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para asta linea, coma para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loe afectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
S O C I E D A D EN COMANDITA. 
Vapor español 
m w m E L m m 
c a p i t á n D, Tibnrcio de Larrañaga. 
Este vapor de 5,000 toneladas, CLASIFI-
CADO KN- KL LLOTD INGLÉS 100 A 1, Saldrá 
F I J A M E N T E de la HABANA con escala en 
CAIBARIEN, el 20 del actual, á las diez 
de la mañana DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife 
Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
£».uimttí pasajeros á quienes se dará el 
esmerado trato que dispensa siempre esta 
Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará el 
vapor atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatarios, 
C. BLANCH Y COMP., 
O F I C I O S N U M , 20 . 
0 1990 15 D 
Yapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
Linea de las Antillas 
DESDE CIENFUEGOS. 
Saldrá para el puerto de N U E V A O R L E A N S 
S O B R E E L D I A 21 D E E N E R O el nuevo vapor 
correo a lemán, do porte de 1867 toneladas 
H O L S A T I A 
c a p i t á n Fokkes. 
DESDE láHABANá. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escales 
eventuales en H A I T Í , S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H O M A 8 , sa ldrá S O B R E E L 7 de F E B R E R O de 
1893 el vapor correo a l emán , de porte de 1748 tone-
ladas 
S A L I D A 
Oe la hf-,»>¿>iia ol día 61-
t imo de Qftda mga. 
m¿ Nuevitas e l . . . . 4 . " 3 
,M Gibara B 
MI Santiago do Csba. 5 
.„ P o n o e . . . , . r . . . . . . . $ 
Sfayag&os t 
L L X G A J D A . 
Novvitasal........ 9 
Gibara 
Santiago de Cuba.. 
B o m i e . . . . . . . . . . . . 
MayagUoí » 
l ' a« i r to -Rleor . . . . . 
«¡ALIOA, 
De Puar to - í t i oo e l . . . - 16 
MayagOoic.. . . . . . . . . 16 
„ Ponfte. 17 
Puerto-Principe. . . 19 
M Santiago de O aba.. 20 
M G i b a r a . . . . . . . . . . . . 21 
m, N u e v i t a s . . . . . . . . . . . 33 
L L A G A D A 
A MuyagQec e l . . . . . . . 18 
... Ponoo 16 
.„ Puerto-Prlnolpe. . . 19 
Santiago do Cuba.. 20 
... Gibara 21 
ce N u e v i t a s . . . . . . . . . . 23 
. . H a b a n a . . . . u . . . . . . 84 
m m W m 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
Bajo contrato ô4?tI con e! í¡loUi«rn 
fraaeés. 
ÍITAIÜSR, JESFAUA. 
Saldrá para diokoa pneitoa diresíamen e 
el 10 de enero al vapor franoóa 
75 á 90 
HVbMia, 14 Jo Enero do 1895 
1 m m . 
E N M A T A N Z A S . 
lugenirs varios. 
4.000 nacop, nñaifrus l O i l l , pol."96 
á 3.81. 
C E N T R Í F U G A S D E M I E ! . 
Icgeuk s varios. — Zafra uasada. 
1,500 saooe, números poi, \ ? i m 
COiVI'ANMAiWCIA n i I L I T A R D E M A R I N A 
V C A P I T A N I A B E L P Ü E R f O D E luA H A B A N A 
Don Buenaventura Pi lón y Sterling. Capi tán de Na 
vio de primera clase. Segundo Jefe del A p osta 
dero. Comandante de Har ina de esta prov inc i 
y Capi tán del Puerto. 
ITatro saber que por Real Orden de 15 de Jul io 
próximo pasa lo se aprobó el acuerdo de la Comisión 
de Pesca del Apostadero en sesión del SO de M a -
yo úl t imo Ajando en tres brazas como máx imnn el 
peralto de las altes llamados chinchorros concedien-
do hasta IV de Enero de 1895 como plazo para hacer 
ian modificaciones dispuestas y prohibiendo el uso de 
tedo chinchorro que no t é n g a l a s antes dichas dimen-
siones deede esa locha. 
P.ira medir con «xact i tud la altura de las tres bra-
zas ííj idad, ha de suspenderse la red por sus corchos, 
coatáudustf ochenta mallas de dos pu'gudt.s en cua-
dro ó t ean 46mim. en cada batidero; para los claros 
de ambas bandas se fija el número de ciuenentay 
cuatro mallas de tres pulgadas on cuadro ó sean 70 
mim. para cada claro. 
L o que se publica para general conocimiento. 
Habana, 7 de Enero 4e IWi.—Buenaventura i 
DE T11AYJK81A. 
BE S í h P S B ^ -
Ero. 16 Mascotte Tampa y Cayo-lineta 
16 iSe?tir«nca: Veracrux y oKoalar, 
17 Francisca: Liverpool y escalas. 
. . 18 Cata luña: Progreso y escalas. 
í * Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 23 GirbQ 11 t i l la: Barcelona y ono»laí. 
. . 20 Palentino: í¿y¿rpool y escalas. 
. . 20 Viffllancift: Nueva-i ioi i : . 
. . 23 México: Puerto-Rico y eaciÍM. 
. . 2:? Seratoga: Veracmi y escalae. 
. . 23 Séneca: Nueva-York. 
24 Euakaro: Liverpool y eBcalas. 
. . 34 Ciudad de Cádiz: Pto. Rico y escalas. 
. . §0 Ciudad Condal: Nueva York. 
25 Oílíeb.a: Veracrus y escala» 
. . 26 Cítv of Washington: Nuera-York . 
. . 28 Gallego: t¡í*m$*íA y sftOfias. 
„ 28 Puerto-Rico: Barceíomi yj íPíJg / i . 
. . 29 Panamá: < '.oiói. v encalas, 
. . 30 Yacatán: Nueva-York. 
SALDRAN. 
C A P I T Á N S E R V A N 
Admite pasajeroe; y carga para íoda fí: 
ropa, Rio Janeiro; Buoaoa Airos y Monti -
?ldeo con oonoci míe titos dlractoe. Lftft OÍ 
neclmíentos de carga para Rio Janeiro 
Montevideo y Büenos Aires, deberán eape 
oiñear el paeo bFB P̂ ^ Wl08 7 eí valor e' 
la factura. 
La carga se recibirá ÚN 10 AM a H TU OÍ día 
14 de enero, en el ronelle do Cabal]ería 
v lof conocimientos deberán entragarsa e.i 
iiai- anterior en la casa cor si gn ataxia cou 8? 
peaificaoión de] peno broto de la meroancÍÉ.. 
quedando abierto el registro el 10 
Loe bulto» de tabaco, picadora, etc.., de 
berán enviaras anií^rado? y ¡ê Úadóé. ata 
cayo requisito la Compáma no w haré ró» 
ponuabla á laa faUaa. 
fío se ndmitlrá ningún búltio despijés ¿e' 
•lía aoñalado. 
Loa vapores de eata Compañía 8j#úéi 
dando á !M3 inores pasajeros el es mor a< i -
trato que Úeneu a$radl¡ts49< 
De más pormanorea hiipoadráü BUS CÍJO 
sigDatarioa. Amargura núrn 5, BRIDAT 
MONT'ROS 7 COMP. 
350 Sa-T 8Í-7 
Sa nn v i ^ e de ic^lbl^í aa pt ier io-Bieo los d i» 
$1 de i;t<ii» UJÜ.!, la carga y p&saj'eiroi que para lo 
puerto» üul 1}1ÍT Caribe arriba expresados y Pacíf ico 
aonduK&s el $úXií,o ano sale de H a ^ i s m n 9I día 8S y 
fia Cád í í oí 80, 
S n su viste de regreso, en t regará al correo «p.s i r « 
4a Pnerto-Klco el 15 la carga y pas^Jetos que eondu» 
oa procedente de los paortos de! mar Caribe y es r l 
Paoiftco, para Cád i i y Barcelona. 
En la época de cuarentona, 6 sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admito carga para Cá -
diz, Barcelona, Santander y C o r u í a , pero pasajeros 
sfto para los úl t imos puntos.—M. Calvo y Cp. 
136 813-1K 
L I N M DE 11 HABANA A C O L O i 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía do! Ferrocarr i l de P a n a m á y vapo-
res de la cesta Sur y Norto del Pacífico. 
Aviso i ios cargadores. 
KE!Í| CorapífSÍ» no rospoBdi? áí>i reti'üao é esctrftví») 
ijuo.í!«Ti-an loe bultos de eai'ga qae no lleven estani-
piados cou toda claridad el destino y marcas de las 
moroaiicíae, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan r-or msl envasa yf»lta de precinta en l i s mis-
mo» 
capitán Schülke. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos oon conocimientos directos para nn gran 
n'.mero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según poi^ 
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada & puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbo^ilsda en Hambnrgo 6 
en el Hayrs, % convutíleucia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Tnomas, l íayt i , Havre y Ham-
bargo, á precios arreglados, «obra los que impondrán 
los oonsign&tnrios. 
L a earga se recibo por el muelle de CaMUerfo. 
L a oorrospondenolu salo so rijíjl^s la Aáminls -
teoolf-ü de Govre.og. 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno 
0 más puertos de la costa Norte y Sur de la Is la de 
Cuba, siempre que se les oftesca carga suñclen te pa-
ra ameritar la oecala. Dicha carga se admite para los 
puertos de ou itinerario y t ambién pata cualquieT 
otro punto, con trasbordo ea el Havre 6 Hamburgo, 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
salle do San Ignacio u . 54. Apartado de Corroo 729 
MAKTIBT. VJU.B. Y CP 
O 1779 356-16 N 
Situación del Banco Español de la Is la de Cuba y sus Sucursales, 
m LA TARDE DEL SABADO 12 DE EREBO D E 1895. 
f O r o . . . . 
CAJA..-{Plata. . . 
{Bronce. 
i 
Fondos disponibles en poder de Comis ionado» . 
CABTEBA: 
Descuentos, p ré s t amos y L { á cobrar á 90 dias. 
Idem Idem á más t i e m p o . . . . . 
Obligaciones del Ayunta- f Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
1? Hipoteca. . . (Nueva T o r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Emprés t i to del Ayuntamiento de la H a b a n a . . . . . 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Hacienda públ ica , cuenta D e p ó s i t o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hacienda públ ica , cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos t i m b r a d o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Hacienda Púb loa , cuenta especial. . . 
Expend ic ión de Efectos T imbrados . . . 
Corresposales. 
Propiedades . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Diversas cuentas. 
GASTOS DE TO^AS CLASES: 
















































I P . A . S I ' V O -
Capital 
Saneamiento de c r é d i t o s . . 
Billetes en c i r c u l a c i ó n . . . . . 
Cuentas corrientes 
Depósito sin interés . 
5 Oro . . 
¿ P l a t a . 
$ O r o . . , 
1 \ Plata. 
D i v i d e n d o s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Amort ización é intereses del E m p r é s t i t o del Ayuntamiento 
de la Habana 
Hacienda públ ica , cuenta Efectos t i m b r a d o s . . . . . 
Idem cuenta de recibos de c o n t r i b u c i ó n . . . . . . . 
Municipios, cuenta de recibos de c o n t r i b u c i o n e s . . . . . . . . . . . . 
Recaudac ión da contr ibuciones. . . . •• 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra. 
Anticipo al Emprés t i t o de $4.000,000 
Intereses del Emprés t i t o de $4 .000 ,000 . . . . . . . . . . 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto en la conversión de plata pendiente 
de rec lamación 
Intereses por cobra r . . . . 











































Habana, 12 de Enero de 1895 — E l Contador, J , B . Carva,lho.—Yio. Bao. E l Sub-Gobernador, S a r o . 
l a . 39 8 me. 
J . M . B o r j e s y C " 
B A N Q U E E O S 
2f O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E B C A D E E S S 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D B CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga yista 
S O B R E N B W - Y O B K , B O S T O N , C H I C A G O , 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E -
J I C O . S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N -
D R E S , P A R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , 
H A M B U R G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N Á 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , 
M I L A N , G E N O V A , E T C . E T C . , A S I C O M O S O -
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
ESPAÑA B ISLAS GAFARIAS 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D B 
V A L O R E S P U B L I C O S . C 1780 156-16 N 
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N. 6ELATI 
Compnía Unida de los Ferrocarriles 
de Caibarién.—Secretaría. 
De orden del Excmo. Sr. Presidente se hace p ú -
blico que el dia primero de Febrero entrante, á las 
tres v media de la tarde, t e n d r á lugar en estas o f i c i -
nas de la Empresa, situadas en los altos de la casa 
número seis de la calle de San Pedro, el sorteo para 
la amort ización de las cuatro obligaciones del e m -
Srésti to de esta Compafiía, que vencen en primero e Marzo p róx imo. 
_ Y se anuncia á fin de que puedan asistir á presen-
ciar dicho sorteo cuantos señores accionistas y tene-
dores de obligaciones lo deseen. 
Habana 15 de Enero de 1895.—El Secretario, i f o -
nue l M a ñ a s y Urqu io l a . C 1 2 0 4-16 
Empresa áel Ferrocarril 
y Omnibns de la Habana. 
L a Junta Direct iva acordó en sesión celebrada e l 
día de ayer, qne por resto de las utilidades del alio 
social que t e r m i n ó en 31 de Diciembre ú l t imo, se r e -
parta el dividendo n ú m e r o 35 de tres setenta y seis 
centavos por ciento en oro, pagadero con su equiva-
lente en plata al tipo de seis por ciento y qne empie-
ce á distribuirse el día 28 del actual. 
L o que se hace saber á los señores accionistas para 
que ocurran con sus conespondientes t í tu los ó l a 
Contadur ía de la Empresa, Empedrado 34, de doce á 
tres de la tarde á percibir las cuotas que les corres-
pondan. 
Habana Enero 11 de 1895.—El Secretario, í V a n -
císeo S. M a t í a s . C105. 8-12 
S A L I D A S . 
De la llabuna el d í a . . 
. . Santiago de Cuba. . 
La Guaira 
. . Puerto Cabel lo . . . . 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. 0 Colón. 
^ P a ^ t t o \i\mCa ( f j r 
o u i t & t i v a ) . . . . BÍ-O 31 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a G u a i r a . . . . ^ . . . 12 
. . Puerto Cabe l lo . . « . 13 
. . Sabanilla. 16 
. . Cartagena 17 
. . 0 0 1 ^ . ' . 19 
P ^ o Limón - (fa-
cu1iü(.ivo) 21 
. . Santi&go de Cuba.. 26 
— H a b a n a . . . . . . . . . . . Sfi 
S6 «H~»» 
Empresa de lapores Española. 
Correos de las Antillas 
T r a s p o r t a M i l i t a r e s 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
V A P O R 
IMLSTEi 
M u m d a W a r d , 
Mervioio regular de vapos-e» correos americanos en-
tra los puertoa siguientes: 







Sigo, de Cuba, 





Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
ít.2, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de Mésltuo, tedoa los sábadea i 
la una dé la tarde. í 8 * 
Salidas do la !Ir.l>aaa paru Nuc»» York, los Jueves 
y sábados, £ l ia neis en punto de la tarda, como si-
gue:. 
A v i s o a i c o m e m o 
E L VAPOR ESPAÑOL " A L A V A , " 
CAPITÁN U R I B A R E I 
Admite carga en Liverpool hasta el 2 de Febrero 
¿;¿.ra la Habana, Matanzas, Cárdenas , Santiago de 
Cafca^ Cienjí'negoD. 
Habana, Enero "IB de 18^6.—L^yeha'.c, Sae.nzy 
Comp* C123 T » ' " 'IfWlB • 
y í C U L A N C I A 
i rü i tóDRÍ 
SEN}( ¡C4 , . 
C I T Y O F W ^ i l í N n i ' O N . 
S E G Ü K A N O A l . . . . . . . . . . . . . 
V I G I L A N C I A 
'JAR A T O O A 
Ü R I Z A B A 
Y U C A T A N , 
Ü Ü M Ü R I . . , 
Enero 
8r8 
Ero. 16 Lafayette: St. Nazairo y osoalis. 
.» L i )f aiuurU Veracrui y eaoalai» 
. , 16 Maasoíí,a Tutapa y C a r ' - H a » o. 
. . 17 Patricio de Sátrjfst.erui: Veracruz y escalas 
. . 19 íiefjuianea; .Nueva %f)fV. 
. . 19 Olivette: Tampa v üiiy<»-fcíu¿M>. 
2 i Muría Herrera: Pto. Rico y escalas, 
. . 20 Berenguer el Grande: Barcelona. 
20 Cutaluíta: Coruña y escalas. 
, . '¿0 Hahana; Nueva-Vurk. 
. . 2<i Vigilancia: Veracrui r Í»!C»!M 
23 Séneca; Veracruz « ^san'ne. 
24 Saratoga: Nueva-York. 
. . 2« .yrieaD». S?BP>» l o r * . 
. . 27 ity oí V •.ain-.t'U.t. Veraorua y estalUi 
, . Hl México: Pto. Rico v esoalas, ¡ 
| . . 31 Yncatón; IíMva--York. J 
P L A F T 8 T E A M S H I P LIÍTB 
A Na w - T o r k en 7 0 hora» . 
Los ácidos vapores*correos americanes 
i á B C O T T E Y O L I V E T T I 
Uno de «aio* v^y'ovús S¿l,£r£ de oste puerto todos l o i 
lunes, miércoles y oábsüos, i iíi uaa ue i,) tajá.?, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se tomanIflS 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville. Savanah, 
Charleston, Rionmond, Washington. Filadelfla y 
Baltünore . Se venden billetes para Nueva-Orleani, 
St. Louis, Chioago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción pon las mejores l íneas de vaperes que salen de 
N u j & y ^ r a i ^ . ^ ¡ l i s t e s do ida vuelta á Nueva-York, 
9fN) oro a m ^ s t ó p T " ' ^ } ! e^^^toret hablan el cas-
tellano. 
Los díus do salida de vapor no se ilespaessn ya ia -
portes óespnós de las once de la mafiana. 
Para mas pormenores, diriglrao k sus consignata-
rios, L A W T O N H B S M A N O S , Mercaderes n . 86. 
J . D . Hasbí-jati . m B m a d v a j Nueva-York. 
D . W . Fitzgerald, Superintendente.—Puerto 
. . . . . . . . Fbro. 
S&üd&s ds la Habas» para puarics de Mézloo, i 
as cuatro de la tarda, como sigue; 
S E G U R A N G A . . Enero 2 
S A E A T 0 6 A . . 6 
D R I Z A B A 9 
Y U C A T A N . . . ^ 13 
Y U M Ü R I „ 16 
V I G I L A N C I A • . . 20 
S E N ^ A S3 
C Í T I O F W A S H I N G V Ó Ñ T , ' / / . " 2? 
S E G Ü B A N O A . . ' . I . , . . . 80 
S A R A T O O A Fbro. 3 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cienfuegos. 
C I E N F U E G O S . , . . ^ . . . Enero 1'.' 
C I E N F U E G O S ^ 15 
S A N T I A G O . - 29 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y conocidos 
por la rápidas , s spr ldad y regularidad de sus v i a -
jes, tleniendo coávodidadea excelentes 'para pae^jo-
ros en sus espaciosas cámaras 
COHSBGPOKSBNCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá ú n i c a m e n t e en la Adminis t rac ión General de 
Correos. 
CASCA.—La oarga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdan. Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertos de la Amér ica Central y del Sur con conoci-
Rj'jfjfltú^ diVfcCiop. 
PtB-jB». - ¿SI flete dd la carga ^ura puertas de 
México, será pagado por adelantado en moneda a n u -
rioana ó au equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los ageutM. H i -
dalgo y Oomn., ObiapI» B í m w o 35. 
C A P I T Á N D . : p ¡ D E E I 0 O V E N T U R A 
Este vapor saldrá de oste puerto el 20 de Enero 
á las doce'del d ía , ' pa ra los do 
Ü Ü B A , ' 
« A N T O 1>0.>IIN«0. 
SAN P E D R O DE M A C O R I S 
PUNUK, 
HIAYAÍIUEJE, 
A G U A D I J A t 
P Ü K R T O R I O G . 
Las pólltas para la carga do travesía tolo se admi-
ten UaRíe, el dia anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
NuevUas: ••treu. vicanít- Rodrigues y C j 
i ibara: Sr. I> Manuel da SÍIVÉ.. 
«aracoa ; Srue, Monár 7 Qi. 
Cuba: Sre?. igalle¿a,"lHe9Ba y Cp. 
Santí) Domingo: Sres. Miguel Pon y Comp 
San Pedro de Macorís: Sr. D . Juan Alemán , 
foace: Sres. Pritze Lund t y Cp. 
Mayagiiez Síe*. Schulzey Cn. 
Aguadilla: Sres. Valle, ICoppíycb j Cp 
Puerto-Bieo: Sr. D . Ludwlg Dupisca. 
Se i!9Kpaa}Ía por HUÍ armadores San Pe-lr<. n. 6 
1 35 312-1E 
Liaea de Sagua y Caibarién. 
V A F O M - A B E L A . 1 
Reformado el itinerario desdo esta fecha, sa ldrá 
de la Habana todos los martes á las 6 de .* tarde; 
tocando en Sagua los miércoles y siguieudo el mis-
mo día para Caibarión á cuyo puerto Ucgar í IOP j u e -
ves por la maSana. ' 
Do Caibarién saldrá los viernes á ¡as ocho <le la ma-
fiana, y tocando en Sagua el mismo día. l l ega r í á la 
Habana los sábados por la mafian» 
A V I S O 
Vapor A.PUZdiwa. 
Teniendo que limpiar sus fondos suspende sus via-
jes á Sagua y Caibarién hasta nuevo aviso. 
V A P O B 
Cosme de Herrera 
Saldrá do la Habana todos los sábados á las seis de 
la tarde; tocando en Sagua los domingos y siguiendo 
el mismo día p¡>,ra C ^ b á t i d n , l legará á dicho puerto 
los lunes por la mañana. 
De Caibarién saldrá los martes á las ooho de la 
mañana, y hará escalad mismo día en Sagua, l l e -
gará á la Habana los miércoles por la m a ñ a n a . 
C O N S I G - N A T A R I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibar ién. D . Andrés de Urrutibeascoa. 
Armadores: San Pedro n. 6, Habana. 
N O T A . . 
La carga para Chinchilla pagará 28 ots. por caballo 
de carga además del flete por vapor. 
í n. 35 313-1 B 
108, AatTXAH, ioe. 
¡ B S Q U m A A A M A S a t T O A 
HACEN PAGOS POB E L CABLE 
F « c i l i t a n oartaa de créd i to y ffLra 
letras á certa y larga -vista 
sobre Nueva-York, Nue^a-Orleans, Veracru», M¿jj 
eu, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bu -
déos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Li l le , Nantes, Sai:r 
Quintín. Dieppe. Touiousa, Venecii , S'l&renola, P«-
lermo, Tur ín , Mesina, «ui eAS*a cubre todas tai 
aapit^lci y puehíaa de 
S S P A W A Ht I S L A S C A N A K I A f i 
83 Q ' ^ l l i L í , 8, 
fi&QÜÜÍA A MEECÁBEEES. 
HACEN PAGOS POE E L CAJBLtc, 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londiea, Wew-York, New-Oi-
teans, Milán, Turín, Coma, Veneoia, Florencia, Ñ i -
póles, Lisboa, Ctporto, Glbraltar, Bromen, Hambur-
go, Paria, Havre. Nantes, Burdeos, Marsella, Lilla, 
Lyon, México, Veracru», San Juan de Puer io-ü icc , 
etc., etc. 
Sobre todos las capitales y pueblos; sobre Palma a< 
Mallorca, Ibisa, Mahón y Santa Crns de Teneriía. 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Kemedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
goa. Sanctl-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego di 
Avila, Mansanillo, Pinar del Bfo, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas. ata. 
H 87 156 V E 
H I D ALGfrO 7 C O M P 
25, OBBAPIA 85. 
Hauen pagos par el cable giran letras á corta y laii 
ga vista y dan cartas de crédito sobre Nevr-York, F i -
adelfia, New-Orleans, San Francisco, Londres, P« . 
ría, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudad* • 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así com 
•obre todo* los pvehlnt 4* KspaBa y sus nrorinrlat. 
38 156 1 E 
m m m ALMONEDA PUBLIOI 
fUNDADA EN E L ANO DE 18Sf>. 
de Genovés y Gómez. 
Situada en 2a calle de Jüet i s , eairt las de B a r a t í t h 
y S a n Pedro, a l lado áel café L a M a r i n a . 
E l viernos l ^ d e l actual á las 12, se r ema ta rán con 
intervención del señor corresponsal del L l o y d I n -
glés, 120 cajas de 12 botellas con vino de Je re i sur-
tido, marca M . H . & C. en el estado en que se ha-
l l en . -Habana , 15 de enero de 1895.—Genovéa y 
Gómez. 697 3 16 
— E l viernes 18 á las 12, se r e m a t a r á n para l i q u i -
dar una factura, 36 piezas elástico para calzado de 
18 yardas por 5 pulgadas, marca F I R M I T A S y V E 
R I T A S , 250 gruesas pasadores ó hebillas de acero 
bruñidas y caprichosas formas, 15 pieles de abundan-
danto y sedosa lana como para alfombras y 100 cs j i -
tas de á 100 pastillas cada una, lustre en pasta de 2 
t amaños . 
Habana, Enero 15 de 1895.—Genovés y Gómez . 
698 3-16 
üGIEMDES Y MESAS 
Cajas de Ahorros de la Cooperativa 
Militar de la Habana 
Acordado por el Consejo de Gobierno c i t a r á j u n -
ta general reglamentaria para el tercer domingo de 
este mes, de orden del Sr. Presidente se hace saber 
á los señores socios que se verificará á las 12 del dia 
20 del corriente en Galiano 109. 
Habana, Enero 7 de 1895.—El Secretarlo, i 2 a » ¡ d » 
Domingo. C 86 10 -S 
0*084 
a m o D S 
i ^ . A l t O B . 
A LOS ACCIONISTAS 
D E 
The Spanish A m e r i c a n L i g h i and Povier Company 
C o n t o l í d a t e d . 
Se suplica á los señores accionistas que no pud'°e 
ron concurrir á l a sesión celebrada en el día de ayer, 
ocurran al domicilio del Sr. D . Manuel Herrera, 
Pr íncipe Alfonso n. 71, á fin de que enterados de loa 
acuerdos, si obtuvieren su aprobac ión , suscriban la 
relación de adhesiones, que se rec ib i rán hasta el dia 
31 de ette mes. 
Babsna, enero 11 dQ 1835i—La Qomisión, 
IMPORTANTISIMO. 
Sociedad Anónima "Central Redención.» 
No habiendo tenido efecto por falta de quorum la 
junta general de accionistas convocada para el 3 de 
Diciembre p róx imo pasado para tratar del nombra -
miento de una nueva Direct iva por haber cumplido 
su té rmino reglamentario los señores que compones 
la actual y de otros particulares de suma impor t an -
cia; ó en su defecto tratar de la l iquidación y d iso lu-
ción de la sociedad según lo preuiene el ar t ículo 52 de 
su Keglamento, se convoca por segunda vez por or-
den del Sr Presidente interino, para la que h a b r á da 
celebrarse el 24 del actual, á las dos de la tarde, en 
la calle de Cuba número 66, entresuelos, debiendo 
prevenirse que serán válidos los acuerdos que en l a 
misma se adopten sea cual fuere el n ú m e r o de ac-
cionistas concurrentes. 
Habana 12 de enero de 1895.—El Secretario i a í e -
rino, Francisco Torralbas. 
C U O 4 13 
COMPAÑIA 
del FerrocaiTtl de Sagua la Grande. 
8ECB£TAKÍA. 
Por disposición del Excmo. Sr. P r e n d e n t » , en 
Cumplimiento de lo prevenido en el a r t í cu lo 80 de 
lo Estatutos de la Compañ ía Be convoca á los se-
ñores accionistas para la Junta general ordinaria que 
ha de tener lugar el día 28 del mes de enero de 1895. 
á las doce del dia, en las oficinas de la C o m p a ñ í a ca-
lle de la Obrapia n ú m e r o 22, para dar cuenta del 
Balance y Memoria de todas las operaciones de l a 
Empresa durante el año social que t e r m i n ó el 30 de 
septiembre ú l t imo para cubrir las vacantes de la 
Direct iva; y tratar de los asuntos que «e estimen 
oportunos. 
Y se advierte, que de conformidad con lo dispues-
to para el a r t ícu lo 61 de los Estatutos, quedan á dis-
posición de los señores accionistas desde ahora hasta 
la celebración de la referida Junta, en dias y h o r a » 
hábiles, los libros de la C o m p a ñ í a y c u a L t o s datos 
sean necesarios, á fin de que los que deseen e x a m i -
narlos puedan enterarse minuciosamente de los asun-
tos y si tuación de la Empresa, y qne, según lo dis-
puesto en los ar t ícu los 64 y 65 de los Estatutos de la 
Compañ ía , la Junta t e n d r á lugar cen los señores ac-
cionistas qne concurran, sea cual fuere su n ú m e r o y 
el capital que representen, pudiendo asistir todos loa 
que lo sean con un mes de ant ic ipac ión . Habana 24 
de diciembre de 1894.—Fernando de Castro. 
C 2026 20-25 D 
SOCIEDAD D E B E N E F I C E N C I A 
D E 
NATURALES DE GALICIA. 
Las dos Juntas generales ordinarias qne prescribe 
el ar t ículo 24 del Keglamento de esta Sociedad, t en-
drán efecto en el presente año , los domingos 20 y £7 
del mes aatual, á las 12 del día, en los Salones de la 
Cámara de Comercio. Monte n . 3, 
E n la primera se d a r á lectura á la Memoria anual, 
se elegirá la nueva Junta Direc t iva para 18V5 y la 
Comisión que ha de glosar las cuentas de la D i r e c t i -
va saliente; y en la segunda, t o m a r á n posesión de 
«us cargos los señorea electos y d a r á cuenta de su i n -
forme la citada Comisión de glosa. 
L o que se hace público por este medio para cono-
cimiento de los señores socios y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el a r t í cu lo 26 del expresado Regla-
mento. 
Habana, enero 5 de 1895.—El Secretario, M a n u e l 
Salgado. Cn 69 13 6 
A L P U B L I C O . 
Por escritura de esta fecha, autorizada por el N o -
tario Ldo . D . Pranciseo de Paula Rodr íguez Acosta, 
ha sido constituida la sociedad mercantil colectiva 
de B a u t i s t a y l ias para explotar la Empresa de 
Abastecimiento de A g u a del Carmelo y Vedado, 
con domicilio en la calle de Neptuno n ú m e r o 176, en 
esta ciudad, siendo únicos componentes, ambos con 
el ca rác t e r de gerentes y el uso de la firma social, 
igual á la razón indistintamente los Sres. D? Pi lar 
Bautista y López de Aren v D . Césa r Diaz y Pardo, 
habiendo aportado á esa C o m p a ñ í a la mencionada 
señora todas las pertenencias de la referida Empre -
sa, las que adquir ió sin excepc ión n i l imi tac ión a l -
guna por t í tu lo de adjudicac ión , á consecuencia 
ios autos ejecutivos promovidos por D . Enrique R o -
dríguez y Bautista, y continuados por su l e g í t i m a 
madre y heredera, la misma Sra Bautista y L ó p e z , 
contra la sociedad Corredor, C a ñ e ü a s y Cp , en co-
bro de pesos y que radican en el juzgado de primera 
instancia del distri to de la Catedral de esta capital 
y E s c r i b a n í a á cargo de D . J e s ú s Rodr íguez y A— 
guilera. 
L o que se anuncia por eate medio para conocimien-
to general del públ ico y especialmente de tafias laa 
personas y entidades de todo género que d i t í r u t e n 
del agua que corre por las cañer ías de dicha Empre-
sa, á fin de que sepan que la r emunerac ión de ese 
servicio han de pagarlos por anualidades adelanta-
das, ún ica y exclusivamente á dichos Sres. Bautista 
y Diaz. actuales dueños de la referida Empresa. 
Habana. 12 de D.ciembre de 1894. 
C 9 9 15-U 
EL SALON DE L i MODA. 
Queda abierta la suscripción para el año de 1895 
de tan acreditado periódico de Modas. 
Con los mismos precios. Por el afio, $5,30. Por se-
mestre $-(.50. E l Tingo anticipado en ore. 
Sa agencia es Neptuno n. s, 
0? ' 1 
Mí ERROLES 1G DE ENERO I)E 1895 
JUICIOS DECISIVOS, 
Publicamos ayer por la mañana, to-
mándolas del diario madrileño M Libe-
r a l , las importantísimas declaraciones 
formuladas últimamente por los señores 
ministro de Ultramar, presidente del 
Oonsejo de Ministros y Cánovas del 
Castillo acerca de las cuestiones de la 
isla de Coba, y manifestábamos la se-
guridad de que habrían de interesar 
mucho á nuestros lectores, apoyándo-
nos para ello no sólo en el sentido 
francamente reformista en que so inspi-
ran todas, sino en la importancia ex-
cepcional que necesariamente hay que 
atribuirles, dada la inflaencia decisiva 
que por su respectiva posición ejercen 
en el campo político así el eeñor Abar-
zuza y el jefe del G-abinote, como el 
director é inspirador de las huestes 
conservadoras. 
Las tres opiniones aprecian, en efec-
to, en términos análogos la situación 
de la isla de Caba, y convienen con ra-
ra unanimidad en la necesidad cié aco-
meter en término brevísimo la obra de 
reformar nuestro rógimon administrati-
vo. L a coincidencia so extiende asi-
mismo, á posar de las substanciales di-
ferencias que separan al señor Oánovas 
de los ministros de la situación impe-
rante, á la fórmula misma en que dúbe 
inspirarse la reforma; pues habiéndose 
hecho ésta sobre la base de mantener 
en todo lo fandameutal el proyecto del 
señor Maura, ó sea planteando en esta 
isla la deacantralización adininújtrati 
va por medio de un organismo que dé 
unidad á esa descentralización, el jefe 
de la oposición conservadora encuentra 
plausable esa idea y transige con la do 
que en el referido organismo el elemon 
to electivo deba su representación á la 
elección directa; por más que si su cri-
terio prevaleciera, la reforma se haría 
buscando en las Diputaciones provin-
ciales el elemento electivo del Consejo. 
Tenemos pues, que así el Gobierno 
de S. M . como el partido conservador 
admiten sin reparos la idea de descen-
tralizar la administración de la isla de 
Cuba por medio de "un organismo que 
de unidad á esa descentralización"; que 
igualmente los dos partidos monárqui-
cos convienen á la necesidad de que en 
dicho organismo tenga intervención 
esencial el elemento electivo, y que el 
señor Cánovas, si bien es partidario en 
principio de que la representación elec 
ti va se busque en las Diputaciones pro 
vinciales, transige con la idea de que la 
mitad de los miembros del futuro Con-
sejo de Administración sea producto del 
voto directo en los comicios. 
E s decir, que aquella acusación de 
autonomismo, y casi casi de separatis-
mo, que se dirigió al DIARIO DE LA MA-
RINA cuando en sus columnas levantó 
hace poco más de dos años la bandera 
do la descentralización sobre la base de 
la especialidad apoyada en "un orga 
nismo que diera unidad á aquella des 
centralización'', ha sido solemnemente 
desautorizada en nombre de los princi 
pios genuinamente conservadores por 
el señor Cánovas del Castillo, lo mis-
mo que la excomunión lanzada por la 
Directiva del partido de unión consti 
tucional contra el proyecto del señor 
Maura porque admitía en la composi-
ción del Consejo de Administración el 
principio electivo. 
Esos dos doctrinas, mejor dicho, esas 
dos negaciones, eran, desde que pre-
sentó el señor Maura BU proyecto á las 
Cortes, la característica del llamado 
partido de unión constitucional. Si hoy 
no las tienen en cuenta ninguno de los 
dos partidos monárquicos al hacer la 
reforma del régimen administrativo en 
las Antillas, ¿cuál va á ser en lo sucesi-
vo la bandera de los que aún militan en 
las filas del asimilismo racional y posi-
ble? Sería útil conocer en este extre-
mo la opinión de E l Criterio üomerva 
dor; y no pedimos la de .La Unión (Jons 
ííí«cíoHaZ porque ya nos es conocida. 
Este último periódico es un recién con-
verso á las doctrinas de la especialidad 
administrativa en la isla de Cuba y déla 
intervención del elemento electivo en 
Consejo de Administración. 
Pero suponiendo, como hay indicios 
vehementes para suponerlo, que U l 
Criterio continué rindiendo culto á 
la bandera del antiguo partido de 
unión constitucional, destrozado por el 
señor Cánovas y enterrado por el "ór-
gano doctrinaV\ cabe todavía una du-
da: ¿A. qué lado se inclina la Directiva 
de aquel partido? ¿Quién traduce me-
jor sus opinioues, E l Criterio Conserva-
dor ó L a Unióiñ 
Si es el primero, la oposición que ha-
ga al proyecto del señor Maura, modi 
flcado por el señor Abarzuza, el partido 
de unión constitucional, no impedirá ni 
retardará siquiera su planteamiento; y á 
la postre el advenimiento do las refor-
mas marcará el término de la vida de 
ese grupo. Y si es L a Unión ConstiUt 
cional quien interpreta el sentir de la 
Directiva, ésta se encontrará con que 
periódico tan abonado y de opinioues 
tan firmes como E l Criterio Conserva-
dor, no le reconocerá (ya lo ha anun 
ciado) autoridad y pdderes para alterar 
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—No sé más que lo que en este mo-
mento acabáis de oír. 
Cuando el comisario se hubo marcha-
do, el módico volvió á subir al cuarto 
de la enferma, que le preguntó: 
—Doctor, ¿por qué habéis traído a 
quí á ese hombre! 
—No he intervenido para nada en su 
venida, pero no he podido tampoco ha-
cer nada contra las habladurías del ba 
rrio, que habían llegado á oídos de la 
policía. 
—Con tal de que no vuelva. 
—No lo creo: ha comprendido vuestro 
deseo. ¿Y cómo estamos? 
— U n poco cansada, pero mejor. 
E l doctor hizo algunas advertencias 
á la señora Marcan y salió. 
Apenas había cerrado el médico la 
puerta detrás de él, cuando Susana, 
extendiendo el brazo y señalando la del 
cuartito, tras de la cual se hallaban 
ocultos él señor Tevenot y su criado, 
dijo á su madre que les abriera. 
Basilio entreabrió la puerta, asomó 
«u pálida rostro, y viendo que no había 
nadie, sal ió y se marchó. 
los dogmas del programa, y le negará 
su acatamiento si lo intenta. Aunque se 
lo prestara, resultaría siempre que 
el asimilismo, tal como lo definió el se-
ñor Guzmán y como lo ha venido prac-
ticando la Directiva, sería asesinado 
por ésta y sepultado por su órgano 
doctrinal en la imprenta. 
E n ambos casos, por iniciativa del 
señor Maura, por el concurso tan eficaz 
como leal del señor Abarzuza, y me-
diante el asentimiento del partido 
conservador representado por los se-
ñores Cánovas y Eomero Eobledo, se 
plantearán las reformas sobre la base 
de la especialidad y de la descentrali-
zación administrativa y por medio de un 
organismo de carácter en parte electivo) 
que vendrá á dar unidad á esa descen-
tralización; es decir, que vendrá á re-
conocer la personalidad administrativa 
de la Colonia. 
E n el desenvolvimiento do los prin-
cipios que sirven de base á la obra del 
señor Abarzuza, nosotros solicitábamos 
un poco más; nada mas que un poco. 
Pero en cuanto á los principios miamos, 
ñafia m m pedimos ni nada mas quere 
mos. Batifioada la bondad de nuestra 
doctrina por el Gobierno y reconocida 
por el ilustre jefe del partido conserva-
dor, tras ese reconocimiento y esa ra-
tificación vendrá, por indeclinable con-
Í
secuencia, Ja aplicación de todas las 
fórmulas de nuestro programa. 
l e 
De todas las incidencias á que pu-
diera dar origen la crisis ministerial 
planteada el lunes en Francia, la me-
nos esperada, ain duda, era la de que 
el premderit« de la Kepúblioa, Mr. Ca 
simir Perier, resignase ante las Cáraa 
ras legislativas el nombramiento de que 
éstas recibiera, hace algunos ineses, pa 
ra desempeñar durante siete años la 
primera magistratura del Estado. 
De significación republicana y demo-
crática, pero acentuademente conserva 
dora, el sucesor del llorado M. Carnot, 
que por la firmeza de sus convicciones 
así como por la entereza de su carácter 
y por su espíritu de autoridad, no era 
acaso el más apropósito para represen 
tar una función que requiere aptitudes 
relativamente modestas y el abandono 
casi absoluto de iniciativas, resigna la 
más alta magistratura de la Eepúblioa, 
sin duda ante la primera contrariedad 
que ha sufrido para sustituir el Gabi 
neto dimisionario de M. Dupuy. 
E s muy probable que en esa deci 
sión haya intervenido, además, el fra-
caso de la política de atracción de loti 
elementos de abolengo monárquico á 
las instituciones republicanas, temida 
y combatida por radicales y socialistas 
y simbolizada por el último ministerio, 
y la repugnancia á prestarse al retorno 
de la concentración y de las persseucio 
nes contra la Iglesia, con grave daño 
los más altos intereses y con sensible 
menoscabo de los de 1» libertad de con 
ciencia. 
M. Casimir declaró al aceptar la pre. 
sidencia do la República, que jamás se 
saldría de la legalidad constitucional, 
pero también que su cargo representa-
ba en la política una fuerza, y que no 
incurriría en la responsabilidad de no 
utilizarla. 
E s posible que considere hoy que esa 
fuerza esta en oposición irreductible 
con la enorme que representa la Cáma-
ra popular, y que, haciendo honor á sus 
convicciones y rindiendo culto al pa-
triotismo, antes que provocar un con-
flicto dimita sus altas fanciones, como 
único medio de mantener sus prome-
sas y de conservar incólume su pres 
tigio* 
E s imposible predecir las consecuon 
oias que tendrá el acto de M, Casimir 
Perier. Adelantaremos, sin embargo, 
solo á título de presentimiento que es 
posible que sea desmentido por los 
hechos, la opinión de qu« á pesar del 
voto que elevó á la presidencia de la 
Cámara á M. Brisson, de eigniücaciói) 
radical; y do la teudencia, radical tam 
bién, que ha tenido el que derribó al 
gtibinete Dupuy; y de haber sido M, 
Brisson el concurrente de M. Casimir 
Perier á la presidencia de la Kepúbli-
oa al ocunir el asesinato de M. Car 
not, y, por último, de ser seguramentí' 
el suyo el nombre que elijan para can 
didato radicales y socialistas, no es pro 
bable que el actual presidente de la 
Cámara de los diputados sea el que el 
Sonado y la Cámara reunidos voten 
para presidente de la República. 
De todas suertes, la diauBión de M, 
Perier es un suceso grave y detrascen-
vares coníiecuonoias, porque resucita la 
práctica, funesta para la eiátabilidad de 
las instituciones republicanas, de po 
ner la jefatara del Estado á merced de 
I m pasiones de un voto de la Cámara 
popular. 
Y aparte los peligros que en el inte-
rior ofrece la instabilidad de la primo 
ra mjígistratura nacional, fuerza es re-
conocer que tampocoes aquella el mejor 
medio do conservar alianzas con los 
grandes pueblos. 
Por eso los primeros en regocijarse 
de (a dimisión de M. Casimir Perier y 
del triunfo, momentáneo ó duradero, 
do los radicales y socialistas franceses, 
serán sin duda, fuera de Francia, los 
que consideran como un formidable es-
E I señor Tevenot, lleno de miedo, 
quiso imitarle, con la sana intención de 
huir para evitar que si el comisario vol-
vía, empezase las averiguaciones, que 
se habían estrellado ante la generosidad 
de su víctima y le prendiesen. 
Pero Susana le detuvo con un gesto 
imperioso. 
—Dispensadme, caballero. Espero 
que esta entrevista será la única que 
tengamos en nuestra vida; así es que o» 
ruego no tratéis de evitarla. Me decíais 
antes que habíais traído un acta es 
crita en papel sellado ¿Tenéis algún 
inconveniente en entregarme eso papell 
Una alegría inmensa invadió el ros-
tro del industrial, que preguntó con 
apresuramiento: 
—¡Ahí ¿Consentís?.. Y a sabía yo 
que llegaríamos á entendernos.. 
Y entregó el papel á la joven que 
dirigiéndose á su madre la dijo. 
—Mira lo que se me propone. Eacu 
cha. 
Y leyó las proposiciones de dinero 
que se la hacían. L a señora Marcan á 
quien el dinero no había nunca fascina 
do, miraba estupefacta á su hija como 
dicióndola: '^Pero qué, vas á aceptar-
las?" A s í es que su corazón se alivió 
del peso que la oprimía cuando oyó de-
cir á su hija al terminar la lectura: 
¡He aquí mamá la miserable tran 
aacción que me proponía ese hombre! 
Caballero merecíais un verdadero cas-
tigo. Pero he preferido vengarme de 
I vos salvándoos, porque me he acorda-do de que erais mi padre; mas impongo 
torbo paro sus planea, la cordialidad de 
relaciones hoy existente entre la gran 
república latina y el poderoso imperio 
ruso. 
Comité Reformista de San José 
de las Lajas. 
P R E S I D E N C I A . 
E l MEETING organizado por este Co-
mité Local y que debió haber tenido 
efecto el 6 de los corrientes, celebrase, 
definitivamente, el domingo 20, á las 2 
en punto de la tarde. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los afiliados al Partido Re-
formista que deseen concurrir al acto. 
Habana, enero 12 de 1895.—El Pre-
sidente, Manuel Mnñiz. 
I-Iarnando de Alarcón . 
Enero 16 de 1540. 
Hijo do D. Diego Ruíz do Alarcón y 
de Df Isabel Llanes Santoyo, nació en 
la villa, de Palomares de Huete el año 
de 14GG, Como de todos loa grandes 
capitanes que han asombrado al mun-
do con nu valor y pericia en el arte de 
la guerra, so ha dicho de Hernando de 
Alarcón, que cuando niño todos sus 
entretenimientos y diversiones se en-
caminaban á simulacros de campaña, 
preludio de BUS bélicos ejercicios y vic-
torias. 
No contaba diez y seis años cuando 
'abandonó la casa paterna, y acompa-
iiudo d e a u t í o D, Pedro Ruíz de Alar-
cón, fué á entrenar soa ojos y su espíri-
tu, como dice uno sus biógrafos, ya que 
no podían aún su brazo y consejo, en 
loa sitios de A'.hama y Liga, y otraa 
jornadas hasta la rendición de Coín, 
donde falleció su ayo y tío juntamente. 
Otro tío suyo, D. Martín Alarcón, en 
cargóse do continuar su enseñanza, ha 
oiéndose tóldente de la compañía de gi-
notes que mandaba. 
Con tan habilea preceptores, y al la-
do do loa Navarros, Pescaras, L í y v a y 
Moneada, no es de extrañar que llega-
ra á ilustrarse en aquellas famosas ftic 
ciones, en quo la bizarría y el pundo 
ñor eran como virtudes de moda entre 
los guerreros españoles. 
E n compañía de Gonzalo Fernández 
do Córdoba, el Gran Capitán, pasó á 
Ñápeles, y al frente de cien ginetes dió 
muestras, en el Socorro de Seminara, 
de lo que más a leíante llegaría á ser. 
Así el Gran Capitán comenzó á valerse 
de Alarcón para las empresas de im 
portan cia, en vi ándelo siempre á los si 
tica de mayor peligro, acreditando 
siempre la razón de esa confianza. Tes 
tigo de esa intrepidez fué el miamo Gon 
zalo Fernández de Córdoba, en la toma 
de Oefalonia y en las batallas de Semi 
tiara y Garellano, descritas ya en el 
D I I K I O en. las "Paginas de la Historia 
Patria." 
Terminadas forzosamente la primera 
y segunda campaña do Nápoles, y ha 
bien do regresado á España el rey Ca 
tóüco y Gonzalo Fernández de Oórdo 
ba, fué llamado á la metrópoli Hernán 
do do Alarcón, nombrado á las órdenes 
del conde Pedro Navarro para la expe 
dición de Trípoli y Bajía. 
Vuelto á Italia después de esa expe 
dición, extremó au valor y su desgracia 
en la famosa batalla de Rávena, en que 
quedó herido y prisionero. Rescatado 
luego, volvió al servicio de las armaa 
recibiendo las dos Calabrias á Hernán 
do de Alarcón por su gobernador, Sici 
lia por el restaurador de la tranquili 
dad pública y la Lombardía por el in 
fatigable guerrero que al frente del 
ejército coligado de España y el Impe 
rio, realizó numerosas acciones de gue 
rra, con el más feliz éxito. 
Rota la guerra entre España y F r a n 
eiá, Alarcón fué nombrado comifiario 
general del Ejército de la Liga, y figuró 
lignisimamonte en el aitio de Milán j 
en la batalla do Vicoca, en que el triun 
fo faé de loa españoles. 
Pi.'ro loa dos hechos que más altos re 
nombra le dieron han sido la famosa 
batalla de Pavía, en que por lo mismo 
jue; mandaba la banda de caballería 
kvÚd rompió el escuadrón del Rey Fran 
claco I , haciéndole prisionero, hubo de 
joncedérsole como derecho la custodia, 
conducción á España y la guardia que 
ao dió al monarca francés; y el otro el 
do haber libertado á Roma dol último 
estrago cuando fué saqueada por los 
imperiales y tuvo que encerrarse el Pa 
pa Clemente V I I en el Castillo de San 
Angelo. 
Nombrado por el Emperador en 1531 
general de las armas, continuó sirvien 
do á eu patria con celo y decisión, sien 
lo uno de los principaiea instrumentos 
la quo ae valió la Providencia pa-
ra destruir loa enemigos de España en 
a famosa jornada de Túnez. 
Retirado en Castelnovo acabó allí su 
vida Cargada de años y de hazañaa el 
16 de enero de 1540. 
NOTICIAS DE LA OOSEOHA. Y DE LA F A 
BRICAOIÓS EN EUROPA. 
Recibimos periódicoa y revistas que 
alcanzan al 26 do diciembre y de loa 
(ttiales estractamoa lo mas esencial. 
E l Economiste Frangais, del 22 de di-
ciembre, dice lo que siguo respecto 
sobreproducción azucarera: 
" L a estimación delacosecha europea, 
publicada por la oficina de estadística 
da loa fabricantes de azúcar de fecha 
L5 del corriente, lejos de anular las 
otraa estimaciones, no hace máa que 
conlirmar la medida justa que ciertos 
oapíntus malhumoradoa se complacían 
en disputar á los estadísticos de oficio 
como Gieseker, Lieht, el Economiste 
Frangais. 
L a inveatigación de M. G . Sacha da 
hoy, como resultado para la Europa, 
un excedente probable de 887.000 tone-
ladas, cuando en octubre no preveía 
más que un excedente de 475.000 tone-
ladaa, do donde se deduce que loa in-
formes suminiatradoa por los fabrican-
tea han inducido á la oficina á cometer 
un error de toneladas 412.000, contra 
la verdad, es decir, de MÁS DE 50 por 
100 de lo que será realmente el exce 
dente europeo. Decimos primar error 
condieionea á mi generosidad. Dignaos 
pedir papel y pluma y diaponeos á es-
cribir lo que oa voy á dictar. 
Blsefior Tevenot tuvo un momento 
de indecisión; pero Susana le dijo: 
— A menos que prefiráis que llame 
de nuevo al comisario y le cuente toda 
la verdad do lo ocurrido. 
E l industrial dirigió á su hija una 
mirada terrible y encaminándose á la 
puerta llamó á Basilio, ordenándole 
quo trajese recado de escribir. 
Basilio volvió á poco rato y Susana 
hizo que el industrial se sentase ante 
una mesa. 
—Oa escucho—dijo Tevenot—que 
tenía ante sí el papel sellado, en que él 
había redactado las condiciones. 
Susana, sin mirarle y con voz fría, 
dictó lo siguiente: "Reconozco que las 
líneas escritas en este papel, lo han si 
do por mi propia mano; que yo he sido 
el que por verme libre de;Sofía y de Su-
sana Marcan vine á proponer esta ven-
ta á mi hija natural, Susana." 
-jPero yo no puedol..—interrum-
pió el señor Tevenot. 
Susana se volvió hacia él y con voz 
imperativa le dijo: 
-Caballero, si no escribís cuanto os 
'dicte, os aseguro que mañana mismo 
os acusaré ante el comisario de haber 
querido asesinará vuestra hija natural, 
querida de vuestro yerno, y que vues-
tra hija legit ímame ha maltratado.. 
Dictar—dijo el señor Tevenot, con-
teniendo su cólera. 
Susana continuó: 
porque será preciso aumentar todavía, 
si se hace una tercera investigación. 
Esto no necesita comentarios. 
As í es que nos contentamos con dejar 
la palabra á M. Mariage, cuyos reco-
nocidos méritos como escritor y como 
estadístico son bien conocidos, y que 
no dejará de aprovechar tan buena y 
oportuna ocasión para explicar loa 
por qué y los cómo de este ligero error. 
Para Francia en particular, M. Sachs 
acusa en bruto 814.000 Tonls. 
que eegún su modo de 
conversión representa 
en refinado 732.000 Id. 
M. Licht llega ya á . . . . 740.000 Id . 
E l Economiste está en.... 760.000 Id. 
M. Gieseker 770.000 Id . 
E n cuanto áM. Mariage 
(J. B.) queda él solo en 650.000 Id. 
E l monopoliza el record del error. E s -
to ya es algo. Esperamos la rectifica-
ción. 
M. Licht anuncia que tendrá que 
elevar su estimación en 50.000 tonela-
das para Alemania y en 25.000 tonela-
das para Austria: 
E n cuanto á nosotros, como ya lo 
anunciábamos en nueatra revista de 22 
de noviembre, elevamos nuestras esti-
maciones: 
Para Alemania á . . . . 1875 000 Tonla. 
Para Austria á 1.100.000 Id. 
Le Journal des fabrioanfs de Sucre, 
del 26 del mea de diciembre, dice lo si 
gnieote: 
" E n lo que concierno al couiunto de 
Europa, la producción de la campaña 
actual azucarera, anuncia segúu la in 
veatigación de loa fabricantes de azúcar 
del 15 do diciembre, un excedente de 
890 000 toneladas en números redondoa 
aobro la cifra de la última campaña. M, 
Licht, elevando sus precedentes «s 
tirascionea, llega á un excedente de 
1.091.000 toneladas. 
Según eate estadístico, la prodm 
ción de azúcar de remolooha, llegará 
este año á 4.975.000 tonaladaa, contra 
3.883.538 toneladaa en 1893 94: la 
de azúcar de caña, 3.125.000 contra 
3.195.436 en 1893 94 E n total la pro-
ducción de la campaña corriente ae 
elevará á 8100.000 toneladaa contra 
7 078 974 toneladaa en 1893 94, acusan 
do por lo tanto un excedente do 
1.021,000 toneladaa sobre esta última 
Ciinpafla. 
I M F O K M E F I S C A L 
CRIMEN DE QUINES 
( C O N T I N Ú A ) 
En el día de ayer ha viato la Sala que 
ambos procesados se retractaron de las 
declaraciones de que acabo de hacer móritoj 
pero ha visto igualmente que no dieron ex 
plicación alguna satisfactoria de esa retrac-
tación, pues ni en manera alguna están jus 
tiíicadas las coacciones á que se refería don 
Antonio Orta, y doña Dolores de la Rosa no 
trató siquiera de explicarlas. 
Ahora bien, ¿en posible negar valor legal 
á esas confesioces, que en el sumario prea 
tarou los procesados, por el solo hecho de 
haberlas retractado sin dar explicación al-
guna satisfactoria? ¿Es posible prescindir 
igualmente de las declaraciones de don L i 
no, por el solo hecho de haberse negado á 
declarar, al amparo del ¡artículo 416 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal? 
El riscal no lo entienda así. Reconoce 
desdo luego la sustancial reforma que la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal vino á 
introducir en el orden de enjuiciar; recono-
ce que el sumario no tiene la importancia, 
la influencia decisiva que tuvo en el anti-
guo procedimiento; pero estima que es la 
base, que es la piedra angular, como expro-
sa el preámbulo de la misma ley, y que en 
tal concepto no puede menos de tomarse en 
consideración y "de relacionar los datos que 
de él aparezcan, con el resultado del juicio, 
y que esa relación, ese examen comparativo 
quedan sometidos á la apreciación y á la 
recta conciencia dol Tribunal. 
E l artículo 741 do la Ley de Enjuicia-
miento Criminal no tasa la prueba: el tri-
bunal ha de apreciar, no sólo las pruebas 
que on el juicio se practiquen, sino también 
las razones expuesta» {ior la acusación y 
a defensa, y lo manifestado por loa mismos 
proeesados, y ante este precepto legal no ca-
be sostener que por la simple retractación de 
los procesados ó do algún testigo, sin expli-
cación alguna satisfactoria que las motive, 
paoda prescindirse de lo que en el sumario 
expusieran. 
Así lo demuestran de una manera conclu-
yente loa artículos 714 y 730 de la ley do 
E oj aiciamiento criminal. 
E l primero de ellos reconoce el derecho 
de pedir la lectura de las declaraciones 
prestadas en el sumario cuando no sean 
conformes en lo sustancial con las manifes-
taciones hechas en el juicio, y el segundo 
permite igualmente pedir la lectura de las 
diligencias, que por causas independientes 
de ia voluntad de las partes no puedan ro 
producirse en el Juicio Oral. 
Es visto, pues, que ante tan claros 
terminantes preceptos no cabe sostener 
que pueda prescindirse dol sumario. 
El Tribunal ha viŝ o quo utilizando el 
derecho que concede el primero de esos 
artículos, ha solicitado el Fiscal la lectura 
do las declaraciones, so ha tratado de ex 
pilcar las retractaciones y contradiccio 
nes, y no se han explicado de manera algu 
na satisfactoria. 
Por otra parte, es preciso no olvidar que 
no se trata de una sola declaración sino de 
varias, prestadas por procasados y por tes-
tigos, y también de careos, y que así como 
las manifestaciones do Orta están confirma 
das por las. resultancias sumariales, en 
cuanto ctínüesa su participación en el deli 
to, están en cambio sin justificación su 
primeras declaraciones ó sea aquellas en 
que negó osa participación, no sólo respecto 
do las rolaclonoB ilícitas que venían sosto 
uiendo, sino también sobro la prueba de la 
coartada, porque sus mismos parientes in 
currieron en contradicciones. 
Recuerde la Sala que á medida que se 
iba haciendo luz onel sumario, iban los pro 
cesados saliendo de la pertinaz negativa 
en que al principio ao habían encerrado. 
Ya D* Dolores confiesa que Orta, tres 
días antes, la hizo invitaciones amorosas, y 
la indicó iba á poner los medios para que 
quedara libre (folio 198); ya le reconoce 
por la voz y por la manera de andar; 
cuando todo eso aparece es cuando viene 
la confesión de Orta, y después la do doña 
Dolores de la Rosa, confesiones ambas con 
firmadas por todas las resultancias del su-
mario y del juicio. 
Ahora bien concediendo: por un momento 
que la prueba practicada ante la Sala no 
hubiera confirmado las resultancias suma-
riales, estima el Fiscal que á tenor de la 
doctrina que anteriarmonte tuve el honor 
de exponer, la confesión sería suficiente para 
sostener las conclusiones provisionales co-
mo definitivas, y para fundar en ella una 
sentoncia condenatoria, porque reúne todos 
los requisitos necesarios para considerarla 
verídica on el terreno morál y jurídico. 
La confesión de Orta es verosímil, pues 
está confirmada por todos los datos suma 
^'Eeconozco que estas ofertas han si-
do rechazadas con indignación por Su 
sana y no ha querido aceptar nada en 
compensación de los inmensos pesares, 
que tanto yo como mi yerno la hemos 
causado. Declaro que, al contrario de 
lo que dicen estas líneas anteriormente 
escritas por mí, Susana Marcan ea mi 
hija, y que su madre, Sofía Marcan, 
fuera de las relaciones que conmigo ha 
sostenido, ha sido siempre una mujer 
honrada." 
L a madre de Susana extendió los 
brazos hacía su hija en prueba de agra-
decimiento. 
— j Y a estás vengada, madre mía! — 
la dijo la joven con triste sonrisa. 
Y continuó dictando: 
"Declaro igualmente que según las 
confidencias que he recibido de mi yer-
no, el señor Graciano Oarlier, no ha 
obtenido el amór de mi hija natural Su-
sana, sino jurándola que se casaría con 
ella; que ha vivido siete años en su 
compañía y que hasta el día en que él 
la abandonó cobardemente, la ha trata-
do como á su mujer legítima. 
"Reconozco también, que según las 
declaraciones del mismo Graciano Oar-
lier, ha tenido con mi hija natural, Su 
sana, un hijo que tiene hoy seis años 
de edad y que lleva el nombre de Ber-
nardo. 
"Eeconozco también, que mi hija Su-
sana, habiendo ido al castillo de Garvi-
lle la mañana misma de la boda de mi 
hija Nadina con Graciano Oarlier, en 
la esperanza de hacerla renunciar á esta 
ríales y por todas las pruebas practicadas 
en el juicio. 
Recae sobre hechos que el procesado pu-
do apreciar personalmente, como lo de-
muestra la conformidad que existe entre 
esa confesión y el resultado de la autopsia, 
en cuanto á las lesiones que infirió al inter-
fecto, ó Instrumentos deque hizo uso. 
Aparece prestada, yaque no por la voz de 
la conciencia, sí, por lo menos, por haberse 
convencido do la inutilidad do la negativa, 
pues, on efecto, cuando la prestó, ya había 
desaparecido el misterio en que el crimen 
se hallaba envuelto en los primeros mo-
mentos de la indagación, yá existían indi-
cios que por su número, combinación y re-
lación directa que guardaban con el hecho, 
no dejaban lugar a duda racional de quo 
fué su autor el procesado. 
Con efecto, no solo estaban yá justifica-
das las relaciones quo con la Dolores venía 
sosteniendo, sino también su salida y regre-
so la noche de autos, el haber afilado aque-
lla tarde las armas con que consumó el de-
lito, y sn confesión extrajudicial. 
Cuando todos estos datos resultaban, 
amplió la declaración, si bien ocultando el 
móvil verdadero dol delito, y atribuyén-
dolo al deseo do tomar venganza del inter-
fecto, por los términos en quo se expresaba 
respecto de la familia Corrales pero ca-
reado con su hermano, confiesa las relacio-
nes ilísitas con la procesada, y confiesa 
igualmente que cediendo á la inducción de 
esta, se determinó á realizar el crimen. 
Análogas manifestaciones hace en careo 
con la misma procesada, y en la última de-
claración quo prestó, reitera su confesión, 
reconociendo como suyas las prendas de 
vestir que laváran las hermanas Corrales, 
y como las mismas que llevaba puestas la 
noche de autos, y cuyas prendas á pesar de 
liaber sido lavadas, conservaban manchas 
do sangre, segóa consta del reconocimien-
to pericial. 
Tampoco aparece se ejerciera violencia 
ó intimidación alguna sobre el procesado, 
ni que cediendo á osas coacciones, se con-
fesara autor del delito, pues por más que 
así lo expuso ante la Snla, ni en el sumario, 
ni on el juicio se justifican osas amenazas ó 
coacciones, deduciéndose por el contrario, 
no se emplearon, y que el procesado libre y 
espontáneamonto prestó su confosión, por-
que la sostuvo y haata la amplió on careos 
posteriormente celebrados, y porque al po-
nerse de manifiesto las ropas que vestía la 
noche del 27 de octubre de 1893, no sólo las 
reconoció, sino que dijo terminantemente 
eran las mismas que llevaba puestas cuan-
do consumó el crimen. 
Ante esas resultancias quo, no sólo cons-
tan dol sumario, que no sólo aparecen jus-
tificadas por la prueba documental, sino 
también por la testifical practicada ayer, 
nada vale ni significa la retractación de los 
procesados, ni mucho menos la negativa á 
declarar del hermano de Orta, pues esa ne-
gativa da si se quiere más fuerza, más va -
lor á las manifestaciones que hizo en el su-
mario, que si las hubiera repetido ante la 
Sala. 
Si las declaraciones por D. Lino Orta 
prestadas, y las manifestaciones que hizo 
en los careos fueran falsas, sino hubiera de-
clarado lo que de esos actos consta, si lo 
hubiera hecho por error ó coacción, lejos 
de negarse á declarar en el juicio, se hubie 
ra apresurado á hacerlo, y á explicar las 
coacciones, errores ó motivos que lo hubie-
ran obligado á declarar falsamente. 
Por todo lo anteriormente expuesto, y a-
tendido el resultado do la prueba practica-
da en el juicio, no croo pueda prescindirse 
de las confesiones que los procesados pres-
taron en el sumarlo, y de las declaraciones 
de D. Lino Orta, pero reóonociendo como 
desde luego reconozco que las alegaciones 
por mí expuestas y las doctrinae relativas 
al valor del sumario, y especialmente de la 
confesión en él prestada, ninguna autoridad 
tienen por aer mías, invoco en apoyo ds e 
lias, la notoria ilustración y competencia del 
Sr. Fiscal del Tribunal Supremo, hoy Mi-
nistro do la Gobernación, en la notabilísi-
ma Memoria dol año 1883. 
En esa Memoria, resolviendo la consulta 
hecha por un Fiscal, acerca do sí podía for-
mularse una petición por el Ministerio fiscal, 
y en su caso una sentencia condenatoria 
por el tribunal, cuando el procesado confe • 
so en el sumario se retracta en el juicio; do-
cía lo siguiente: (Lóase "Tomo de circula-
res," página 26. 
Pues bien, señores do la Sala, aplicando 
esa doctrina al caso sometido ála resolución 
del Tribunal, entiende el Fiscal que el re • 
aultado de las dilgencias sumariales, los 
datos que en forma legal y fehaciente se 
han traído al juicio como prueba documen-
tal, la pericial y testifical que ao ha practi-
cado, la falta de explicación satisfactoria 
de la retractación de los procesados y de las 
contradicciones entre lo declarado por al-
gunos testigos en el sumario y lo que en el 
acto del juicio han expuesto, y la negativa 
de D. Lino Orta á declarar, son méritos 
más que suficientes para fundar una senten-
cia condenatoria, y para estimar que ambos 
procesados son responsables criminal y ci-
vilmente del gravísimo delito, que constitu-
ye la muerte violenta do D Joaquín Tra-
vieso. 
Resuelta, pues, la primera de las cuestio-
nes que dol proceso surgen, pasa el Fiscal á 
ocuparse de la calificación legal del hecho. 
(Continuará) 
DE LA SAFRA. 
Dice L a Pluma Libre de Alfonso 
X I I , que el Üentral Conchita, el más 
importante de esta jurisdicción, ha pa-
gado la caña tirada en los dias del pa-
sado mes de Diciembre á 2.C0J cts. co 
rno promedio de las 5^ arrobas de azú 
car que dá por 100 de caña. De modo 
que pagó la arroba de azúcar á 45 cta. 
30 cóniimos. 
Según la Revista de azúcares de Cár-
denas, 86 han efectuado en esa plaza 
algunas operaciones, sabiéndose do una 
de segunda para destilería, á centa 
vo galón. 
En las de primera, para cocinar, ba-
so 50°, so ofrece á G centavos galón, 
bajo la baae d« 4rls. arroba de azúcar 
miel 85°, bajando ó subiendo 17^100 
por centavo de real que halla de difo 
rencia de ese precio á las cotizaciones. 
En decir, que suponiendo que valga 
hoy el azúcar miel de 85° á 2 rls arro-
IM, el galón de miel 1* de 50° sólo ten 
drá de valor 2 i centavos. 
Dice E l Diar io de Trinidad: 
''Hace pocos días qae comenzó mo 
ler el bien ordenado central Cailamabo 
de los Sres. Schmidt Fieher. 
E l Trinidad debe haber comenzado 
hoy, á no ser que la lluvia se lo ha 
ya impedido si ha sido más copiosa 
que aquí en donde no ha pasado de lio 
viznas. 
Este año, según se dice, no habrá 
feria de la Oandolaria ni de San Blas, 
fiestas que se celebran en nuestro V a 
lie durante varios dins que son otros 
tantos de interrupción en las tareas de 
los ingenios." 
unión, que la quitaba al padre de su 
hijo y al hombre que ella tenía derecho 
á considerar como marido, ha sido muy 
mal tratada por su hermanastra y por 
mí, y que á consecuencia de una acalo-
rada discusión precipité por la escalera 
á mi hija natural " 
—Od juro que fué un movimiento irre 
flexivo—balbució el señor Tevenot; — 
no podía prever las consecuencias 
—Pues bien, caballero - le contestó 
fríamente Susana,—cambiemos el final 
de la frase: "Oomo yo amenazase á mi 
hija Susana, ésta, asustada por mi vio-
lencia, retrocedió y cayó de espaldas 
por la escalera. Oonducida á toda pri-
sa desde el castillo deGarvil leá Roñen, 
en donde pudo denunciar mi infamia al 
comisario que se presentó á visitarla, á 
fin de saber las circunstancias en que 
había sido herida, y á quién debía per-
seguirse tuvo la generosidad de ca-
llarse y de decir que sus heridas se las 
hübía causado en ana calda. Reconozco, 
en fin, qne la única venganza que ha 
exigido de mí, es hacer constar los he-
chos aquí redactados, y que ñrmo." 
—Ahora, firmad, caballero. 
Sudando la gota gorda, el señor Te-
venot sentía que su mano no tenía valor 
para firmar aquello. Lo había podido 
escribir, pero firmarlo, firmar su propia 
condena.... Oon ojos turbios hizo como 
que leía lo que Susana le había dic-
ta io tan Mámente, y exclamó después: 
—¡Esto no es powiblel ÍTo podéis 
exigir de mí Yamoti, sed razona-
ble.... ¿Queréis doscientos mil francos? 
E l 5 ha inaugurado sus operaciones 
do zafra el central "Zaza" en Placetas, 
de la Excma. señora viuda de Zulueta. 
E n la mañana del 6 ha comenzado 
también á moler sus cañas el central 
"San Agustín", del Sr. Ariosa, situado 
en Remedios. Los guarapos tienen 8 
grados Beaumé, y algunos 8J. 
Desde el día 4 al 11 del actual, han 
entrado en Matanzas los siguientes 
frutos de la actual campaña: 
22,060 sacos de azúcar centrífuga, 
los cuales, unidos á los 9,535 sacos de 
centrífuga y 190 de miel, llegados des-
de el principio de la zafra, arrojan un 
total de frutos recibidos de 31,595 sa 
eos de centrífuga, y 190 bocoyes de 
miel. 
Dichos frutos han procedido de los 
ingenios Flora, Conchita, Carmen de 
Crespo, Arco Ir i s , Luisa, Sania Bita , 
San Lorenzo, Australia, Santa Filo 
mena, San Vicente, Josefita, Rerculano, 
San Antonio, Elena, Rosario, Unión, 
Atrevido, Armenia, Manolito, Dos Her 
manas, Esperanza, San Ignacio, Caney 
y San Rafael. 
NECROLOGIA 
E L . G E N E R A L E S P O N D A . 
E n la madrugada del 16 del próximo 
pasado mos, falleció en la Oorte el te 
niente general de Ejército don Pederi 
co Esponda y Moreil. 
Nació en aquella Oorte el 2 de junio 
de 1828, é ingresó en el Oolegio gene 
ral militar en 2 do junio de 1839. 
Destinado al Ejórcíto de ünba, for 
mó parte de la expedición á Méjico en 
1801, 6 hizo toda iar campaña de Santo 
Domingo, asistiendo á 13 hechos de 
armas. 
En la guerra de Ouba dirigió dife-
reutes accionoH, entre las que merecen 
eitarsa la de Ohaparra (2 do octubre 
de 1873), donde derrotó completamen-
te al enemigo tras un rudo y prolonga-
do combate, y la de los Melones, en 3 
do enero de 1874 <m la cual, con su co-
lumna de 600 hombres, batió á más de 
doble número de insurrectos, ocupán-
doles sus posiciones y campamento, y 
en la que resultó herido do bala. 
Por el distinguido mérito que con 
trajo en esta hecho de armas fué pro-
movido á brigadier, obteniendo, ade-
más, por juicio contradictorio, la cruz 
de pr.mera clase de la Orden Militar 
de San Fernando. 
A su regreso á la Península, en 
1881, ascendió á mariscal de campo, en 
cuyo empleo desempeñó los cargos de 
comandante general de las Villas, go-
bernador civil de Santa Olara, gober-
nador militar de Santander, comandan-
te general de división en el distrito de 
laa Provincias Vascongadas y segundo 
cabo de la Oapitanía general de las is-
las Oanarias. 
Bu mayo de 1891 fué promovido al 
empleo de teniente general, por falle-
cimiento del general Soria Santa Oruz, 
y nombrado poco después capitán ge-
neral de Extremadura, cargo que de-
sempeñó hasta que el general López 
Domínguez decretó la actual organiza-
ción militar. 
Oontaba 55 años de efectivos servi-
cios y se hallaba en posesión de varias 
condecoraciones, entre otras, la gran 
cruz de 8an Hermenegildo y la del Mé 
rito Militar con distintivo rojo. 
NOTICIAS DE MARINA 
Se ha hecho cargo de la Ayudantí 
de Marina de Isla de Pinos, el oflciaa 
graduado de Escala de Reserva D. Jo-
sé Hurtado en relevo del de igual em 
pleo D. Antonio M. D a Veiga. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Oírcialo de H a 
condados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva YorJc, 15 de enero.. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Oentrífugaa, polar ización 96, á 2^ cts 
costo y flete. 
Mercado de Londres quieto. 
i ü B Ú o a r remolacha 88 anábsia á 8-9. 
M O T I C Í A s " J í J M C Í á l E S , 
D E L , M I N I S T K a i O 
Por el vapor correo P. de Saímstegui se 
han recibido en la Audiencia, del Ministe 
rio de Ultramar, desestimadas las solicitu 
dos de indulto presentadas por Santiago 
G-arcía Peñalver, Alberto Barco Plaza, Ca 
rldad Sariol, Serafin Bonitez, Ramón Kemis 
Larriba y Diego Vera Delgado. 
D E L S U P R E M O 
Por el propio correo se han recibido las 
siguientes resoluciones del Tribunal Supro 
mo de Justicia: 
Declarando la Sala do lo Civil que no há 
lugar al recurso de queja formulado por D 
María Luisa Calvo y Herrera de Almagro 
y se confirma el auto que lo denegó la cor 
tificflción que solicitó para Interponer recur 
so de casación contra la sentencia dictada 
en el juicio ejecutivo que le sigue D. Anto 
nlo Montero como cesionario de doña Ana 
Candelaria Andino sobre pesos. 
Declarando la misma Sala caducado de 
derecho el recurso de casación por quebran 
tamiento de forma interpuesto por D. Mi 
guel Janó en autos con D. José Morán so 
bre pesos. 
Declarando la Sala de lo Criminal de-
sierto con las costas ol recurso por infrac 
ción de ley preparado por D. Emilio Pérez 
Ariza contra la sentencia dictada en causa 
quo so le sigue por injurias á la Autoridad, 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOY". 
Sala de lo Civil. 
Diligencias promovidas por D. Joaquín 
Torres para quo se lleve á efecto lo conve-
nido en juicio de conoiliacién por D. Fran 
cisco Valdós Velez. Ponente: Sr. Astndillo 
Letrado: Ldo. Zayas. Procurador: Sr. Val 
dóa. Juzgado, de Jesús María. 
Secretario, Ldo. L a Torro. 
JUICIOS ORALES 
Hoooión 1' 
Contra Josó Antonio Presno y otros, por 
falsedad en asuntos electorales*—Ponente, 
Sr. Pagó«—Fiscal, Sr. Calvo—Acusador, 
Ldo. Rosa y Pascual (D. Adolfo)—Defonso 
res, Dr. Bustamentoy Ldo. González Ló 
pez—Procuradores, Sres. Pereira, Valdós 
Hurtado y Villar—Juzgado de Guanaba 
coa. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Ramón Alonso, por homicidio.— 
Ponente, Sr. Presidente—Fiscal Sr. López 
Aldazabal — Defensor, Ldo. Alzugaray— 
Procurador, Sr. López—Juzgado de Ja-
ruco. 
Contra Pío González, por rapto.—Ponen-
te, Sr. Pardo—Fiscal, Sr. López Aldazabal 
Defensor, Ldo. Muller—Procurador, Sr. 
Tejera—Juzgado de Jaruco. 
Secretarlo, Ledo. Llerandi. 
Sección Extraordinaria. 
Contra Juan Suárez Duque, por rapto.— 
Ponente, Sr. Navarro—Fiscal Sr. Martínez 
Ayala—Defensor, Ldo. Carrera y Jústiz— 
Procurador, Sr. Pereira—Juzgado del Ce-
rro. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
ADUANA D E L A HABANA. 
C A P I T A N Í A G E N E B A L . 
Aprobando varias propuestas de ofl 
dlalea para el Instituto de Voluntarios, 
Aprobando destinos de comisario de 
guerra de Baracoa á favor del oficial 
segundo de Administración Militar, D. 
Bernardo de la Torre, y Pagador del 
parque de Cuba al de la misma clase 
D. Manuel Eserih. 
Idem se h»ga cargo de la asesoría de 
la Intendencia Militar el auditor de 
brigada don Manuel Girauta. 
(Joncedi^udo cuatro mesen de licen-
cia por enfermo para la Península al 
primer teniente don Alfredo Martínez 
Peralta. 
(Jursando instancia del Coronel don 
Pablo Landa que pide pensión do San 
Hermenegildo. 
Idem solicitando retiro del capitán 
D. Cayetano González. 
A probando propuesta de oficiale9|pa-
ra el Batallón Bomberos de Guanaba-
coa. 
Disponiendo abono de indemnizacio-
nes H! Comandante don Juan López. 
Participando la separación do la 
Academia, preparatoria del alumno don 
Fernando Oontreras Muñoz. 
Concediendo uso de la Medalla de 
Constancia á individuos del primer ba-
tallón Cazadores Voluntarios de esta 
capital. 
Id. á oficiales del batallón Cazado-
res de Cienfuegos. 
V O L U N T A E I O S . 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Joeé García Camarino, D. Agust ín 
Ptrnáiidez García, D. José Vázquez 
Abdenda, D. Francisco Carrera Luifia 
y D. Antonio Martínez Montilla. 
Concediendo la baja á don Manuel 
Qasanova, don Manuel Sánchez, don 
José Valdén Rivero. 
Concediendo la baja á don Antonio 
Andnjar Carrasco y con ventaja a don 
Fernando Suárez Incógnito y don E v a -
risto Alfonso Acoáta. 
I N D I C E D E G U E K E A 
Hoy, miércoles , á las ocho de la 
mañana, se celebrará Consejo de gue-
rra en la Sala de justicia, para fallar la 
causa contra el voluntario quinto José 
María Lago Lage, por el delito de de 
sermón; presidiendo el acto el Sr. Co-




Día 15 de enero $ 41.997 1" 
Escuelas Dominicales de l a Ufebaná. 
Donativos con que contribuyen generosamente las 
personas quo se expresan, para el reparto de 
premios á todae BUS alumnaa en el presente aSo. 
Ps. Cs Ps. Cs 
— B ; i 8 t a de insultos. Firmad, 6 cum-
plo mi amenaza. 
Y se eacapaban de sus ojos tan ful-
gurantes miradas, quo el señor Teve-
not, como retrocediendo asustado ante 
ella, se volvió haoia la madre. 
—Me dirige ahora A vos, señora, que 
quizás logréis calmar á vuestra hija. 
No la propongo este dinero por deseo 
de insultarla, lo propongo por compa 
sión y por deber no tan sólo por 
vosotras, sino por el niño 
Y al decir esto, creía emplear el úni-
co argumento que ablandara el corazón 
de Susana, así es que con voz melosa y 
dirigiéndose de nuevo á la enferma pro-
siguió: 
—Vamos, pensemos solamente en ese 
pequeño ser, al cual no quiero dejar ex-
puesto á las privaciones y quizas á la 
miseria Nuestra manera de proce-
der para con vosotros no ha sido muy 
correcta, lo reconozco; pero todo se ol-
vida y se perdona en esta vida; todo 
puede repararse iPor qué pensaren 
continuar una obra de odio? 
Y dirigiándoae á Susana, prosiguió: 
—¿Qué queréis hacer contra mí? ¿Por 
qué exigís que por escrito reconozca 
todas estas cosas? Me queréis salvar 
hoy para perderme después ¿A mí, 
al abuelo de ese niño? Os ruego que 
solamente por él acéptela 
Susana le impuso silencio con un 
gesto. Después con gravedad y sin 
encono, le dijo: 
—Mi más dulce esperanza es que mi 
hijo se me parezca y que desprecie el 
Sama a n t e r i o r . . . . . . 
Calle de Mercaderes: 
Anóuimo 
Sres. Tomé, Pascual jr Comp. 
M 13 
Sr Alvaro Caballero 
Weslfalia 
Sra. Esperanza Mayóz de Kol 
dán.-
Sr. Luciano l iu iz 
Sres. Zarrabertia y Azuiae-
nor 
Sr. O, Ig-leaias 
L D 
Sr. Estévez 
. . Benito Alvarez y Comp. . . 
. . B. Solana 
. . Beltrán y Pallat 
. . Palmas 
La Cruz Verde 
Banco del Comercio 
Sr. Otameutli 
. . Madero y Camp 
. . Qoorgi 
. . Suppervielle 
Sres. Costales, Garc ía y C?.-
Sr. Enrique Heesch 
. . Manuel S Argudíu 
. . Agust ín Nazába t 
. . Manuel Viar 
Sres. Gamba y Comp 
Sr. Francisco Mocéudez 
Un caballero 
Sres. C. Tooddy Comp 
Sr. R a m ó n Paz 
Un caballero 
Idem ídem 
Sra. de Céspedes 
Sr. Barrios 
Sra. Kossrio L ima 
Calle de San Ignacio: 
Sra. de Qelats 
. . Andrea Arrojo 
Earrnacia de Sau I g i a c i o . . . . 
Sr. Carlos Buchoiz 
Una señora 
Sr. Eduardo Garc ía Jurado . . 
Sres Cobo l inos , y C o m p . . . 
Sr. Miguel M á r q u e z 
Sres. l u c l á n y Comp 
Sr. Manuel Garc ía 
. . Velasco 
. . Alexander 
Sr. Joaqu ín Lancia 
N. N 
Sres. Gabán y Comp 
. . Silveira, Téi 'ez y Comp. . 
Sr. marqué» de Pinar del Kío 
. . Francisco Galvez 
Sres. Scsnorte, F e r n á n d e z y 
Comp 
Sr. Rubiera 
Sres. López , San Pelayo y C* 
Sr. Andrés Soto v Comp 
Sres. Villasnso, Perero y C?, 
. . Menéndez y Comp 
Sra. Margarita Piloto do Suei 
ras 
. . Rosario Armeiueros de He 
rrera 
I I . A. Clocos 
Sres. Fiíian y Etquerro 
Sr, Kmhíguez 
Sra Rusa Mestre de D i h i g o . . 
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c s o i r i c i K i m i i L 
Con fecha 11 del actual y por ante el 
notario Ldo. D , J o s é Ramírez de Are-
llano, se ha constituido una sociedad 
mercantil colectiva para dedicarse á la 
compra y venta de azafrán en eBt;» ciu-
dad que girará bajo la razón de Y i d a l 
y C0, de la que son socios gerentes don 
Prancisco Guadayol y Qoivent, don 
Juan Yidal y Contijoch y D. J o s é Con-
tijoch y Suan; y socio industrial D . Jo-
sé Maten y Bosch; estando la firma so-








To ta l . 
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255 75 96 40 
Sres. Qalindez y Comp,, una pieza de percal y una 
caja con varias docenas co paña -toa. 
O. Ricardo Perkins, media gruesa de carreteles de 
hilo. 
Sres. Gut iérrez Uno. , un l ibro de misa. 
Sres. Te rán , Arenal y Comp., 3 piezas de chacouá 
y una docena de frazadas de algodón. 
Sres. Criarte, San Mar t ín y Comp., una docena de 
mantas grandes de estambre, de colores. 
Sres. Schrvab y T i l lmann , 3 muñecas . 
(Continuará) 
dinero. E n vez de dinero, lo que yo 
exijo de su abuelo para él es la firma en 
ese papel. No pienso ya en vengarme 
ni de vos ni de nuestra hija, ni de Gra-
ciano. Y a no sois para mi más que gen-
tes desconocidas, á pesar de los lazos 
que nos unen. Me volveré á Par í s ves-
tida de luto, y cuando mi hijo me abra-
ce, le diré que su padre ha muerto y que 
nos encontramos solos en el mundo 
Ganaré mi vida trabajando como en 
otro tiempo. No os inquiereis por vues-
tro nieto; no le faltará nunca nada. S i 
yo muriese, mimadre ocuparía mi pues-
to. Mi hijo será un hombre honrado, y 
por esto mismo experimentará un gran 
dolor el d ía en que sepa que su madre 
no fué mas que una perdida, tan cobar-
demente seducida como abandonada. 
Ignorará todo esto en su infancia; pero 
el día que tenga el derecho de saber.... 
¡Dios mío! 
Su voz se ahogaba en la garganta; 
pero haciendo un gran esfuerzo, prosi-
guió: 
— S i entonces quiere conocer la histo-
ria de mi vida, este papel se lo dirá to-
do. Será pobre, pero sabrá que puede 
estimar á su madre. Y creo que esto va-
le más que el dinero. Firmad, pues, ca-
ballero ¡Esto es para nuestro nie-
tol 
E l señor Tevenot inclinó la cabeza. 
Colocó la mano sobre el papel y mojó 
dos ó tres veces la pluma para firmar. 
Titubeó de nuevo y preguntó: 
—¿Me prometéis BO hacer en toda 
vuestra vida otro uso de eate documen-
C O R R E O NACIONAL. 
Del 29. 
E l Sr. Sagasta anunció ayer á loa minis-
tros que lo visitaron que esta tarde se cele-
brará Consejo para continuar el estudio de 
los presupuestos. 
El de fomento puede considerarse ultima-
do después de la conferencia que ayer cele-
braron los señores Canalejas y Puigcerver, 
y en la cual se resolvieron las dudas que 
ofrecieron los capítulos referentes á obras 
públicas. Lo más interesante se refería á las 
subvenciones, pues las do ferrocarriles as-
cienden á catorce millones de pesetas y las 
de puertos á millón y medio. Como una par-
te de estas cifras figura en los créditos del 
ejército actual, el aumento en la totalidad 
del presupuesto de Fomento será de ocho 
millones aproximadamente, incluyendo en 
esto el nuevo gasto que produce la cátedra 
de religión y moral. 
E l presupuesto de Hacienda no tiene a l -
teraciones, y el ministro del ramo se limita-
rá á darenenta de esto al Consejo. 
No es seguro que hoy pueda tratarse del 
prosupuesto do Gracia y Jasticia. E n la 
dirección de los Registros parece que no se 
hacen alteraciones, y en la de Penales ae 
introducen algunas, pero sin variar la cifra 
total de gastos. En los servicios de la ad-
ministración de justicia hemos oido decir 
que no se aumenta el número de juzgados, 
pero que se está haciendo un estudio para 
apreciar los que pueden ó deben suprimir-
se, llevándose á otros puntos donde se ha 
demostrado que hacen más falta, áeste fin, 
el Sr. Maura llamó al director del Institu-
to Geográfico y estadístico y le pidió algu-
nos antecedentes para completar el estudio 
de la situación de cadajuzgado. 
Y respecto á los presupuestos de Guena 
y de Marina, tampoco es seguro que hoy 
puedan quedar resueltos, pues los respecti-
vos ministros han manifestado que no los 
tienen aun concluidos. Sin embargo, en 
Guerra parece que está muy adelantado el 
estudio á¿l presupuesto, cuando E l Ejerci-
to Español, que suele conocer los propósitos 
del general López Domínguez, dice lo si-
guiente; 
" E l de la Guerra se presenta, naturalmen-
te, con aumento do algo, así como un millón 
:le pesetas mal contado; pero anejo al or-
dinario va el presupuesto extraordinario pa-
ra la adquisición do armamento y material, 
importante, como hemos dicho, 60 millones 
de pesetas en cinco años. Las impresiones, 
hoy por hoy, son optimistas y favorables á 
la creación de esos créditos que en la opi-
nión ya han hecho su camino y en el go-
bierno no pueden hallar contradictores: tan 
evidente y justificada es la necesidad que 
reclama del país ese esfuerzo fuera de tur-
no, como si dijéramos." 
Del 30. 
Duró más de tres horas el Consejo de mi-
nistros celebrado anoche en la Presidencia, 
y no asistió el ministro de Estado, que pasó 
casi todo el tiempo quo duró el Consejo en 
su despacho, recibiendo al cuerpo diplomá-
tico. 
Sería interminable lo lista de los expe-
dientes que resolvieron los ministros, mu-
chos de ellos de escasa importancia, de 
Guerra, Hacienda, Fomento y Ultramar, 
figurando entre éstos varios de indultos de 
penas leves. 
Los expedientes de más importancia des-
pachados en el Consejo, fueron cinco de 
competencias, resueltos por la Presidencia 
á favor de la autoridad judicial; aclaracio-
nes á varios artículos del reglamento para la 
aplicación de la ley de lo contencioso admi-
nistrativo; indulto de la pena do muerte de 
cuatro reos de Cuba, pertenecientes al fuero 
de Guerra, resolviéndose pedir un informe 
al capitán general; y contratación por cinco 
años de cintas para la transmisión de los 
ieapachos telegráficos. 
E l señor ministro do Fomento sometió á 
la aprobación de sus compañeros el proyec-
to de decreto restableciendo la enseñanza 
de religión y moral, previo informe que ha-
brá de dar el Consejo de Instrucción Pú-
blica. 
El decreto quedó aprobado, á condición 
do que no comience á regir hasta qne las 
Cortes, con los nuevos presupuestos, conce-
dan el crédito necesario para el sosteni-
miento de osa enseñanza. 
E l ministro de Ultramar obtuvo la apro -
bación de otro decreto, autorizándole para 
nombrar la Comisión que prepare la refor-
ma de los Aranceles do'Cnba y Puerto Rioo. 
L a Comisión, dijo el señor Abarzuza quo 
la nombrará uno de estos días, compoaión-
dola hombres de todos los partidos políticos 
y representantes do todos los intereses an-
tillanos. 
— E l rumor recogido on algunos círculos 
do Washington y París, suponiendo que el 
Gobierno español habia propuesto dejar á 
Cuba que se entendiera directamente con 
los Estados Unidos para un arreglo arance-
lario que impida la guerra do tarifas, es una 
invención absurda, según afirmaban ayer 
en los centros oficiales. 
El señor Abarzuza aseguraba que solo 
habia tratado con el ministro de los Esta-
dos Unidos de la devolución de multas in-
debidamente impuestas par las Aduanas de 
Cuba á los buques norteamericanos. 
L a cuestión de fondo, en cuanto al arre-
glo arancelario entre España y los Estados 
Unidos, la trata con ol ministro de este país 
nuestro ministro de Estado; poro al señor 
Groizard no se le ba ocurrido ni ee le podía 
ocurrir el absurdo de aquel rumor. 
Esto dicen los que tienen más motivos 
para estar bien informados de la negocia-
ción. 
—Precedido de exposición, publicará hoy 
la Gaceta un real decreto de Fomento, cuya 
parte dispositiva dice así: 
"Articulo 1? Se prorroga hasta el 30 de 
junio de 1895 el plazo de seis meses fijado 
por el real decreto de 5 de febrero del co-
rriente año, y ampliado por el de 11 de ju-
lio último, para canjear en la Península, 
por títulos definitivos de dominio, los reci-
bos provisionales de propiedad intelectual. 
Art. 2? E l registro de la propiedad inte-
lectual, durante el tiempo señalado en el 
artículo anterior, admitirá solicitudes de 
inscripción de las obras no inscriptas ni 
anotadas en el plazo señalado por le ley, 
al solo efecto de hacer constar tal petición 
por medio de anotación provisional y sin 
perjuicio de los derechos adquiridos." 
—Con motivo del fallecimiento de don 
Francisco de Borbón, rey que fué de las dos 
Sicilias, la corto vestirá de luto durante 
veintiún días, once do riguroso y diez de 
alivio. 
Del 31. 
El importante discurso pronunciado ayer 
en el Círculo Conservador por el señor Cá-
to quo ol que me acabáis de indicar? 
—Por el cariño de mi hijo os lo pro-
meto con toda mi alma. 
E l eeñor Tevenot firmó con toda se-
guridad, confiando en aquella promesa. 
D e s p u é s , muy contento por haber sali-
do libre de aquel peligro á tan poca 
costa, quiso ofrecer unos cuantos bille-
tes de mil francos á las dos mujeres. 
Sosana no se d ignó contestar; la señora 
Marcan le señaló d e s d e ñ o s a m e n t e l a 
puerta. 
Se retiró vencido, humillado por a-
quellos dos seres á quienes pocas horas 
antes despreciaba tanto. 
Cuando entró en su casa, p r e g u n t ó á 
uno de los criados si había vuelto eu 
mujer. 
—No, señor; pero sobre l a mesa de 
despacho tiene el señor un telegrama 
que acaba do llegar. 
E l telegrama, en efecto, era de la se-
ñora Tevenot, 
"Asuntos urgentes me retienen. No 
podré ir hasta dentro de dos días ." 
—Muy bien, se dijo el industrial. 
E l env ió de este telegrama habia sí-
do convenido de antemano por el s e ñ o r 
y la señora Tevenot, para poder expli-
car á los curiosos y á los criados la au-
sencia, un tanto anormal, de su señora . 
Dejó el papel azulado abierto sobre su 
mesa, y se acostó muy satisfecho de 
sí mismo, no teniendo m á s que una in-
quietud: 
—¡Oon tal de que mi mujer h a y a 
llevado los asuntos ó. tan feliz tér-
mino como yo 
i 
novas dol Castillo 03 el tema (Jo la política 
del día. 
L a unidad de lainis, de sentimientos y de 
aspiraciones quo el ¡lustre estadista uefiala-
ha como nota característica del partido 
que acaudillñ, os título que demueetra su 
aptitud para ocupar desde luego el Po 
der. 
Los partidos políticos devorados por la 
discordia no pueden ser instrumentos efi-
cacea del gobiertio. como decía el orador 
con su habitual elocuencia. 
E l señor Cánovas prefiere las disidencias 
claras y manifiestas, á la luz del día, sin 
recatos si sombras, íí las disidencias inti-
mas, internas, más ó menos calladas, poro 
disimuladas, por lo menos. 
En el partido liberal, unas direcciones es-
torban á las otras: faltan cohesión y disci-
plina, programa definitivo y tendencias uni-
formes. 
—Anoche, á las diez, se verificó la inau-
guración del nuevo Casino Militar, estable-
cido en el piso principal izquierda de la ca-
sa número 28 de la Carrera do San Jeró-
nimo. 
E l acto, que revistió los caracteres de una 
verdadera solemnidad, fué presidido por el 
general Pando, quien después de un brillan-
te discurso del Sr. Sanchíz, pronunció otro 
muy elocuente, abogando por la unión de 
los organismos todos del Ejército. 
Después, los concurrentes pasaron á un 
elegante comedor, donde se sirvió un es-
pléndido Wjfet, y hubo entusiastas brindis 
que fueron muy aplaudidos. 
A la inauguración del nuevo Casino asis-
tieron los generales López Pinto, Euiz Mo-
reno, Ortiz y Ustáriz, el gobernador civil, 
señor duque do Tamames, los diputados á 
Cortes señores Anñón, Saenz, Spottorno y 
marqués de Valdeiglesias, gran número de 
oficiales de la guarnición de esta corte y 
varios representantes do la prensa. 
E l casino Militar, cayo local está lujosa-
mente decorado, cuenta ya con mis de 500 
socios. 
La Junta directiva, y muy especialmente 
el señor Sanchís, colmaron "do atenciones á 
los concurrentes á las fiestas. 
Deseamos al nueva Casino larga vida y 
muchas prosperidades. 
—Son verdaderamente desconsoladoras 
y alarmantes las noticias que ha traído hoy 
á Madrid el correo de Filipinas, donde la 
situación del comercio y de todas las clases 
sociales va eiendo cada día más angustio-
sa y haciéndose más imposible la vida, por 
efecto de la elevación constante que sufren 
los giros sobre Europa. 
Hemos leído algunas cartas que descri-
ben con dolorosa exactitud el malestar que 
allí reina, y son propios para causar muy 
honda preocupación loa temores que en 
aquellas cartas se expresan de complica-
cion"3 gravísimas que pudieran ocurrir co-
mo consecuencia de la paralización casi ab-
soluta de las transacciones con otros países 
y con la Metrópoli. 
ESOS D E L A MODA 
ESCRITOS E X P R E S A M E N T E P A R A E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Madrid, 31 de diciembre 1894. 
Oon razón goza fama París de ser 
cuna de la moda y del buen gusto en 
las toilettes femeninas. 
L a variedad y riqueza de trajes que 
lucen estos días las hermosas parisien-
ses es de lo más caprichoso y artístico 
que puede darse. 
L a dama aristocrática ó de la rica 
burguesía, ó la que se ve por las ma-
ñanas ir do tienda en tienda con vesti-
do de lana obscuro, envuelta en su 
manteleta de paño ó terciopelo, se la 
encontrará por la tarde en visita, de 
las cinco á Jas siete, llevando lujosos 
trajes de terciopelo, gris, violado ó rojo 
arrastrando por el suelo la falda guar-
necida de preciosas pieles, el cuerpo 
bordado en seda con azabache negro 
tornasolado de azul 6 rojo y debajo ca-
miseta fruncida, floja, en fina muselina 
de seda de un matiz delicado. 
Ouelga de los hombros de la elegante 
dama, pelerina de terciopelo negro con 
gw'pure viejo de Venecia y cuello de 
tan ros pliegues, que á buen seguro mi-
de la tela cinco metros, adornándolo de 
pieles de zorra de Rusia 6 de marta zi-
belina de un precio íabaloso. 
Las mangas enguantadas de gris 
blanco van ocultas por magnífico man-
guito de pieles ó bien de terciopelo 
adornado con azabache con un lazo de 
raso y con un gran mazo de plumas de 
avestruz. 
Los cabellos crespos por artificio, si 
por natural no los tuviera así la dama, 
se juntan en uu moño á la griega 6 
caen por anchas fajas, cubriendo la ca-
beza ya una capota hecha de terciopelo 
abullonado y encima gasa brillante con 
lentejuelas y lijeras plumas blancas ó 
negras, ya el sombrero redondo de ter-
ciopelo obscuro, cou gran penacho de 
plumas y lazos y pompón do espléndi 
do azabache. 
Rivalizan con los vestidos de tercio-
pelo los que se titulan en repercé 6 a&íi 
de paño 6 terciopelo coa dibujos cala-
dos, á truvós de los cuales se ve un fo-
rro de magnífico raso rojo ó verde. 
Por la noche en la Opera, en el baile, 
en las grandes veladas musicales, apa-
recen solo toilettes on terciopelos de se-
mitonos, en raso blanco ó de tintas 
claras, cubierto todo de iloas bordadu-
ras en sedas de variados matices, con 
mezcla de lentejuelas, perlas de oro, 
acero ó plata, y metales irrisados de 
hermosos cambian ten. 
E l escote es muy pronunciado, ador-
nándolo ricos encajes ó finas muselinas 
de seda, de colores delicados, plegados 
graciosamente y sobro las que se ponen 
los alfileres y joyas de diamantes. 
¡.Porqué no ee ha de criticar la afición 
que r eina por las mangas enormes, e-
xageradas, que se rellenan cou crin ó 
con pluma á fin de que formen como 
un globo resistente, debajo del cual vau 
ocultos los brazos? Abominable moda, 
y ahora precisamente se dice que tam 
bién se formarán con crin las faldas 
para que se mantengan tiesas y aparez-
can voluminosas. 
¿Volveremos á la moda modesta y ri-
dicula de las aros de acero, que quita-
ban á la mujer en ei andar y en Ion mo-
vimientos, la gracia natural que tienen, 
y coya aparición HHludamos con voces 
do alegiía? E n esto, como en otras co-
sas, hemos de decir que vivimos en uu 
tiempo de aberraciones, en que domina 
lo absurdo. 
Todo esto que acabo do escribir es 
digno de crédito, tiene mucho mérito, 
puesto quo 110 es de mi cosecha, sino de 
la de elegantísima perdona, que nos ha-
ce el favor de comunicar desde París , 
todas esas sabrosas noticias en forma 
de amena crítica. 
Basta ya de adjetivar, aunque el. es-
crito y su autora lo merezcan, y pase-
mos á otras cosa?; variaciones sobre el 
misma tema. 
{¡al ei día 1° de Eaero, un tpagoíUco 
manto de iert iopelo lila euterámentfe 
forrado de armiño. 
Apropósito de las pieles, he leido 
también que es tal el í'ornr que en la 
capiftal de Francia toma dicha moda, 
que las damas se preocupan hoy más 
de adquirir una piel costosa, que de 
comprar una slh-íja. 
Así se explica que este invierno, en 
el mercado de pieles, cuyo centro se 
halia estable' ido en Londres, la venta 
se haya elevado á la enorme suma de 
cien millones de francos. Los chinos, 
que sin duda prefieren las peripecias 
de la caza, dice bien un colega, á las 
fatigas de la guerra, vendieron sola-
mente la primavera última á los nego-
ciantes ingleses diez mil pieles de ar-
miño. 
Después del renard hlexi, el renard 
argenté y otras pieles costosísimas, la 
moda ha puesto hoy en evidencia el 
renard noir, que es de lo más caro que 
existe en su género, lujo que solo las 
millonarias pueden permitirse, pues un 
simple collet de renard noir vale la frio-
lera de diecioaho mil francos. 
Tal es la importancia actual de las 
pieles en la toilette femenina, que reem-
plazan en las canastillas de boda á los 
cachemires de otro tiempo, y aún á los 
enefijes, y ninguna novia de familia pu-
diente deja hoy de llevar entre su trous-
sean algunos miles de francos represen-
tados por los despojos de los deagra-
ciados animalillos, zibelinos ó armiños, 
cuyas vidas se Bacrifican hoy sin pie-
dad. 
Para señoritas y señoras jóvenes, es-
te sombrero redondo se me figura ade-
cuado y elegante: 
E s de terciopelo negro y va ribeteado 
de un vivo triple de seda mate. Cuatro 
plumas negras de avestruz forman pe-
nacho, y unos clavos de azabache com-
pletan los adornos. 
Hasta otro día. 
SALOMÉ ÍTÚÑEZ Y TOPETE. 
1 T I 8 LlTSMEIiS. 
E n ei último número, recibido en es 
ta isla, de L a Ilustración Española y 
Americana, correspondiente al dia 22 
de diciembre último, leemos esta nota 
bibliográfica que nos complacemos en 
reproducir: 
" E l Marqués de Santa Marta. Estudio 
biográfico por Enrique Vera y González." 
Hemos leído cou verdadera atención los 
dos voluminosos tomos, de más de 600 pági 
ñas cada uno, que el Sr. Vera ha escrito, y 
en los que hallamos referida, bajo cierto as 
pecto, nuestra desdichada historia contem 
poránea, tan necesitada de estos documen-
tos para ser bien comprendida y estudiada, 
Inútil nos parece advertir que el autor de-
fiende y hasta elogia calurosamente muchos 
actos del biografiado que á nosotros nos pa-
recen más censurables que plausibles; pero 
como no es nuestro áuimo examinar la obra 
de que damos noticia, sólo diremos que es 
digna de la pluma do periodista de tau bien 
ganada reputación como el síifior Vera 
González." 
E l señor Vera y González, nuestro 
muy querido amigo particular, cuya só-
lida ilustración corre parejas con su 
brillante talento y con su ejemplar ca 
ballerosidad, figura como redactor de 
uno de nuestros míis populares colé 
gios de esta capital, si bien ocultando 
sus grandes merecimientos literarios 
bajo una modestia de que, por desgra 
cia, hay pocosejemplos. 
He leido, y no me atrevo á creerlo 
por aquello de que lajoiefait peur, que 
S irah Bernhardt consigne en la Re 
nnissanoe, además de sus triunfos es-
céoicos» otro triunfo que hasta ahora 
nadie había logrado alcanzar: el que 
las señoras vayan al teatro siu sombre-
ro y luciendo elegantís imas toilettes de 
soiree. ¿Imitarán esta encantadora mo-
da, y harán de ella inveterada costum-
bre las damas madrileñas? ¡No lo sé; 
temo que no! 
Uno de los más famosos modistas pa-
risienses, acaba de confeccionar una 
soberbia toilette de corto destinada á la 
reina de Italia. E l traje es de crópeline 
blanca bordada do plata y perlas, bor-
dados que figuran una guirnalda de 
crisantemos, la flor de moda, de la 
cual tanto he hablado á ustedes, cuyos 
diversos y hermosos colores no tienen 
rival. De ella ha dicho un conocido es-
critor, "que por la variedad y encanto 
de las tintas solo puede compararse es-
te conjunto de flores á los techos y á 
I03 azulejos d é l a Alhainbra, de una ar-
moaía de tonos tan rica y tan pondera-
da." Pues bien; el cuerpo es de tercio-
pelo tniroir color lila, y en su delante-
ro repítese el mismo precioso bordado 
que lleva la falda. Las mangas son de 
crepeline blanca. Acompaña á esta so-
berbia toüetts, que la reina Margarita 
ha de lucir en ia recepción oficial que 
todos los años tiene lugar en el Qniri-
N O T A S m T R U E S 
La ópera Calendal. 
E n el teatro de las Artes, de Kouen, 
se ha estrenado hace poco tiempo una 
ópera de monfdeur Henri Marechal, ti 
tulada, Calendal. 
L a fiesta, qua faé brillantísima, rê  
sultó un gran homenaje rendido á Mis-
tral, el gran poeta de Provenza, pues 
ei asunto de la nueva ópera está toma-
do de uu hermosísimo poema del autor 
de Mirel la . 
L a acción se sucede en la región de 
los Alpes de Provenza conocida con el 
nombre del país del Esterel. 
Los cuadros pintorescos, las descrip-
Cionés encantadoras del poema, han 
desaparecido en el drama; pero el libre-
tista M. Paul Feirier, poeta felibrós y 
discípulo de Mistral, ha sabido conser-
var en e! arreglo el perfume y el colo-
rido regionaliíita que tanto avaloran el 
original. 
He aqaí el argumento de Calendal. 
Bu uu antiguo castillo de las campi 
ñan provenzaíes, una huórf uia llamada 
Diana Beaux, dispone su boda con el 
conde Severán. E l l a no le ama; pero 
el conde es uu valiente caballero que 
en cierta ocasión la salvó la vida, y por 
gratitud Diana le otorga su mano. 
lüát i lmeute la nodriza de la despo 
sada anunciaba que ha visto en saeños 
al had!* de Estarcí, pronosticando las 
más tremendas desgracias á la joven 
amante. Y a es tarde E l matrimo-
nio se celebra; los desposados salen do 
la capilla; todo es júbilo en el castillo. 
Pero en esto rompe las filas de los coa 
vidados un viejo de aspecto venerable, 
que dirigiéndose á Diana le dici-: 
— T u esposo, es mi hijo, un hijo de 
quien reniego y á quien maldigo 
¡Tu esposo es un capitán de baudidotd 
Los convidados lanzan un grito de 
horror y Diana huye espantada. 
L a infeliz capona va á ocultar su ver-
güenza y su dolor sobre las cimas de 
siertaa do los montes del Eeterel. 
Pasa algún tiempo. LDH cazadores y 
los campe«inos la ven aiganas veces, 
vestida de blanco, subir de peña en po 
ña, L i geute crea ver en ella al hada 
funesta de Eaterel, y al divisarla se 
santiguan y huyen. 
Pero en la cima del moute Gibal Dia-
na es dichosa. 
U n joven campesino, más audaz que 
los otros, llega á ella, la habla y un mú 
tno amor uno pronto aquellos dos cora 
zonos. E l esforzado campesino que lie 
ga hasta la temida visión del Esterel 
es Oalendal 
E l amor b* hace ambicioso... 
Desaparece durante algún tiempo y 
vuelve armado caballero. Diana en 
touces le revela el secreto de su vida, 
y Oaloudal parte á luchar con el conde 
Severán, 
E l vengador se presenta en el casti-
llo del conde, donde la orgía es cons-
tante. Le creen un buen compañero 
todos, pero Oalendal revola su nombre 
y saca la espada. Herido y perseguido 
logra escaparse con vida y tiene la di 
cha de encontrar á Diana. Severán y 
varios de sus secuaces se le unen 
en el monte de Gibal, donde, viendo 
que no pueden prenderlos, prenden fue 
go al mismo. Bien pronto surgen por 
todas partea las llamas, y toda ia rnon 
taña es arrasada. Inútil nos parece 
añadir que la única víctima del sinies-
tro es Severán y que Diana y Oalendal 
se salvan. 
Marechal ha escrito á este libreto 
una partitura inspiradísima. Toda la 
parte coral ha sido tratada muy con-
cienzudamente, como igualmente la de 
instrumentación. 
L a prensa francesa le augura un bri-
llante porvenir, considerando á Mare-
chal como uno de los compositores mu-
sicales más geniales de la república. 
B J S N E P I C I O D E B E E G E S . — H o r a es 
ya de que demos á conocer él progra-
ma completo combinado por Eduardo 
Berges para la función de su beneficio, 
que tendrá efecto esta noche en el tea-
tro Albisu; pues el eminente tenor, co-
mo si su nombre, que aureola la fama, 
no bastara al lado de los de Ohapí y 
Ramo- Ofti'riótf, ftotoreM de L a Bruja, 
par» lien; r el teatro, h«( agregado >i!gu-
nos qtrof Hljcientes :il program*, witie 
ellos la ejiiciición por la briHante or-
questa qnw dirige Modesto Jnü^n del 
Dioertimiento viusical, que tantas feli-
citaciones ha valido & su autor el maes-
tro Manuel Mauri, y la romanza de ba-
rítono del primer acto de M Diablo en 
el Poder, que será cantada por el señor 
L^earra. 
No para sentar plaza de profetas, si-
no cou conOcimientc|de causa, pues nos 
consta que están vendidos todos los 
palcos y la inmensa mayoría de las bu-
tacas, podemos asegurar que el teatro 
do Albisu será pequeño esta noche pa-
ra contener la numerosa concurrencia 
que ha de asistir á demostrar al señor 
Berges las grandes simpatías con que 
cuenta en la Habana. 
SONATA NÚMERO M I L . — A diario lle-
gan á esta Eedacoión las quejas del 
abuso que cometen los muchachos ca-
llejeros, de todas edades, con el juego 
de pelota a estilo americano. 
E n diferentes ocasiones hemos enca-
recido á la policía la persecución de ese 
pasatiempo en la v ía pública, el cual, 
no sólo es peligroso para los vecinos 
y transeúntes, sino para los vagabun-
dos chiquillos, expuestos á ser atrope-
llados por los vehículos, cuyos conduc-
tores no pueden muchas veces evitar 
un choque desgraciado. 
A R T E . —A la vista tenemos el núme-
ro 2 de este periódico artístico y litera-
rio que dirige nuestro querido amigo 
particular el distinguido escritor D. A l -
varo Oatá. Arte se publica cuatro ve-
ces al mes en Inmejorable papel y con 
elegantísima impresión, y, como lo in-
dica su títnio, consagra principalmente 
sus columnas á los asuntos artísticos, 
los literarios en primer término alter-
nando con excelentes grabados. En el 
mencionado número inaugura una ga-
lería de periodistas, habiendo comenza-
do con un precioso facsímil de E l País 
en el que se destaca un buen retrato 
de su ilustre director D . Ricardo del 
Monte. 
¡Bien por el Arte! 
EN E L PAAQUE DE OOLÓN. — He 
aquí el programa de las piezas que eje 
cutará hoy la banda Santa Cecilia en 
la retreta del parque de Oolón: 
Io Bella Boca, polka, (Farbach). 
2o Jnbal, obertura triunfal, (Ohr. 
Bach). 
3? Lucia di Lammermoor, quinteto 
y final del 2o acto, (Donizzeti). 
4? Jubilé au Yillage, fantasía des-
criptiva, (J . Heymans). 
5° Soldaten Heder, tan4a de valses, 
(Strauss.) 
6? E l torero, paso doblí», (Jaarrans). 
Habana, enero 10 de 1895.—Luciano 
Baluy, director. 
BEISEFICIO.—Hoy, miércoles, se efec-
tuará el de los jóvenes empleados de la 
Contaduría de Tacón. E l programa ha 
sido variado, pues en vez de Un bailo 
in mnschera se cantarán Los Payasos y 
Oavalferia Rusticana, tomando parte 
en ella* las principales partes de la 
Compañía. 
Esperamos que dadas las simpatías 
á los beneficiados y el mérito de las 
obras, en que tantos aplausos han al-
canzado las señoritas D'Arneyro y Cor 
si, habrá hoy otro lleno en nuestro Gran 
Teatro. 
E N E L CAIMITO.—En el pintoresco 
pueblo del Caimito inauguróse el do-
mingo la Sociedad de Instrucción y 
Kecreo que con el nombre de B l Pro 
greso han fundado los vecinos. E l acto 
resultó espléndido y asistieron á él nu 
meroaas personas de la capital y de los 
pueblos limítrofes. 
Después de una variada función dra 
mática en la que fueron representadas 
las piecesitas Maruja, L a s Codornices y 
La Novia del General, alcanzando sus 
intérpretes numerosos aplausos, comen 
zó el baile que duró hasta el amanecer 
del lunes. 
Felicitamos al progresivo pueblo del 
Caimito. 
Dos BORRACHERAS.—Laméntanse 
los higienistas ingleses de dos nuevas 
perversiones alcohólicas que producen 
numerosas víctimas, tanto en las clases 
elevadas como en las inferiores de la 
población. 
L a intoxicación de la Mgh Ufedb&év-
vase sobre todo en las mujeres, y con 
siste en beber agua de Colonia. 
Las aficionadas á ésta comienzan por 
algunas gotas y concluyen saboreando 
los vasos llenos del líquido creado por 
Juan María Fariña, y no hay para qoé 
decir qoe los efectos de la embriaguez 
del agua de Colonia son aun más per 
niciosos que los del absinto más car 
gado. 
E u cuanto á la nueva borrachera no-
tada en las clases populares de Lon-
dres, ésta no es otra que una mezcla de 
alcohol mothíüco con jugo de limón, y 
para queae comprendan las cont-ecueu-
cias, advertiremos que ese alcohol 
methílico es lo que en la industria se 
conoce con el nombre de espíritu de 
madera. 
E-?to, unido al limón, es un breva ge 
que destruye el estómago y perturba el 
cerebro de nu modo hoi roso. 
LICEO DE ARTESANOS.—La simpáti 
ca sociedad de este nombre establecida 
eu los espaciosos altos de Campanario 
193 y 195, ofrece en la noche d<í maña 
na jueves 17 el segundo baile de mas-
caras, estando la orquesta á cargo de 
Marianito Méndez. 
L is señoritas concurrentes serán ob 
sequiadas cou una papeleta para la rifa 
do una puliera de oro. 
COLEGIO DE NIÑAS POBRES DE SAN 
VICENTE DE PAUL.—-Los acre itados 
i i i d u M t r i a l e s Sres. Crusellas hermanos 
0a han tenido la bondad de remitir á 
este colegios cajas de á 24 medias bo 
teüas de su inmejorable sidra de pera 
para las niñas del mismo. Esto nos 
comunica nuestra amiga la Sra. doña 
Dolores Roldán de Domínguez y nos 
suplica á la vez que demos las más ex 
presivas gracias á los Srea. Crusellas, 
hennhnos y Ca por su generosidad, ge 
nerosidad que erf coustaute toda Ví*z 
que dichos señores suministran men-
isualmente todo el jabón, también de su 
fábrica, que so consume eu el colegio 
Bien por loa Sres. Crosellas. 
VACUNA.—Hoy, miércoles, se admi 
nistra 00 la sacristía de San KicoláF, 
de 2 á 3. E n la del Aogel, de 12 á 1. 
CONTRA LA HÍDROPESÍA.—JSTo hace 
macho tiempo aparecieron en todas las 
grandes poblaciones de Alemania unos 
carteles descomunales anunciando que 
S i había descubierto el medio de curar 
la hidropetiía. 
Inútil es decir que el autor vióse 
obligado á montar un establecimiento 
sarvido por multitud de dependientes 
o n objeto de poder corresponder al 
número de clientes que invadió su do 
micilio y á la no menos considerable 
cantidad de cartas que á diario recibía 
pidiendo el maravilloso elixir. 
4'Mis polvos—decia el autor—se com-
ponen de una mezcla, prudentemente 
proporcionada, de carbonato de cal y 
potasa, de arcilla, de fosfato de cal y 
de fosfato de magnesia. Oon esto la 
hidropesía tiene que desaparecer. Vein-
te años de investigaciones y de traba-
jos sin cuento han triunfado del secre-
to quo conservaba impune la dolen-
cia." 
Este reclamo de charlatán de pla-
zuela atrajo la atención de los médicos 
alemanes, que en vano trataban de des-
cubrir el remedio de la hidropesía, y 
decidieron practicar el análisis de los 
lamosos polvos. 
E l resultado fué encontrar cnanto el 
vendedor indicaba, pero nadie podía 
alcanzar el medio de que se valía para 
conseguir la mezcla en condiciones ta-
lca. 
Por fin, á un químico más listo que 
los otros se le ocurrió la idea de hacer 
un examen microscópico comparativo 
entre los polvos en cuestión y otros 
productos pulverulentos y cenizas di-
versas, obteniendo la convicción de que 
los potvos carativos de 1» hidropesía 
eran seupillameute ceniza de cigarros 
de ia Habana, la cual posee, fu efecto, 
las propiedades demostradas por el 
auálisis químico. 
jEsa ceniza costaba á los enfermos 
140 francos el fcUal 
Pero para qao la curación fuese más 
eficaz, el inventor aconsejaba á sus 
olientes que cada vez que tomasen la 
dósis prescrita de loa polvos, comieran 
mucho peregil y bebiesen fuertes can-
tidades de tisana de raiz de enebro que 
aegán parece, son favorables á la dis-
minución de volumen de los hidrópi-
cos. 
Desde entonces, la teoría del trata 
miento habíase completado, y por tan-
to, eran innecesarias más investigacío 
nes científicas, según manifestación de 
varios hidrópicos obstinados, que sos-
tionen la iufabilidad del sistema des 
cubierto por el charlatán berlinés. 
Real Casa de Beneflcencia 
y Maternidad. 
D I R E C C I O N . 
UELAOIÓN de las oantidatles recibidas por varios con-
ceptos en esta Dirección, donativos en otras espe-
cies y alta y baja de los asilados en esta Real Casa, 
durante el mes de Diciembre ú l t imo. 
LIMOSNAS EN EFECTIVO. 
E l Exorno. Sr. Gobernador del Banco Españo l , 
para el niño que afiiedó al sorteo del Emprés t i to Mu 
nic ipa l , $4-24; el Excmo. Sr. Alcalde Municipal , 
por el mismo concepto, $4-2t; el Sr. D . D . Antonio 
G. de Mendoza, $7-50; una t eño ra que oculta su 
nombre, $21-20; para la fábrica del departamento 
de obreros: los «bñores comerciantes del gremio i m -
portadores de tejidos, $1,445-61 oro y $17 06 plata; 
idem del gremio de lavado, $67-27 plata; el 1 
Ramón S. I n c l á n , $5-3ü; el Sr. D . Serapio Varona, 
$5-30; el Sr. D . Vicente tiorleute, $72-i;!; ol señor 
I ) . Podro Morales, $56-16; cuyas cantidades suman 
$1,688-21. 
LIMOSNAS EN ESPECIES. 
Lo* stTiores ageutes de la Compañía Keed S. en 
Naeva York , e n t r ? g i r ó n 12 frascon de la Kmulsióa 
Keed S.; uu señor que oculta sa nombre, 10 cundra-
gójimos de billete de la lotería número 6697, para el 
«orteo did dia veinte y cuatro del presento mes; la 
parda Mar ía del Carmen D u m á s , para la fábrica de 
obreros, un cuadragósimo de billete de la loterís. n ú 
mero 20C6 para el mismo sorteo, les cuales no obtu-
vieron premie; el Sr. D . Wenceslao Salvat, dueño 
del a lmacéo •'e vívf-res litios "Cuba C a t a l u ñ a , " 12 
bandas de lechóc; el Sr. Recaudador del arbitrio ven-
dedoras ambulantes, 13 eicobas, 9 ristras de espon-
jas y 7 cajas conteniendo t ' euc i í l a s ; los Sres. Colora 
y Cp., i pipa de vino. 8 cajas con pasas, 50 libras de 
queeo pa tsgrá» , 6 barriles aceitunas, 1 barrilito con 
manzanas y uu «acó con avellanas. 
EXISTENCIA do asilados en la Real Casa, el SI de 
Diciembre próximo pasado, en cuyo mes La ejer-
cido la diputación el Sr. Marqué j de Esteban. 
CENTRO ASTURIANO 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
SECRETATÍA. 
Acordado por la Junta Direct iva á propuesta de 
esta Sección la creación de una clase de solfeo y 
piano se anuncia por este medio, ia apertura de ma-
tr ícula á dicha clase, la cual pe rmanece rá abierta 
desde el día de hay hasta el 24 del corriente. 
Los señori tas que desen matriaularse, debe rán pre-
sentarlas por sus respectivos familia'es, los cuales 
han de ser necesariamente socios del Centro. 
Lo que de ordeu del Sr Presidente se haca púb l i -
co para conooimiunto general. 
Habana, 8 de Enero de 1895.—Pío Junco del 
Panda l . C 81 
E L I Z I E E S T O M A C A L 
-~ •-
¡\CK ^Lti \rw ¡{ok r ^ a T l n a Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, deba tomar el E L I X I R E S T O M A C A L aunque no 
U Ü k5 í* i / i ilv5 \JtAiL 1US . haya encontrado alivio con los demás tratamientos. Son tan nipidos y seguros sus efectos que 
el 98 por ciento de los casos notan mejoría desde las primeras dósis, desapareciendo el dolor de estómago, los vómitos, asedias, 
inapetencia, etc.; curánlose la wZcera ífeí estómago, las dispepsias, gastralgias r catarros intestinales, aunque tengan veinte y cinco 
años de antigüedad. Es recetado por autoridades médicas y es el único específico que positivamente CURA porque tonifica y es un 
auxiliar poderosísimo para hacer las digestiones. 
En Madrid, Farmacia del autor. Serrano n. 30, Farmacóatico y Médico. 
En la Habana, Sr. Sarrá, Teniente Rey n. 41 . C 6 alt 8-2 E 
m 
encía. Pérdidas semi-
a&Ies" Esteri l iáal teneres 7 
Siñlis. 
O'REIÍY, lOB. 
15 6 E O 74 
CENTRO GALLEGO, 
SECCION DE RECREO T ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
Esta Sección competentemente autorizada p or la 
Dirrfctiva y on cumplimiento de lo prevenido en el 
art ículo 59 del Reglamento General, ha dispuesto 
celebrar un G R A N B A I L E que tendrá efecto eu los 
galones de la Sociedad la noche del domingo 20 del 
corriente á benefloio de los fondos de la Asociac ión 
heimana de Beuetlsencia de Naturales de Galicia, 
expendiéndose los billetes á los (¡igaientes precios: 
Familiar $ 2 plata. 
Personal ,, 1 idem. 
L a Junta Directiva y esta Sección esperan confia 
damente que el resultado de dicha fiesta correspon-
derá al levantado fin á que se destinan sus productos. 
Habana l ñ de Enero fie 1895.—El Secretario de la 
Secoirfo, Félix P é r e z Choza. C 119 5-16 
S O R T E O 1.496. 
3248 P r i a d o en $ 5000 
Vendido entero por el f'olector Adolfo E c h a v a r r í a 
San Ignacio 76, 
Portales de la Plaza Vieja 









Varones, niñas y mendigos con l i -
cencia 
Mendigos en los hospitales 
Crianderas y manejadoras. 
Criadas 
Sirvientes 
Hermanas de la Car idad . . . 
















Casino Español de la Habana, 
Debiendo celebrar esta Sociedad el do 
mingo 27 del actual, á las doce de su ma 
ñaua, la junta general de trimestre que pre-
viene el Reglamento, de orden del Sr. Pre-
sidente se hace público para conocimiento 
de loa señores socios. 
Habana, 17 de Enero de 1895.—Luis 
Otero. P G 6 IR 
psf f i a a^af f i szsaszsasBzsasas f f iZ í íü í i a a a a a a 
EMPLEESE EN LAS ENFERMEDADES 
D E L . E S T O M A G O 
YINODEPAPAYINA 
DE GANDUL. 
C 54 18-4 E f f i 
*nA 1 0 D S E N E R O 
E l Circular está en Santa Catalina. 
San Fulgencio, obispo y confesor, santa Estefanía , 
y santos Marcelo, papa y márt i r , y Berardo, Pedro, 
Acurso, Adjuto y Othon, de la orden de San Fran^ 
cisco, már t i r zedos en Marruecos. 
San Fu'gencio, hermano de san Leandro, y de 
santa F oren tina, nació en Cartagena pnr los años de 
5fi4, Siendo t o d a v í i muy joven pasaron sus padres á 
mejor vida, quedando el saoto bajo la tutela y direo 
ción de su hermano Lenndro, quien cult ivó su talen -
to, procurando se instruyese eu tado genero de le 
tras humanas y sagradas, en lo que salió muy aprovo 
chado. 
Crecía por momen'os su fama, siguiendo los pasos 
de su vir tud, y entre os católicos se le roi-petnb i su 
méi i to como uno de los m»g sobresalientes en pie 
da»', literatura y fortaleza de ánimo Esto comúu y 
bien f i rmado concepto, hizo quo vacando la silla de 
Eoija !e eligiesen por t u obispo, y de hecha faé con 
sagrado an es del año 610. Este santo dió su espíri 
t u al Criador por los años 626 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemne) - <• >. J* ' .» ' ;* ) I» •» * 
l i s ocho, < *(! i . s demás iglesias las de costumbre 
C J ta 1» Mar ta .—DU 16 —Orrea^íMulf TUUIU á 
Ntra . Sra del Carmen en San Felipe y Ssnta Te-
resa 
J H S . 
Iglesia do Belén. 
E l sábado 19 celebra la Congreg ició.i de San J o s é 
los cuites mensuales en honor de bu excelso Patrono. 
A las siete se expone S. D. M . ; á las siete y media 
ejercicio piadoso y á las ocho misa con cántico», plá-
t i ca , coenunióo g«aeral , ben iotón y reserva del San-
tísimo Sacramento. 
Todos los fieles inscriptas y loa que se inscriban 
es o d i i ganan indulgencia plenaria confesando y 
< otnolgar do. 
A . M . D G. 
693 4-16 
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Nueros modelos de coronas. 
Cruces, Corazones, Palmas Car-
not y otras varias novedades, las 
que vendemos un 50 p § menos de 
su valor. 
LA PRIMAVERA. 
Muralla 49. Teléfono 718. 
alt 4-16 562 
Habana y diciembre 31 de 1894. 
Sres. D . Valent ín Cruz y D . Salvador de la Paz. 
San Antonio de los Baños . 
Muy Sres. nuestros: 
Hacemos constar, según los deseos de Veis., qao 
nosotras como legataria una y como herederas arabas 
del Sr, D . Miguel González y N - ñ e z , nuestro legi t i -
mo hermano, carecemos de derechos de ninguna cla-
se que tengamos que ejercitar sobre las tierras que 
forman el antiguo y demolido ingenio "Nueva E m -
presa", situado en San Antonio de los Baños ; pues 
según es público v notorio dicha finca fué legí t ima-
menta rematada a couseoneucia del jaioio seguido 
or D . Benito Garc ía Alvarez y continuado por don 
ñau Luredo contra D . Jo sé Manuel Núfiez y Vega 
y les terceros poseedores de dicho ingenio. 
Somos de Vds. atentas y S. S. Q. U. S. M . 
Tomasa G . de NúRez. 
S O R T E O l s496 . 
2 2 5 6 - $ 1 0 0 0 0 0 
Vendido entero en la Casa do Cambio de Alfredo 
E. Morales, 
25, O B I S P O , 25. 
E l Lúmero 2256 premiado on $100,000. fué r emi t i -
do al Sr. D . Manuel Ribadulla, de Cieuf uegos. 
C U l 3d-13 la-14 
Habana, 10 de Enero de 1804.—El Director, 
C. C. Co2)pinger. 
E l Diputado de mea, J o i é Ramírez do Arellano. 
E L L I C O R 
Casa de préstamos j contratación do Alvarodiaz y Hno.—Neptuno 39 y 41, esquina á Amistad, Teléfono 1.6-31 
Hay en L A R E G E N T E un colosal surtido de J O Y E R I A y M U E B L E S que realiza á precios inveroaíruileB. L o 
mismo para señora que para caballero, tiene esta casa de cuanto se quiera pedir. E a el ramo de mueblería no es posible 
la competencia cou este acreditado establecimiento: hay juegos de cuarto de los más completos, de nogal y fresno con y 
sin lunas viseladas de todas formas y de los modelos más acabados. B u juegos de sala tenemos de cuantas clases se de-
seen, de nogal, sabicú, majagua, palisandro y de mimbre, son los que podemos ofrecer á nuestros constantes favorecedo-
res: lo propio ocurre oon los magnífieos de comedor. 
B u ña, L A R E G E N T E cuenta con nu surtido general de muebles tan inmenso como bueno, donde el públ ico po-
drá escoger desde el aparador gran tamaño de nogal y fresno, hasta el más modesto de caoba ó cedro; en escaparates 
hay de todas clases y tamaños con y sin lunas; lavabos, peinadores, vestidores, lámparas de 2 á 8 luces y pianos de los 
mejores fabricantes á precios de verdadera ganga. E s t a casa facilita dinero, lo mismo en grandes que en p e q u e ñ a s can-
tidades al más módico interés y á plazos convencionales. 
M U E B L E S , J O Y A S , P I A N O S Y D I N E R O P O R A L H A J A S . 
A L V A R O D I A Z IT H E R M A K T O . Neptuno números 39 y 41-
U 71 alt 8-6 
EMULSIOH 
SCOUAWWNE, 
E l é x i t o e s e l p r e m i o d e l a v i g i l a n c i a . 
D i c e n l o s i n g l e s e s q u e " u n a o n z a d e p r e -
c a u c i ó n v a l e m á s q u e u n a l i b r a d e c u r a . " E l 
p r e l u d i o d e l a t e r r i b l e T i s i s e s f r e c u e n t e m e n t e 
u n c a t a r r o ó t o s . C ú r e s e l a t o s , d e t é n g a s e 
e l c a t a r r o , y s e e v i t a r á l a T i s i s . T o d a s l a s 
f a m i l i a s , y e s p e c i a l m e n t e l a s q u e v i v e n f u e r a 
d e p o b l a d o , deben tener siempre á mano la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
p a r a e v i t a r y curar i a T i s i s , E s c r ó f u l a , A n e m i a , E x t e n u a -
c i ó n , D e b i l i d a d G e n e r a l , C a t a r r o s y R e s f r i a d o s . E s t a m e d i -
c i n a p r o d u c e f u e r z a s y t c r m c a r n e s . L a l e g í t i m a l l e v a e n 
l a c u b i e r t a l a e t i q u e t a d e l h o m b r e c o n e l b a c a l a o á c u e s t a s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
S C O T T y B O W N E , Q u í m i c o s , N u e v a Y o f 
D r . González 
es el remedio soberano para curar la gripe, 
loa catarros, las bronquitis, el asma, las 
afecciones de la piel y la escrófula. Pasa de 
200.000 enfermos los curados con este má-
gico remedio que cura y hace engordar. Se 
vende en todas las Boticas acreditadas de 
la Isla de Cuba. 





Las madres lo prefieren porque es eficaz 
y los niños lo toman bien, porque tiene 
buen gusto. Se vende el pomito á 3ü cen-
tavos'plata. "Botica de San JOPÓ," Ha-
bana, 112, 
PASTILLAS C O I P i i D A S DE A N T I M M 
D E L D O C T O R JOHNSON. 
i granos ó 20 centigramos cada mía. 
L a forma más CÓMODA y KFIOAZ de administrar la AUTIPIHINA para la curación de 
J A Q U E C A S , D O L O R E S E N G E N E R A L , D O L O R E S R E U M A T I C O S , D O L O R E S D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D S H I J A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frafloo con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en loa bolsilloB que un reloj. 
De renta m la Droguería del Dr. Johuson, Obispo 53, y en todas las boticas. 
C 12 1-E 
B A U T I Z O S . 
Kecomendamoa al público habanero vea el gran surtido de tarjetas qne acaba de recibir el estableci-
miento tipográfico el 
A V I S A D O R C O M E R C I A L 
d e P u l i d o y D i a z > 
30, A M A R G U E A , 30, E S Q U I N A A C U B A . 
Tarjetas M A R F I L , P E L U C H y T A L C O , con aplicaciones de seda, fabricadas expresamente 
alt 15-15 D para esta casa. C 1969 
enfermedad que padece el 75 por ciento de 
las mujeres, caracterizada por la falta de 
glóbulos rojos en la sangre y que presenta 
por síntomas la palidez, la falta de fuerzas, 
los vaporee, los vahídos, la inapetencia, las 
malas digestiones y las irregularidades en 
los periodss menstruales, se cura con el pro 
parado que se llama CAfiNE HIERRO 1 
VINO No luy med^amento que en tan 
pequeño volumen contenga mayor número 
de materiales reparadores déla salu'l. Vale 
el pomo medio peso plata, y se vende en la 
Botica de "San José," Badana 112. 
L A S 
CONTRA EL ESTREÑIMIENTO. 
P I L D O R A S D E C A S T E L L S , 
de extracto úe cáscara sagrada. 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia eu resultado es siempre favorable. 
Para su administración léase con detenimiento la instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos 
Precio de cada pomo: BO centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas 
C 53 alt 11-4 E 
con la SOLUCION DE ANTIPIRINA del 
doctor González. Es la mejor preparación 
que se presenta en el mercado para comba-
tir las neuralgias de todas clases y prioci 
pálmente las de cabeza. E l doctor Gonzá-
lez ha rebajado el precio de la Solución de 
Antipirinay la vend í ahora á 60 centavos 
plata el pomo. Botica de "San José", Ha-
bana 112. 
se cura con el T E JAPONES Doade que 
lo toman muchas señor «s y f eñoritas andan 
al pelo. Pruébenlo y verán. El Té Japoríós 
ha sido un triunfo del veterano D. Fulgeu 
cío; SÍ vende el paquete a medio peso pía 
ta on la 
OTICA 1 
C A L L E D E L A H A B A N A N0 112 
C 20 1 E 
D B L 
16959 
Narcisa Gonzálsz. 
Este preparado que á la acción di 
festiva enérgica de la PAPAYINA y e la PEPSINA, reúne las propieda 
des nutritivas de la GLICERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma 
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas que le 
hacen necesario é Insustituible eu la 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NíNOS, 
Oonvalosoenolft tle las enferraedadea agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un ¡ 
sabor agradable quo le permite ser i 
tomado siu repugnancia hasta por los I 
niños mas delicados. 
DBDGÜIRIAyDr. JOHNSONj 
O B I S P O 58. K A J i & K * 
tu í,od!v»i ¡ü» ilru{:ii»rl»s f ' a m a o i a » 
C 10 1 E 
Y 
LIÍOASI R E B E L D E S 
Se curan sin operación no cobrando por la 
cura hasta la realización, G-rátis también los 
medicamentos. 
106. 
D I C O . 
D E B R E A , C O D E I N A Y T O L . U . 
Preparado por Edn mb» Pahl, Farmacéutico de París. 
íCtte J A R A B í í es «I truj > de loé ¡ih torfiL;» couooino», puet «stando compuesto de los walsána-
co« por ex itj'tin. i * 11 B R E i y el T O L Ü unocialo* á U C O O l f i l N A , uo expone al enfermo & sufrir 
üünge«tiou»8 de lacahczn, como stieeie c n los otros eHlmautn* 
áirve luí'-» e-orí . ttir lo j eatárrós ug i<l 11 y •jióiic.v»; basliind)) deaapareoitr con bastante p ron t i -
tu 1 la B K O N Q Ü 1 T I S m í í ir.ten.a ou ol AS.Vl A ñüHIrU t nlo aste J A l i A B E s irá un ageute poloro-
«o para oaliaar U i r r i i ihilid ui nervios t v aitfdútuiiT la iioecto-acirtu. 
E n las porsoüas de avauzi U e a.l el J A l i A B S Pt íG l ' O U A L O A f i M A N T E da r i un resultalo 
mara-nlioiio, didiaimiyeado U secreción bronquial y el cixnstticio. 
Depósito prinoip.»!: B O T I C V K K A N O E S A . calle de San R.ifael u. *í2, esquina 4 Campanario, 
y en toilu» las d¿má,j Botic.n v DioifariríiJ aortidita.lai» do ia Isla de Cuba. 
r e '1-6 K 
Dr. José Pérez Rodríguez 
Cirujano -Dentista. 
Conculcas y operaciones de 8 á 4.—San Pedro 14 
entresuelos. 466 26 -12 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVARRO. 
D O C T O K E N C I R U G I A D E N T A L . 
del Colegio de Pensylvanla é incorporado á la ü a i -
vorsidad de U Habana. Conanltas de 8 ií 4. Prado n. 
7» A. 0 2048 36-1 K 
IB i l í l 
GIKDJANO-DENTISTA. 
D R . R O J A S 
D E N T I S T A Y M E D I C O . 
Alecciones de la boca y sus anexes, 
exclusivamente. 
Villegas n . 111. 
15782 aU 
Teléfono 490. 
26 -2 D 
(Miaño 124, íilt08,e8<jimnaíi Dragones 
Especialista en enformedadoa venéreo-sifill t icas y 
afecciones fie la pítil. 
Consultas de dos á cuatro. 
T E L E F O N O N . 1.315, 
C15 1-E 
Dr. Car los E . F i n l a y y Shine. 
Ex-intenio dol ' ' N . Y . Opbthamic &. Aura l InsM-
tute." í íspeeial is ta eu las eiifeimedade» de los ojo* y 
de loa oido». Counultaa do 12 A S. Aguacate 1.10. Ta-
t4rono»9«. 0 1 9 1 E 
Dr. José María de Jauregrulzar. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrooele por un procedimien-
to sencillo ala ext racc ión del l íquido.—Especial idad 
en fiebres palfídicap Prado 81. Tolefouo 808. 
C 1 t -1 E 
O 'HeiUy i úfatTo 56 
G 17 
tía gabinete en Oaliauo 36, entre Virtudes y Con-
cordia, cou todos los adelantos profesionales y oon 
los precios siguientes: 
Por una c r t r aoc tén . . $1.00 
Idem sin dolor 1.50 
Llmple ia üe la den-
tadura de 1-60 á 2.60 
Empastadura 1.50 
Orificación 2.50 
Se garantizan los trabajos por un año. Todos los 
días, molusire los de fiesta, de 3 á 5 de la tarde. 
Lau limpiezas se hacen sin usar ¿oidos, que tanto 
corroen el esmalte del diento. 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio, 
no confundirlo oon otro. 
C 6 26-2E 
Dentadura hasta 
4 d ien tes . . . . . .$ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
,. 8 id 12.50 
„ 11 id 16,00 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAB ÜRWABIA8.—BfFlIifS. 
Uonaalta» iodos los dias. Incluso los festivos, de 
4OOÍ) ¿cua t ro!—Cal lo del VtiÁo Bómere 87. 
C 80 25-« E 
CIRUJANO" DENTISTA DE LA KEAL C ISA 
• Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas por todos los sistnmas conocidos. Compostela 
96. altos, entre Hol r Mj-ralla. 16674 26-fi3 D 
D E L A F A C U L T A D CElSiTRAL. 
TTI&S U R I M i L H I Ü S 
Consultas todos los días incluso los festivos de'12 á 3 
O'RBILLTr 30 A. 
40 26-3 E 
N. J U S T 1 N I A N I CHACON 
Médlco-CIrajano-Dentísta. 
42, esquina & Lealtad. Salud n ú m e r o 
C 18 3S-1E 
D K . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Ena jenados .—Beoib» aviso 
todos los días , y da consultas sobre enfemedadet 
mentales > nerr iosM, todos los Jutvet. d« 12 i 2. 
Nqptuno R. 8*. O 1« 1 » 
m ñ T a i í f t - : . 
No garantizamos por verdadero R I O J A C L A R E -
T E de la C o m p a ñ í a v in íco la del Nor te de E s p a ñ a el 
Ae aquellas botellas no alambradas y qne no l leven 
intactos el t a p ó n y la capsula con 1 i marca de ia 
Compañía , a t í como el de las barricas y c u í r t s r o l a s 
que no presenten en uno de sus fondos el escudo 
arriba indicado. T a m b i é n los garrafones han de l l e -
var nna etiqueta exactamette igual á la de las bote-
llas y han de estar lacrados con el sello de nuestra 
casa.—M. Muñoz y C? C 118 alt 7-1G 
R. JOAQUIN D M 0 
Afecciones de las vías urinarias 
eiclnsivamente. 
Se ha trasladado á Amargara 59. Consultas j ope-
ranio'ios d« doce á 4. 16479 26-16 D 
DR. R. CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, ú l c e r a s 
y enfermedades vené reas . Consultas de 11 á 2. C o m -
postela 11J, altos. Teléfono 851. C 33 - 1 E 
SEHÁl 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -dres) con t í tu lo , dá clases á domicilio y e i su 
mo-ada á precios módicos, de idiomas que e n s e ñ a á 
hablar en pocos metes, mús ica , solfeo, ins t rucc ión en 
español y dibujo. Dejar las señas en Obispo 135 ú 
Obispo 43. 691 4-16 
Una sefiera inglesa profesora 
con l í t a lo do idiomas, piano ó in s t rucc ión general 
y ron buenas referencias se ofrece al públ ico- va á 
domicilio. Prado 3:-t. 580 4-13 
Teacher of English. 
69 Amargura St. f¡59 4-13 
PETRONA DEL COERAL 
Profesora de F r a n c é s . — A c a d e m i a para Señoras y 
Señor i tas . Prado 47. de 1 á 3 de la tarde. Lecc ión 
alterna: $5-30 oro al mes. 450 15-11 
PA R I S E N L A H A B A N A . — C L A S E S D K f ran-cés y segunda enseñanza por un Profea. r M e r -
canti l : profesor de francés y castellano en el I n s t i t u -
to Po l íg lo ta de P a r í s , desde el 90 al 93; y actualmen-
te profesor de f rancé j en el colegie San Rafael. P re -
cios módicos, adelantos ráp idos , acento parisiense. 
Teléfono 1178. 31 alt 8-2 
AC A D E M I A G E N E R A L P R E P A R A T O R I A , Galiano n ú m e r o 95. Telefono 1403. Direc tor 
fundador: Ldo . J o s é A . Rodr íguez Garc ía . Abarca 
todos los estudios. Clases, á lo sumo, de seis a lum-
nos. P í d a n s e prospectos. Honorarios, sin excepc ión , 
adelantados. 16895 alt 12-30 
Clases de solfeo y piano á domicilio. 
Tres lecciones á la semana. Ü N C E N T E N , m e n -
sual; doo Ü N DOBLON.—Vir tudes 70, altos. 
444 6-10 
Lnis F . Sánchez Romero. 
P R O F E S O R D E C A N T O 
Da l ecc ices á domicilio á media onza y á cen tón . 
Virtudes 70. 443 5 10 
EUGENIO BÜRES 
Profesor de piano y canto, se ofrece á sus amistades 
y al públ ico , en su nuevo domicilio, Estrella US, a l -
tos, entre Campanario y Lealtad. 435 15-10 
Colegio Hispano-Inglés 
y Kindergarten. Sistema Froobel. Directora, H e n -
rietta X . Dorchester. Habana S3. 
253 26 6E 
i L W N f r i O DE LOB ESTADOS-L'SlOtís, 
i 
ALIVIA 
D E B R I S T O L 
Bstracto - Ungúenttv 
a 
Para toda clase de Heridas 
Torceduras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 
T R A N Q U I L I Z A 
O i 
E l gt-an r e m e d i o p a r a l a s C a l e n t u -
r a s y t o d a s l a s E n f e r m e d a d e s d e l a 
S a n g r e y de l H í g a d o . P a r a H o m b r e s , 
M u j e r e s y N i ñ o s . 
De Venta en todas las Boticas. 
¿Quiere V . una bonita tez? 
Use v. e l Jaban de Pe t róho de Angier. • 
¿Quiere V . una piel suave cerno el tercio-, 
pelo? 
Use v. e l Jabón de Petróleo de Angier.' 
¿Sufre V . de comezón é irritaciones? 
Use V. el Jabón de Petróleo de Angier. 
¿Quiere V . el mejor artículo para el baño? 
Use v. el Jabón de Petróleo de Angier. 
¿Quiere V . algo que limpie el cráneo, cur^ 
la caspa y haga crecer el cabello? 
Use v. e l Jabón de Petróleo de Angier. 
¿Quiere V . que la piel de sus niños esté libreé 
de irritaciones, desolladuras, impétigo, 
tiña y erupciones de la piel? 
Use V. e l Jabón de Petróleo de Angier. 
¿Quiere V . una loción antiséptica, depura-^ 
dora, anodina y curativa contra todas las 
inflamaciones irritantes peculiares á las^ 
mujeres? 
Use V. el Jabón dePexróleo da Angipr. 
¿Busca V , el mejor Jabón? Solicite V . 
o t r o . 
E l Jabón de Fotróieo de Angier se 
compone de vejetales puros y dulcoe, com-' 
binados con el maravilloso aceite curativo 
y antiséptico. Petróleo, los que hacen un 
jabón que no tiene igual para el tocador,, 
el cuarto de los niños y todas las enfer-
medades de la piel. 
I Recuerde la Cruz l 
No tome otro. 
A N G I E R C H E M I C A L C O . , 
R Q S T Q N . MASS. . R ü . <te A m 
AC A D E M I A MERCANNIL DE I*. cíe Herrera, perito mercantil, fondada en 1862, Villagas 82. 
E n ia misma se venden sus obras de teneduría de l i -
bros y aritmética mercantil. Clases de 7 de la maña-
na á 10 de la noche. 46 15-3 
Inglés, Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una sefiora educada en el extranjero. D a -
rán informes en casa del Dr . Francisco Zaras, calle 
da Manrique 133. 16616 26-21D 
T . C H R I S T I E 
Profesor de inglés. 
Se ofrece al público para la ensefiauza de este 
idioma. Habana núm. 136. 230 15-6 
PABIO MIARTENI 
Ex profesor del Conservatorio. 
D a lecciones á domicilio y en su casa, de piano, 
solfeo y canto. 
C A M P A N A R I O 1 0 3 . 
T a m b i é n da lecciones de dibujo y pinturas de t o -
das clases. C 84 20-9 
por la Sra. Stolz, con t í tulo del New Y o r k College 
of Massage. Prado número 33. 
16596 26-21 D 
INGLES Y FRANCES 
. E N 90 D I A S . 
P R O F E S O R E . C . O P B O N . 
COMPOSTE.LA 53 , A L T O S . 
Se pueden tomar informes de varios señores forma-
les que ya han aprendido á hablar, leer y escribir 
y traducir correctamente dichos idiomas en el tiempo 
prefijado. 16898 l6-?0 
o 8 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
D S B E A G - t T E H O S , 
DE H. A. VEGA. 
Especialista en aparatos ingaiuaies. 
N U E V A I N V E N C I O N 
Las paletillas de goma blanda, ún icas en esta casa. 
Los aparatos sistema B A R O no tienen competencia. 
Las señoras y nÜUa se rán servidas por la señora 
áe Vega. 
OBISPO 31^ C 98 alt 10 11 E 
AC A D E M I A D E C O R T E , C U A R T E L E S 44, de D ? Marcelina Matalorga viuda de VUa, pro 
fesora de corte del Centro Gallego; participa á sus 
numerosas alnmnas y al público eu general, que ha 
trasladado la sucursal de su Academia de Corte á 
Chacón 22, donde se confacciona toda clase de pren-
das de vestir para señoras y niños; se hacen corsés y 
serefotman sombreros y capotas. También se hace 
cargo de cualquier bordado al pasado que na desee. 
Especialidad en monogramas y cifras de pañnelos. 
fiCO 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera aclimatada en el país con buena leche 
y abundante: hace tres meses que salió de su duda-
do: tiene quien responda por ella: no tiene inconve-
niente enpr al campo. Corrales 113, 640 4-15 
D E S E A Y S O L I C I T A C O L O C A R S E 
una joven que acaba de llegar de Canarias de 30 años 
de edad para criada de mano: entiende algo de cos-
tura: da rán informes Mural la 113. 595 4-15 
U N A E X C E L E N T E 
lavandera de todo desea encsntrar lavado para su 
casa, tiene quien garantice su conducta y trabajo. 
In formarán Aguila 50, habi tación 7 altos* 
603 4-15 
S E S O L I C I T A N 
y facilitan sirvientes, dependientes y trabajadores de 
campo. Se compran y venden casas, prendas y mue-
bles, da y toma dinero con garant ía , y vende alcohol 
40* ú $1'50 garrafón. 'KeinaSS. Telf. 1577. Recibe or-
denes Damas 30. * 600 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular recién llegada y de corta edad 
para manejadora ó criada de mano; tiene quien res 
ponda por su conducta. Bemal 17 informarán. 
598 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un hueu tenedor de libros que tiene magníficas reco-
mendaciones. Informarán Aguacate 58, Telf. 590. 
606 4-15 
$3,700 se toman con hipoteca 
sobre la casa San Miguel entre Galiano y San Nico' 
lás. Reina esquina á Amistad, kiosco de Tabaco. 
697 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un hombre de mediana edad de cobrador en casas 
particulares ó de comercio ó cosa análoga, tiene bue-
nas recemendaciones ó garan t í s de fiai z-k. Lampa-
r i l l a 35. 608 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero con buenas recompndaciones, para 
establecimiento ó casa particular. Virtudes y A g u i 
la, bodega, da rán razón. 613 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera en casado una corta familia, es 
aseada y sabe cumplir con su obligación, teniendo 
quien la garuntice. I m p o n d r á n callejón de la Sa-
maritana número 13. 612 4-15 
SE O F R E C E A M A D E L E C H E E S P A D O L A asturiana de un mes de parida de 23 años de edad 
sana, robusta y abunilante tiene personas que la ga 
ranticen Barati l lo 9 alto, 615 4-15 
ÜN A S E Ñ O R A C O N B U E N A S R E C O M K N -daeiones se hace cargo de dos 6 más niños hué r -
fanos de madre, si ton pequeñitos ue ofrece para 
los primeros principios, coser y demás cuidados, so-
bre todo es cariñosa; Empedrado 46, altos. 
610 8-15 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E R A S peniusuiares con buena y abundante leche, se 
lea puede ver los niños que están cr iandoí tiei en 
quien respondan por ellas; avisarán en el cafó v fon-
da de la Punta, y en la vidriera J a r d í n de la Viole 
ta. Teléfono 1689. 591 4-15 
MO D I S T A M A D R I L E Ñ A . C O R T A Y E N T A -11a á 50 centavos; hago trajes de seda á $3; olán 
á 2; vendo moldes, a á o m o sombreros, pico vuelos, 
doy clases de corte por el sistema métrico. Amistad 
n ú m e r o 118, entre Barcelona y Dragoces. 
470 4-11 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U J E R O S 
PATENTE QIR ALT 
36, O ' R E I L L Y , 36. 
E N T R E C U B A Y A G U I A R . 
Cn23 alt. 1-E 
mic iTim 
UN J O V E N P E N I N S U L A R A S E A D O Y F O R -mal desea colocarse de cocinero en casa par t i -
cular ó establecimiento. In formarán Economía 28. 
C72 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular aseada y de toda con-
fianza en casa particular ó almacén: sabe cumplir 
con BU obligación y tiene personas que la garanticen. 
Prado 103 informarán. 654 4-16 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 12 á 14 años para el servicio do-
méstico, Guanabacoa, sedería E l Ramillete. 
689 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular aseada y de moralidad en 
casa de nna familia decente, «emendo magníficas re 
comendacioues de personas respetables, sabe cocinar 
á l a españoia y á la criolla. Impondrán Morro 11, bo 
deífi . 6(̂ 3 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una señora peninsular a-
climatada en el país : tiene personas que respondan 
por su conducta, lo mismo para esta que para el 
campo: calie 12 n. 4; infurmaráu á todas horas en el 
Carmelo. 673 4-iC 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O V R E P O S T E R O desea colocaisa en casa do í'imilia respetable, 
sabe cocinar á la inglesa, francesa, española, criolla 
j cnanto fe le pida, tiene quien garantice IU compor-
tamiento. Empedrado 32 D , portales de San Juan de 
Dios. 674 4-1 fi 
UX M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R SIN H i -jos desea colocarse, ella de criada de mano ó ma-
nejadora y él de portero, cochero particular ó criado 
de maür: saben su obligación y tieveu quien los g-t-
ranlice. I m p o n d r á n calzada de San L í z a r o n ú m . 3t3. 
(SO 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero y repostero v'zcairo: tiene personas que 
respondan por su conducta. Vive en Maloja 78. 
mo 4-1G 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O de mano de color en casa do r.oria familia ó bien 
para la limpieza de un bufete: tiene personas respe-
tables que ubonen per él. Habana 169 esquina á 
Merced, altos de la bodega darán razón. 
664 4-16 
T J N A S i í N O R A U E M E D I A N A E D A D detea 
v J encontrar una casa patricular pa^a costr de7 á 7 
6 colocada: tiene las rppjores recomendaciones. E m -
pedrado 59 esquina á Villegas: en la misma se coloca 
una criada de mano 684 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
tma Joven ó bien de c r i ' da de mano ó de manejadora 
tiene «[alen responda por su conducta. In fo rmarán 
Aguila 61. 688 4 ^ 6 
DE S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular con buena y abundante lf>cbe para 
criar á leche entera: tiene dos meses y medio de pa-
ida: en la misma desea colocarse una excelente ina-
nejadora de niños con los que es cariñosa: tienen 
quien responda por ellas; informarán calle de Berua-
z a n . S6. 681 4 16 
UN MUCHACHO 
de 36 sfioe, peninsular, desea colocarse de ayudante 
de cocina 6 criado de mano. In formarán Amargu-
r a s » . (569 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna buena oficiala de modista en casa particular de 6 
á 6: sabe cortar y entallar fespecialmente ropa de n i -
ños y para ropa blanca: ó de criada de mano y coser, 
siendo poca la servidumbre. In fo rmarán á todas ho 
ras Angeles 76. 665 4-16 
U N A N O D R I Z A 
peninaular, de 18 dlasds parida, con buena y abun 
danto leche y personas que la reeomiendf n, desea co 
locarse á leche entera. Sol n . 8, fonda Los Tres 
Hermanos. 67i 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -nicsular joven aseada y que sabe cnniplir con t u 
obl igación: tiene persoca^ qoe la garanticeu. Morite 
63: en la misma desea oulocirsa uua criada de mano 
peninsular con recomendaciones. 676 4-16 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una á media leche muy abundante 
como se puede justificar por su hijo de seis mese1 de 
nacido; tiene qui fn responda por su conducta. Te -
nerife 67, d a r á n razón. 679 4 10 
S E S O L I C I T A 
u n jo<ren que sea trabajador para aprendiz de farma-
cia. I n f o r m a r á n Picota n ú m e r o 7, botica. 
677 4-16 
Solicita una plaza de cobrador 
nn señor de moralidad v ga ran t í a . In formarán Lagn-
nas n. 70. 657 8-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de portero ó criado de mano: 
tiene personas que respondan por su conducta. Calle 
de L u z n . 36. 663 4-16 
CR I A N D E R A . — D e s e a colocarse una peninsular aclimatada en el pa ís , de 5 meses de parida, á 
media leche 6 leche entera, la que tieae buena y a-
b u n ¿ a n t e lo que justifica su niño; en la misma se da-
r á uu a i ñ o para criarlo á pecho. I m p o n d r á n Salad 
n . 183. 699 4-16 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano ó manejadora: sabe cum-
p l i r con su obligación y i jeae quien responda por ella. 
Oficios 76, altos, informarán. 695 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, teniendo quien responda por ella, Pocito n . 24, 
bodega, da rán razón . 686 4-16 
SE S O L I C I T A U N A N I N A B L A N C A . — U N A sefiora de edad, sola y de acrisolada conducta de-
eea encontrar una n iña blanca de 12 á 13 años, cu-
yos mayores tengan á bien confiorle su educación ó 
ins t rucc ión , en la seguridad de que se ^le a tenderá 
en cuanto necesite, cual si fuera una hija. Informa-
r á n Aguacate 58 Teléfono 590. 6L9 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A E X C E L E N T E criada de mano peninsular 6 bien de manejadora; «abe cumpl i r con su obligación y tiene personas que 
respondan por ella: impondrán calle de San Pedro 
n . 6, fonda L a Perla. 64« 4-15 
S E S O L I C I T A 
u n Muchacho de 14 á 16 años, que sepa leer y tenga 
quien responda de su conducta. Aguacate n . 35 en-
t re Obispo y Obrapla, 630 4-15 
UN A P A R D A R E G U L A R C O C I N E R A A L A cr iol la y española, solicita colocación: es de toda 
confianza, teniendo personas que la abonen: calle 9, 
Vedado. »! lado del n. 122. 613 4-15 
Una cocinera penicsnlar 
desea colocarse en casa de una corta familia: sabe 
cumpl i r con fu deber y tiene quien responda de su 
conducta. D a r á n r t zdn Plaza del Vapor n . 9, p r i n -
c ipa l de Pa lac io» . fi42 4-15 
DK á E A C O L O C A R S E U N A B U E N A criande-ra peninsular con abundante leche para criar á 
leche entera: en la misma se coloca una criada de 
mano ' i m b i é n peninsnlar ambas tienen quien res-
poL'' j a r ellas: lo mismo para aquí que para el 
cagipo- i m p o n d r á n c«li« á«i Prado n , 103, altos. 
# 5 3 » - 4,15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad de criada de 
mano para una corta familia, sabe coser á máquina y 
á mano: tiene quien responda por ella. Dirigirse cal 
zada da Jen l j del Monte 99. 582 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra: sabe cumplir con su obligación y tiene personas 
que respondan por ella. Impondrán Aramburo 23 
587 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que haya es'ado en hotel ó res-
taur iut , de 18 á 20 años: se quieren referencias. Cu-
ha 67, altos, entre Muralla y Teniente-Rey. 
645 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado ó en hotel un joven do buenas eos 
tumbrei; ha servido en lo» mejores hoteles y res 
t-.urants de la Habana, sabe cumplir y tiene buenas 
referencias. D a r á n razón Refugio 2 B , altos. 
647 4-15 
OJ O . — U N P A R D I T O D E M A G N I F I C O S antecedentes desea colocarse de cochero parti-
cular 6 criado de mano sabe leer tiene quien res 
puuda de su conducta en la misma una inteligente 
en costura informaran Zanja 47. G14 4-15 
I N T E R P R E T E . 
Como tal se ofrece para el interior de un hotel un 
stñor que acaba de llegar de los Estados Unidos, 
deopuéa do 15 años de ausencia. Posee el inglés y el 
francés con perfección, no tiene iuconvoniente en i r 
sea á MafiiT,za.rt, CárdenHs ó Cienfuegos. Dirigirse á 
U, Jnan J la r t ínez y Alfonso, Aguacate 58. Teléfo-
no 590, 623 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes poninsuiares cu una misma casa las dos 
sea de manejadoras ó una de criada de manos ó coci-
nera, siendo cona funvilia, tienen buenas referencias 
y sa' en cumplir con su obligación y personas que 
las garanticen. San Miguel 189 esfá Los Criollos. 
594 4-15 
Goleta UNION 
Solicita un piloto práct ico de este puerto al de 
Cárdenas y puertos intermedios Informarán á bordo 
de dicha goleta en el maelle do Paula. 
644 3-15 
UN J O V E N E S T U D I A N T E D E L A U N 1 V E R -sidad desea una colocación para llevar los libros 
eu algona casa de comercio: ha cursado los estudios 
prácticos comerciales en Poghkeepsai por espacio de 
tres años. Habla y escribe el inglés y francés ya ha 
estado coloeado en casa de D . Juan Ceballos y Cp., 
en Nuova York y por seguir una carrera he venido á 
la Habana y teniendo algunas horas libres en sus es-
tudios procura dicha colecación. Industria 146, de 8 
á 3 de la tarde. 639 15-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimotada en el país para 
criar á leche entera, lo mismo que sea para esta co-
mo para el campo, la que tiene buena y abundante y 
para más informes ha «stado en casa de D . Salvador 
Otamend í . Sol núm. 68, de criandera á leche entera. 
Anche del Norte 27: darán razón altos, en la mis-
ma hay un hombre que desea colocarse de portero ó 
r recomendado para el campo de sereno; tanto el 
uno como el otro reúnen todas las condif ioues nece-
sarias. San L á z a r c ó Ancha del Norte 27, altos. 
651 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una señora peninsular y 
aclimatada en el país y de tres meses de parida; el 
niño de esta sefiora acredita perfectamente lo sano y 
abundante de su lactancia. Calzada de Vives 159 i n -
formarán , 548 4-13 
SE S O L I C I T A Ü N A H A B I T A C I O N A M U E -blada con asistencia y comida en casa de familia 
para un joven peninsular y que pagará por todo ello 
treinta y cuatro pesos plata al mes, Neptuno 101, 
almacén de vinos informarán, 
560 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada do mano: tiene per-
sona que la recomiende, sabe coser. Cuba 18, altos. 
564 4-13 
JA R D I N E R O Y C R I A D O , T E N E M O S U N j a r -dinero práct ico , habiendo trabajado en el de Las 
Delicias, de Guanabacoa y también tenemos un cria • 
do de mano de primera, con excelentes referencias. 
In fo rmarán Aguacate 58. Telefono 590, J , Mart ínez 
y Hno, 573 4-13 
DE P E N D E N C I A E N G E N E R A L . F A C I L I tamos toda clase de sirvientes, porteros, cama-
reros, cocheros y cocineros; t ambién compramos y 
vendemos fincas urbanas y rúst icas y toda clase de 
establecimientos, compramos dos cabal ler ías de tie 
rra cerca de la Habana. Empedrado 32, 
577 4-13 
UN A P A R I S I E N Q U E H A B L A B I E N E L inglés desea colocarse con una buena familia pa-
ra enseñar las primeras nociones de francés á una ó 
dos niñas mayores de cuatro años .—Darán buenos 
informes en Prado 105, 536 5-12 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano ó manejadora, habita 
la plaza del Polvor ín , cafe de la L i r i a por Animas 
en donde darán razón y tiene quien responda por 
ella. 542 4-12 
S E D E S E A C O L O C A R 
una señora de criandera á leche entera, recien llega-
da de la Penínsu la , tiene personas que respondan por 
ella: informarán á todas horas del día Oficios núme-
ro 15, fonda, 507 4-12 
S E S O L I C I T A 
una manejadora peninsular, carifiosa para los niños 
y tiene que arreglar una alcoba, en Manripue 197. 
502 4-12 
SE S O L I C I T A . 
un joven que tenga una excelente letra y conocí 
mientes de contabilidad; que traiga muy buenas refe 
rencias y que verga dispuesto á trabajar mucho y á 
ganar poco. 
También se solicita una persona, con preferencia 
de naturalidad inglesa ó americana, que posea el in 
glés con perfección; que sea instruida y que venga 
dispuesta á dedicar dos horas al día para practicar 
dicho ioioma con un caballero que lo sabe; pero de-
sea perfeccionarlo. 
De todo informarán en Agniar 116, pero precisa-
mente de 7 á 8 de la mañana . 1B3 lOd 5a-4 
SE SOLICITA 
una criada de mano para los quehaceres de una casa 
y cuidar un niño. San Miguel número 47. 
(¡50 4-15 
K N N K P T U N O 101, 
Almaf én de vino? T licores, se solicitan jóver.es de 
^0s35 afioe, que tengan buenas referencias y rela-
ciones e.n ebt 4 capital para vender en las casas par-
ticulams fi49 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero peninsular, sabe cumplir con su obliga-
ción, ya sea en una casa de comercio ó una casa par-
ticular. Informarán Teniente-Rey 69, carnicería. 
637 4-15 
S E D E S E A N C O L O C A R 
dos señoras peninsulares, una de criandera y otra de 
criada de mano ó manejadora, las dos de inmejora-
ble conducta, teniendo quien responda por ellas. 
C á r ' e n a s n. 2 E. 618 4 15 
D E S E A C O L O C A R S B 
una señora de mediana edad en casa de una familia 
respetable para la costura v limpieza de alguna ha -
bHmcloiief: tiene bum'ae referencias: impondrán I n -
dustria 72 630 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático chinero en e^tablecimianto ó casa part í 
culnr; ro-lua t i fí-tilo que le pidan Informarán L a m -
parilla 82, 634 4-15 
SO L I C I T A E N C A R G A R S E D E U N A F I N C A de campo un individuo que posee todos los cono-
cimientos para las lincas de labor ó potrero, respon-
diendo de dichos conocimientos y conducta. Infor -
marán Monte 18. altos y calzada de J e sús del Monte 
número 6. 628 4 15 
DE S E A N C O L ü C A R t s E DOS C R I A N D E R A S peninsulares de dos meseg y medio de paridas, 
aclimatadas en el país con buena y abundante leche 
la que acreditan con sus niños pues se pueden ver: 
tienen personas que respondan por ellas: impondrán 
calle del Carmen número 1, C, esquina á Campana-
rio, en los altos cuarto cjímero 7. 
033 1-15 
220, Habana, 220 
Se nocetita una criada do mano de mediana edad, 
que duerma en el acomodo, 632 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una t eñe ra peninsular de mediana edad inteligente 
para criada de mano, manejar un niño ó acompañar 
á una señora, tiene quien responda de su conducta 
Escobar 1C4 E l Globo esquina á San Miguel infor 
marán. 6Í7 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano ó manejadora; con buenas refe-
rencias Informarán Industria número 117, bodega. 
621 4-15 
Cl U A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E T I E N E dos meses, cariñosa y práct ica, con certificado de 
tener buena leche y abundante, también tenemos 
criados de ambos sexos, cocineros y honrados porte-
ros. D a r á n razón Aguacate 58, Telefono 590. J . Mar -
tínez y Hno. 617 4-15 
DESEA C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R D E criado de mano, no tiene inconveniente en i r al 
campo: es inteligente y honrado, teniendo muy bue-
nas referencias: también se coloca en hotel, fonda ó 
café. In .or inarán Virtudes 55 y Lamparil la núm. 40, 
sastrería de Mella. 565 4-13 
$5,000 
Se loman en hipoteca «obre una inmejor&blei /inca 
á 4 legu»8 de la capital. Informarán Campanario n ú -
mero '¿35 B . 554 4-13 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular racien lleg,eda: tiene abundante leche 
y es muy cariñosa con l o i nifíos; tiene quien respon-
da por ella. Informarán Marina p. 2, barrio de San 
Lázaro . 572 4-13 
S E S O L I C I T A 
una buena criada do mano v que sepa coser. Prado 
núm. 77, bajos, 569 4-13 
D I N E R O D I N E R O 
Se prestan con buena hipoteca dos m i l pesos al uno 
por ciento mensual, sin intervención de tsreera per-
sona. Reina n. 13, botica, iníorpjarán. 
568 8-13 
NO O L V I D A R S E Q U E L A A G E N C I A D E Aguiar núm. 69, teléfono 872, con sucursales en 
el Vedado calle 7 esquina á 4̂  y Jesiis del Monte n . 
153, proporciona toda clase de sirvientes, con r e f j -
reneias. E n la misma se compra una casa de 10,000 
á 12,000 pesos, próxima á la iglesia de Belén. 
549 4 13 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A P E mano; y en la misma hay un joven de excelentes 
condiciones para hombres solos ó familia decente: 
tiene personas de crédi to que abonen por su conduc-
ta. E n Empedrado 13 darán razón. P5|í? 4-13 
LAVANDERA. 
Se solicita una buena para una finca cerca de la 
Habana. Se le da buen sueldo. Consulado 132. 
566 *-13 
UN JOVEN 
práctico en contabilidad, escritura y comercio, de 18 
años, recien Regado de España , desea colocarse den -
tro ó fuera de la la capital. Oficios 54, darán referen-
571 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A « R I A N D E R A peninsular de buena y abundante leihoí es muy 
cariñosa para los niños y con la familia de la casa: 
reconocida por los médicos: no tiene inconveniente 
en i r al campo, recien llegada de la penínóula: sana 
y robusta: informan calle de Cárdenas n , 5, altos. 
4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular aseada y de toda confianza 
en casa de una familia respetable, tiene quien res-
ponda por ella: calle de Suárez n . 2, informarán, 
499 4-12 
Finca de campo. Maríanao. Cerro. 
Se dá con hipoteca en todas cantidades. Amistad 
142. Ba rbe r í a Sr, Aguilera. 524 4-12 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de farmacia, honrado é inteligente.-
Informarán, Picota 7, botica. 508 4-12' 
AV I S O : un anciano francés que ha figurado en 1? l ínea en la ciudad de Sevilla y ha perdido su 
capital, se dirige á las personas y familias caritativas 
para la colocación de su hij» de 20 año», inteligente 
en bordados en oro y plata y todas las labores de su 
sexo: ei costurera, pueden informarse en Obrapía 67, 
esquina á Aguacate, hotel E l Comercio y el dueño 
del hotel Navarra, San Ignacio 74. 
Calle de loa Oficios núm. 31.—Esteban Bedr iñana 
y Srea. Romana!. 544 4-12 
D fc SBA C O L O C A a S E U N A M U C H A C H A P E -ninsalar para costurera en una casa particular y 
para ayudar á la limpieza en un taller de modista. 
Informarán, Obispo núm. 115, carois^iía. 
532 4-12 
S E S O L I C I T A N 
tgentes para una publicación. Han de ser personas 
adecuadas y de porte decente. So les concede una 
buena ut i lUad. Informarán: Aguacate 66 de once á 
cinco. 511 4-12 
Hipoteca, Acciones, Alquileres. 
Se da cualquiera cantidad grande ó chica con esta 
garan t ía . Concordia 87 ó Mercado de Tacón n ú m e -
ro 40. E l Clavel. 525 4-12 
DE S E A C O L O C A C I O N U N J O V E N P R A N -cés para cochero ó criado de mano. Puede tam-
bién dar lecciones de franés é inglés á niños en fami-
lia, Habana ó en los campos. Informarán Oficios 15 
fonda E l Porvenir. 512 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven penirsular de criado de mano, activo é i n -
teligente: sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que respondan de su buena conducta. Calle de 
Egido porteri l del convento de ü reuünas informa-
rán. 516 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda de criada de mano en casa particular t i e -
ne fiuien responda por ella y sabe cumplir bien con 
t u obligación. San Nicolás 68 informarán. 
518 4-12 
D ESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N D E M U -cha moralidad en una casa respetable para a-
compañar á una señora ó manejar niños, tiene perso-
nas que respondan por su conducta: en la misma so 
ofrece una bordadora que sabe hacer teda clase de 
labores y efectos de iglesia, se euplica muy buen suel-
do. In fo rmarán Villegas 74, 528 4-12 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca de 10 á 12 años para acompa-
ña r á una señora sola: se le sufragarán loa gastos de 
ropa, calzado v demás necesidades. Informarán A -
guiar ?8, altos. 501 4-12 
SO L I C I T A C O L O C A R S E P A R A E L dreempe-ño (1« un escritorio en esta capital ó en cualquier 
población do la Isla, un joven peninsular de ^5 años; 
tieno comerciantes que respondan por su conducta: 
informarán Bernaza n. 16. 509 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E " 
un joven peninsular de cocinero ó criado de manos. 
Informarán calle de Aguiar 9<, portería. 
50« 4- 42 
AG E N C I A E L N E G O C I O . — A G U I A l t 63. ES-quica á O'Reilly, Teléfono 476.—Tei go 75 crian-
deras, 40 cocineras, 10 institutrices, i f i costureras, 
20 lavanderas. 40 cocheros, 21 cocineros, 10 camare-
ros. l'-O porteros y 14 fregadores. 543 4 12 
DESEA C O L O C A R S E U E C R I A N D E R A una joven peninsular á leche entera: es robusta y t ie -
ne abundante leche, cariñosa para los niños, tieno 
personas que respondan ] or su conducta. Informa-
rán Dragones n. 40. F46 4 12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una chica peninsular de criada do manos en una casa 
particular; sabe las costumbres del país; sabe coser á 
la mano y á la máquino: es una chica decente y t iene 
quien la garantice y sabrá cumplir con su deber. V i -
llegas 48 533 4-12 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera que sepa planchar y rizar bien 
y qae tenga buenas recomendaciones. Consulado 66 
informarán. 530 4-12 
UN A M U C H A C H A I S L E Ñ A , R E C I E N L L E -fiada, solicita colocación de criada de mano ó 
manejadora de niño. ; ee cariñosa con ellos y tiene 
personas que respondan de su bonradez Amistad 
núm. 1S6 informarán. 458 4-11 
EE b E R N A Z A 1 8 SE E N C U E N T R A uu joven de 25 uños de edad, Ceiea colocarse de portero ó 
criado He mano, tó t i endo quicu lo garantice. 
45» 4-11 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R Y D E M E -diana edad que puede presentar las mejores re -
ferencias do las casas donde ha estado, solicita colo-
carte de cocinera en casa particular ó almacén, es 
muy aseada é iuteligent». Informarán Maloja 4, casi 
esquina á Monte. 461 4-11 
DESEA C O L O C A R S E U N d C R I A N D E R A de cinco mes^s de parida, sana y robusta, con bue-
na y abundante leche para criar á leche entera: es 
carifiosa con los niños y tiene personas que la reco-
mienden. Figuras 72, entre Corrales y Gloria Impon-
drán. 489 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero en casa particular ó esta-
blecimiento, es aseado y de buena conducta. Econo-
mía esquina á Corrales informarán bodega. 
496 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
en el comercio un joven práct ico eu él y con buenas 
referencias, bion sea para el interior ó para é«ta; da-
rán razón en la "Gale r ía Literaria, Obispo 55. 
492 4-1l 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de manejadora, es muy cariñosa con los 
niños y tiene personas (jue la recomienden: impon-
drán calzada de la Reina 149. 454 4 11 
Íl e solicita una machaohita como de 10 á 14 años, 5)para manejar una nifia de un ano, n o » e quiere 
"Mulata ," por cuyo trabajo se le dará desueldo un 
centén al mes y ropa limpia, para el Vedado, quinta 
"Vis ta Alegre", calle 2, esquina 13. Informarán tam-
bién en Muralla 59. 462 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E costurera en casa particular para trabajar de 6 á 
6: en la misma desea colocarse una buena criada de 
mano, sabe cumplir con su obligación y ambas t ie-
nen personas que las garanticen: impondrán Corra-
les número 24. 495 4-11 
S E D E S E A 
una criada de mano.—Mercaderes n. 29 
486 4-11 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , J O V E N y aseado desea colocarle en casa particular ó es-
tablecimiento: informarán calle de Gervasio 148. 
484 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada do p a ñ o que sea blanca y que sepa coser. 
—Prado 70. 459 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada que hable inglés y tenga buenas referen-
cia?, para manejar una niña de siete años .—Merca-
deres 28. altos. 473 4-11 
Jardinero. 
Uno 'nteligf nte en floricultura y horticultura desea 
colocarse sin grandes pretensiones, además es hom-
bre de mediana edad, entiende de colmenares y pro-
pio para lo que se quiera. En el Vedado, frente á la 
Iglesia, cantjna, informarán. 4<2 4-11 
AV I S O . — U N A G E N E R A L C O C I N E R A Y re-postera española, desea colocarte en casa de 
familia paiticular. Tiene buenas referencias: en E m -
pedrado núm. 68 iiifjrmarán, bodega. 
464 4-11 
SE N E C E S I T A 
una cocinera blanca para un matrimonio solo; que 
sepa su obligación y sea de cnnlisnza; no siendo así 
que no se presente. Ol)¡spo 31. 468 4-11 
D E S E A COLOCAJISE 
una joven peninsular recién llegada, de criada de 
mano ó manejadora en casa particular. Gloria 198, 
esquina á Rastro, altos. 449 4-11 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad, desea colocarse de criada de mano; sa-
be c m i p l i r con su obligación; no cose á la máquina 
ni maneja iñíis; ó sea para ayudar á una cocina de 
cart-t f muí !>; tiene pirsonas que respondan por HU 
conducta. Rav" 54. 463 4-11 
Atención al anuncio. 
Se desea comprar una casa de 10.000 pesos, ó dos 
de 4 á 6.000, cada una situadas en buenos puntos; 
prefiriendo de esquina. Se reciben órdenes por escri-
to en la pele ter ía " L a Barata," Sol y Habana, 
483 4-11 
Compras 
Se desea comprar una casa alquilada á estableci-
miento, en calle de comercio, prefiriendo de esquina. 
Dirigirse á P r ínc ipe Alfonso 138. 
284 8-8 
AS. 
SE H A E X T R A V I A D O U N A C A R T E R A con documentos personales y un pagaré de 800 pesos 
oro, habiéndose telegrafiado y presentado en el pun-
to donde se tenía depositado el dinero á fin de evitar 
un fraude y por este medio se hace saber al público 
para los efectos convenientes.—Habana 14 de Enero 
de 1895.—Tomá» Valencia. 585 4-15 
SE H A E X T R A V I A D O D E S D E E L D I A 10 una perra perdiguera blanca, con manchas cho-
colate y los pezones muy largos y un cachorro zetter, 
como de seis meses, blanco y amarillo, con collar 
muy usado. E l que los entregue en Obrap ía 25 ó en 
la Rosa n. 11, Tul ipán , serán gratificados generosa-
mente. 803 4 d - l l 2a-12 
Se ha extraviado en la tarde del domingo 6 del co-rriente en el Gran Teatro de Tacón , ó en alguna 
otra parte, un botón de oro mata con un brilsante 
do regular t amaño en el centro correspondiente á 
unos gemelos de camisa Se suplica á quien lo haya 
encontrado se sirva entregarlo al Conserje del Banco 
Español , quien le gratificará. 332 8-9 
ALQUILERES. 
En tres doblones se alquila la bonita casa Recreo número 5, Cerro, entre San Cristóbal y San Car 
los. acabada de construir, contiene sala, comedor, 
tres cuartos y una hermosa cocina. E l patio tiene el 
piso artificial. P r ínc ipe Alfonso 162 informarán, 
058 4-16 
Casa grande barata 
muy cerca de la cal'e de la Muralla y del arco de 
Belén, con dos ventanas y zaguán, sala, comedor y 
cinco cuartos, toda de azotea, hnen patio, ag ía, etc., 
calle de Samaritana número 15, casi esquina á Com-
Íiostela, se da en 3 onzas mensuales. Impondrán Si-ud 23, librería. C121 4-16 
AGOSTA 14. 
Hasta dentro de cinco días se admiten proposicio-
nes P A R A T O M A R E N A L Q U I L E R LOS A L -
TOS D E ESTA CASA, pasados los cuales serán 
habitados por sus dueños: reúnen condiciones de am-
pli tud, ventilación, etc. inmejorables. E N L O S BA-
JOS también hay un local á uropósito para un E S -
C R I T O R I O C O N D E P O S I T O . De 12 á 4 ir-forma 
rán. 692 4-16 
A M I S T A D 91 
Se alquilan los bajos propios para establecimiento 
ó almacén de tabaco, que es para lo que está propio 
y es lo que ha estado eu él hasta ahora por su capa-
cidad y disposición del local y lo mismo se presta 
para cualquier otro depósito ó almacén, 
298 1-16 
SOL NUM. 110 
Se alquilan cuartos altos y baj s. 
666 8-16 
En cuatro centanes se alquila uoa s í l a de dos ven-tanas, aposento y comedor, cou entrada indepen 
diente, dos mimparas de cristales, a^ua ó inodoro 
excusado. Informes en Suárez número 111. 
691 4 16 
Se alquila la gran casa Aguiar 95 
701 
E n el número 97, impondrán . 
8-16 
S E A L Q D I L A N * 
los entresuelos de la casa Mural la n . 37 A , esquina á 
Aeuiar Informarán Aguiar n. 99 fiOl 4-16 
¡SE ALQUILA 
la casa San Igaaclo 96. entre Santa Ciar» y Luz, de 
3 pisos, r ropia para a lmacén ó numerosa familia: 
pueden alquilarse los bajos 6 los altos solos. In for -
mes v llave en e' 98. 700 4-16 
Con toda asistencia y comida, encasa de familia privada, se alquila una habi t ic ióu con balcón a la 
calle. So exigen referencias La ' i 'par i l ia núme-o 74, 
frente á l * plaza del Cris'o 6o7 4d-13 
Se alquila la hermosa casa de tres pisos calle de Peña Pobre 14, propia para una familU numero-
s i ó dos que deseen vivir con comodidad y por poco 
dipero, pues el alquiler es módico. La llave enfren-
te é informarán en Concordia 37 de 8 á 11 de la ma-
ñ a n a v de 5 á 8 de la noche y eu Cuba 66 de 12 á 4, 
59B 10-15 
S E A L Q U I L A 
en Corrales n. 2, letra C. se alquilan juntas ó sepa • 
radas t es espaciosas habitaciones, una con ventana 
á la calle. 641 4-15 
S E A L Q U I L A 
un pequeño alto con todas las comodidades en casa 
de familia de mor«lidad. á matrimonio sin niños ó á 
señoras. Indio n. 13, casi esquina á Monte. 
604 5-15 
S E A L Q U I L A 
En Baratil lo No. 3 un departamento compuesto 
de 6 habitaciones con cocina, cou vista á la Plaza de 
Armas y á Baratillo. 607 4-15 
S E A L Q U I L A 
á señoras solas ó matrimonios sin niños, una espacio-
sa habitación, San Nicolás 85 A , entro Dragones y 
Zanja. 622 4-15 
Vedado.—Se olquila la alegre, cómoda y ventila-da casa, muy leca por su magnífica Éituaoióu, 
calle Dos n. 9 entre 13 y IR sobre la loma con por-
tal , j a rd ín , tala y saleta de preciosos mosaicos, 4 
hermoRoa cuartos, con portal corrido de mosaicos, 
cocina de aznlejos, cuarto de baño y de criados, d» s -
persa, patio y traspatio ro i siembras, agua del acue-
ducto v m a g u i l l o pozn: en la misma impondrán . 
5Í8 8-14 
En .Acosta número 78 
Se alquila una bonita habitacián con ventana á la 
calle, amueblada á la moderna y con asistencia: so 
da llavíu 583 6 l í 
8e desea arrendar 
una finquita ó una estancia en las inraedia''ioriP« de 
la calzada de la Infanta Aviso San Ninolás O t ó R i -
yo 54 ó Je sús del Monte 562. «;25 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bsjo. calle de Lamparilla n , F9, en 
el tren de lavado, enfrente está la llave é impondrán. 
621 1-15 
En la calle de Inquisidor n í m e r o 85 so alquilan ha-bitacionss altas y bpjas. sala, entresuelos y locales 
9u los bejog propios para almacenes. 
557 15-13 
H A B I T A C I O N E S 
En casa de moralidad y con referencias, se alqui-
lan dos con ó sin asistencia. Prado 33. 
R81 4-13 
Leal tad 9 7 . 
Se alquilan departamentos para caballeros de mo-
ralidad ó matrimonios sin niños, m casa de una fa-
milia francesa de buena educación: tienen pisos de 
mármol y todas las comodid ides necesaria»; so dan y 
se piden rtferencias. 592 4 -13 
Barcelona n, 7.—So alquilan loa bajos de esta her-mosa casa, prontos para almacén de tabaco, á lo 
cual ha estado de „ tinada: tiene uaa cabida de 1,500 
tercioa y agua abundante. D a r á n pormenores en 
Monte í<5, aHos. 575 4-13 
HA B I T A C I O N ES CON '\ O D A A S I S T E N I A á matrimonios ó personas que deseen vivi r con 
tuda comodidad con muebles ó sin ellos: también ne 
admiten abonados á mesa redonda. Industria 132, 
entre San Bafael y San J o t é . 
567 4-13. 
En casa respetable y do corta f i ' n i l U oe alquilan ilos bonitas y frescas habitaciones bajas á matri • 
motilo sin niños, se exigen referencias, ''respo n, 12 
entre Refugio y A n c h i del Noite. 
i 550 4-13 
H1B1TACI01VES 
altas á hombres solos, con ó sin muebles, 
con servicio de criado, gimnasio, baños grá-
tis: entrada á todas horas. Compostela 111 
y 113, entre Muralla y Sol. 
558 4-13 
Consulado número V¿2 se alquila uua elegante sala propia para estudio de abogado ó médico y otras 
habitaciones, se exigen referencias: hay baño y asis-
tencia si la desaan Se habla inglés 
497 4 12 
los altos do Chacón número 14. 
501 4-12 
Se alquila la casa Pocito número 3̂  en la Víbora , á una cuadra de la calzada de J e s ú s del Moute, 
en cuatro centenes mensuales y con dos meses en 
fondo. Informarán en la quinta Cerina, Buenos A i -
res número 9. 589 6-12 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Miguel n 32, acabada de pintar. 
Tiene cuatro cuartos bajos y dos honn. sos altos, con 
servicio y agua arriba y absjo. Se exigen sólidas ga-
rant ías é informan Industria 79 545 4-12 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa n. 52 de la calle del Sol. E n 
la misma, eu los altos, informarán. 
526 4-12 
S E A L Q U I L A 
una bonita casa, calle de la Concordia número 7, en-
tre Amistad y Aguila. Impondrán en el n. 20 
531 4-12 
la casa Naptuno 153, entre Escobar y Gervasio, de 
dos ventanas, sala, zaguán, comedor, cuatro cuartos 
bajos, dos altos, baño , inodores, cloaca, buenos p i -
sos y todas las demás comodidades, precio ochenta y 
cinco pesos oro mensuales, la llave en el número 154 
de la misma calle, y t r a t a r áu en Amistad 98, á todas 
horas y en San Ignacio 14, Estudio delLdo, Alvara-
do de 12 á 3. 505 4-12 
E N O I A N G r A , 
En Sol 91 se alquila una buena habitación baja, upa 
caballeriza y zaguán para carruajes. Entrada á todas 
horas, «gua, cocina y baño . E l portero informará. 
514 4-12 
S E A L Q U I L A 
Acoata 45, próxima á Belén . E s t á para desocuparse 
esta casa, y es muy propia para establecimiento 
D a r á n razón en el 47 6 en Compór te la 112 esquina á 
Luz. La Equi 'ativa. 538 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
B.ua joven peninsular demandadora á criada de ma-
no; j ¿abe coser á mano y á máquina : tieoe personas \ 
que garaaticeu su conducta: in fo rmarán Tenerife 41. } 
258 M j 
Amis'ad i ó ñero 1'8 entre Barcvlona y Dragones e.-i oa«a oe familia decerta, (toiide no h»y mfioh, 
ni se adiu'lci!, s rn-'eti uiae h bltaciums, alta ) b i -
ja doude tienen iu comodidad si at í lo deseon. 
471 
Contulano uúnieip ^9, En eala casa de familia respetable > « J i ju i lau hibitacicnesaltas, frescas, 
ventiladas v muy aseadas con toda asistencia á per-
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Dragones n, 104, entre Campanario 
y Lealtad, con 5 cuartos bajos y 3 altos para familia, 
3 cuartos para criados, zaguán, baño etc. L a llave 
está enfrente: impondrán Galiano 58, 520 4-12 
Dos espléndidas habitaciones altas 
con balcón á la calle se alquilan juntas en precio 
módico á personas de moralidad. Hay baño y í lavín. 
Amargura 69. 488 4-11 
Se alquila la espaciosa casa San Miguel n, 87i en-tre Campanario y Lealtad, con sala, comedor, 6 
cuartos; un hermoso baño y saleta con todos los p i -
sos de mármol . L a llave en el número 51: informa-
rán Lucena 10, sierra de San José , taller de maderas 
493 4-11 
S E A L Q U I L A N 
juntos dos cuartos bajos corridos muy aseados para 
una ó dos señoras solas, en Acosta número 34, entre 
Habana y Damas. 491 4-11 
En siete centenes 
se alquila la casa Gervasio 8 E , tiene sala con per-
sianas, saleta, tres cuartos, baño , agua é inodoro, i n -
mediata á la calzada de San Lázaro , demás condi-
ciones «n Prado 63. 485 4-11 
CASA D E F A M I L I A . — T E N I E N T E R E Y , N ü -mero 15.—Antigua y acreditada casa de conocida 
respetabilidad, precios sumamente módicos para fa-
milias sin niños ó amigos que ocupen una misma ha-
bi tación. Almuerzos y comidas á las horas que con-
vengan. 475 8-11 
S E A L Q U I L A 
un gabinete con gran balcón á la calle y en punto 
céntrico, propio para caballero solo, que sea t ran-
quilo y decente. In formarán en la calle de Zulueta 
n , 73, p r l . izquierda, 469 4-11 
En punto céntrico y con todo els ervicio necesario, se alquila nna hermosa sala y su gabinete, con 
visra á dos calles, propia para escritorio de comer-
cio ó comisionista o bufete de Abogado, Aguiar 128, 
altos, informarán. 467 4-11 
Cuba número 16. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas y dos salas 
muy ventiiadas, con vista al mar. Se dan muy bara-
tas. 391 6-10 
A LOS I N D U S T R I A L E S . 
Se alquila en módico precio, con fuerza de vapor ó 
sin ella, la moderna y amplia casa de canter ía , s i -
tuada en la calle de San Rafael esquina á la de San 
Francisco. Este hermoso edificio se compone de tres 
pisos que pide, cada 'uno de ellos 31 varad de largo, 
por 18 de ancho; con nueve huecos cada uno, por la 
calle de San Rafael, y 4 por la de San Francisco. Si 
el que la desee necesitare más local, aún se le pue-
den alquilar, unido al edificio anterior, y por la calle 
de San Francisco, dos salones más de mayores d i -
mensiones aún que los anteroros. 
En la mis m i casa, por San Francisco, fábrica de 
muebles informan. 374 6-9 
Se alquilan la espaciosa planta alta de Dragones número 1C6 en seis onzas oro: la baja de (Meto 22 
en 2 onzas y media oro. Informarán Reina 37. 
353 15 9 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa-quinta Calzada de la Infanta n ú 
mero 47 próxima al Paseo de Carlos I I I . Carlos I I I 
núm. 2, café, da rán razón. 243 8-6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Campanario n . 27, esquina á la de 
Animas, tiene dos salas, dos comedores, siete cuar-
tos, servicio en los bajos y lo mismo en los altos, muy 
saludable por estar cerca del mar. En tres onzas y 
media oro úl t imo precio. 4S0 4-11 
lieciil 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O K I O S C O E N uu buen punto muy concurrido, por tener que au 
sentarse EU dueño, se informará eu el mismo kiosco, 
Galiano I U , Gabri l González 662 4-16 
S E V E N C E 
la casa Misión número 75: i n f i rman en Guanabacoa, 
San Antonio 51. 690 4-16 
Un buen negocio. 
Por no poderlo asistir su dueño se cede un local 
en las mejores condiciones y punto para panaderías 
y dulcerías , por estar dotado de horno y aparatos y 
con poco capital expletarlo; seguro de buen resulta-
do. In formarán Monte número 378, de 7 á 11 de la 
mañana y de 5 da la tarde en adelante. 
670 4-16 
S E V E N D E 
un bien montado establecimiento de víveres finos con 
dulcería y reposter ía en calle céntr ica y comercial 
Tra ta rán de su venta en Mercaderes n. 29. 
67^ 8-16 
E E V E N D E 
una panader ía propia para un principiante. Infor -
marán calle de Santa Aua núm, 85. Regla, 
6»5 4-19 
(^ A P E . — S E V ü N O E POR A Ü S E N T A R S E SU a d u e ñ o , en el mejor punto de la .Habana, en poco 
precio, con sótano y piso alto, con inodsro y agua, 
ventilado y preciosas vistas, cuyo alquiler se reduce 
á S10 al mes por las bases del contrato. In fo rmarán 
calle de Tacón 6, altos, escritorio, de 11 á 12 y de 4 
á 5 de la tarde. 687 4-16 
CA F E . SE V E N D E U N O M U Y B O N I T O Y situado en la calzada, rodeado de fábricas de ta-
bacos y trenes de coches, lleva má j de un año de a-
bierto: se vende por estar su d ueño enfermo: impon 
drán San Miguel y Aguila, bar bería. 
638 ad-15 la-15 
BO D E G A E N N E P T U N O . - V E R D A D E R A ganga.—En $1.600 haciendo una venta meusunl 
de .$630 con muy buena existencia y pagadealqui 
ler $17. Tenemos la seguí idad de venderla al primero 
que la solicite. Aguacate 58. Teléfjno 599, J . Mar -
tínez y Hno, 618 4-15 
N E G O C I O . 
E l que desee hacer proposición, s por 2 casas en la 
calzada de Belascoaiu que se han de rematar en 3,000 
pesos cada una, puedeu tomar informes en Crespo 
de 10 á 12 y 5 á 6. 65f5 3-15 
Calle de San Miguel 
y esquina á Campanario, se venden dos casas, una de 
tres ventanas y zaguán. Todas las comodidades pa-
ra una larga familia en 17,000 pesos y la otra de es-
quina en 4, tü0 pesos, sin gravámenes y pluma de a -
gua redimida. 
Unica persona autorizada Esteban E . García . L a -
gunas u. 68, ó Mercaderes u. 4, A . da t á 4. 
609 4-15 
27,000 PESOS. 
E n puuto alto de la calzada de la l i e i t u se vende 
una magnífica casa de construcción moderna, con 14 
varas de frente por 40 do fondo, suelos de mármoles 
y moaáicos, cloaca, agua tíe Vento redimida y libre 
de gravámenes Si la , salón de recibo, salón de co-
mer, 5 cuartos bajos, 6 alti s, baños de mármol con 
ducha, inodoros, cocina & la americana, etc , etc. 
Inform directameate su dueño eu Reina número 118. 
599 4-15 
OJO 
que la cosa promete por tener que ir á España su 
uueño se vende una carbonería buena, que hace un 
buen diario. In fo rmarán Cuartales n, 18, 
597 4-15 
EN L A C A L Z A D A D K C R I S T I N A Y L A D E Concha f'ente á la quint» del Key, se vende un 
magníüco terreno con zapatas hechas de mamposte-
ría para fabricar más do veinte casas que den un buen 
rédito, se da barato. Neptuno 102 y 101 impondrán . 
_ 5 8 6 4-15 _ 
G" A N G A . U N A CASA E N S A L U D 90K)~, otra en Dragones 8000; otra en Neptuno 8000; otra en 
Rayo en ?500; en Peña lver 2000; en San Nicolás 3000 
otra en Gloria 9000; otra en la calle de S antiago 800: 
informarán Campanario 202, de 10 á 12 y de 3 á 5. 
629 4-15 
S E V E N D E 
un depósito de tabacos y cigurros con cts* de cam 
I i > en uno de los punios más céntr icos de esta capi-
t i ' : p^ra informes café el Pasaje, vidriera de taba-
cos, D . Manuel, Prado 93 á todas horas. 
620 4-15 
ATBNC.ION.—Agencia E l Negocio, Aguiar 63, teléfono 186 esquina á O'Reilly. Vendo 500 casas, 
3 ingenios, 7 lincas xúaticas cerca de la Habana, 4 eu 
i rrendamiento, 5 solares con buenas cuar ter ías , 20 
bodeg s, 14 cafes de $500 ea adelante. 578 4-13 
SE V E N D E U N A F I N C A C O M P U E S T A D E una caballería de tierra de superior calidad, con 
árboles frutales, palmas reales, magnífico pozo, cer-
cada de piña, libre de censos y sin ningún gravámén: 
está eituuda enire la calzada de Managua y la de A -
rroyo Naranjo, á dos leguis de la Habana y se trata 
del negocio calle de Condesa Ki á todas horas y sin 
interuonción de corrodores 510 4-12 
A V I S O . 
Se vende un cafó ó se admite una person» que en-
tienda del giro, que lo regentee. In fo rmarán , B o m -
ba 36. 535 4-12 
Gnan»]bacoa. 
Se v< nde un kiosco en \¿, Plaza de Guanabacoa con 
existencias de ropa hecha y quincallería, por estar m 
d n t ñ o empleado en otros n> g cios; también se vende 
un piano de cola ¡Pomar! casi nuevo en 200 pesos, 
t r a t a rá de su ajuare en el Casino Español de Guana-
bacoa, Feliciano García . 537 8-12 
V E N T A 
Se venden dos casas, una en la mejor cuadra de 
la calle de O'Reilly, con todas las comodidades que 
se puedan desear y á la moderna, con establecimien-
to; otra de esquina con establecimiento ea el barrio 
de Colón, esta en 4.000 pesos. In formarán , Escobar 
n^ 30, de 9 á 11 de la mañana . 529 4-12 
S E V E N D E 
En 1,500 pesos una casa en Gaanabacoa, inmedia-
ta al paradero del Ferrocarril . En 3,000 pesos en 
pacto una casa Crespo. E n 2.800 pesos una casa en el 
Cerro. En 8 000 pesos en pacto ün potrero de 12 ca-
ballerías de tierra.—Amistad 142; ba rbar ía . 
623 4-12 
S E V E N D E 
la casa calle de la Maloj i i l35, con 42 varas de fondo, 
seis cuaitos, libre de gravámen, en $2500, Puede ver-
se de 8 á 10 de la mañana . E u la misma informarán, 
515 4 12 
SE V E N D E E N $5,500 U N A CASA SAN Mi-guel entre Galiano y San Nicolás; en $8,000 una 
Neptunc; en $12,000 una de alto Habana; en $6,000 
uua Idem Empedrado; en $2,500 una Idem Aguiar; 
en $3,500 una idem Crespo; en $9,000 una Idem San 
Rafael. Concomia 87 522 4-12 
BU E N N E G O C I O , P R O D U C T I V O Y F A C I L de comprender; por poco dinero y descansado, se 
vende una pequeña muebler ía acreditada en el mejor 
punto comercial de esta caoital: naga poco alquilar. 
I m p o n d r á n peleter ía " E l Bazar Inglés" , San Rafael 
é Industria. 456 26-11 E 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A CASA E N E L barrio de Colón, zaguán, cinco hermosos cuartos, 
toda de azotea, techos de^iedro, moderna y libre de 
graavmen, sin corredor. También se venden todos 
los muebles y piano que son muy buenos y barat ís i -
mos. Impondrá su dueño Blanco número 40. 
460 6-11 
S E V E N D E 
muy barata y sin intervoncióo de tercero, la casa 
Eepa la cútm ro 3'; darán razón en Norte número 
' H l , al t-r , de 7 á. lü mañana 491 4-11 
S E V E N D E N 
cinco casas, cuatro unidas y una separada, desde es-
quina á Tejas al puente de Agua Dulce, fabricadas á 
la moderna con el agua redimida y una con estable-
cimiento, arrimos propios, pago la cloaca y papeles 
limpios: se dan baratas por marcharse su dueño á la 
Península, no se admiten corredores, hay que tratar 
con el comprador, produce el 10 por 100, en la misma 
—_ < —-, i - - A V ¿FV* cu lamiauift 
se vende una partida de madera tabloncillo y dur-
miente ~ 
gocios, 
mientes.—Aguacate 54, al lado de la Agencia tfe l í e -
479 4-11 
Macho ojo. 
Se vende una fonda que hace de venta mensual 
1.800 pesos, se dá barata porque su dueño tiene que 
retirarse; un café y bil lar muy barato, por no ser del 
giro su dueño y tengo bodegas desde 600 pesos hasta 
8,000, Informes, calzada del Monte 31, á todas horas. 
481 4-11 
Compradores, leer este anuncio. 
Se venden juntas d separadas, las siguientes casas, 
todas de buena situación: 
Galiano n. 61, esq. á Neptuno en 16.500 pesos, ga 
na 136 pesos, censo de 170 pesos. 
Sol n . 85, entre Villegas y Aguacate 8.000 pesos, 
id . 63 pesos, i d . id . 970 pesos, 
A g u i l a n , 102, casi esq, & Barcelona 6,000 pesos, 
id. 47 pesos 70 cts, id . id . nada, 
San J o s é n , 49, entre Campanario y Lealtad 4.000 
pesos, id , 34 pesos, id , id . nada. 
Indio n, 23, casi esq. á Monte 4.000 pesos, i d . 38 
pesos 25 cts, id , id , nada. 
Lealtad n. 109, casi esq, á San Miguel 3.500 pesos, 
id. 27 pesos, i d . id . nada. 
San Miguel n . 97, casi esq. á Lealtad 3.600 pesos 
id. 31 pesos 80 cts. id . i d . ntda. 
Las órdenes para verlas las da rá Esteban E . Gar-
cí», en Lagunas 68, 6 Mercaderes n , 4 A , de I á 4, 
única persona que be autorizado para esta negocia-
ción.—Andrés López Mart ínez. 
474 4.!! 
IIÍTERESAIÍTE. 
EQ la calle del Obispo, en una de sus cuadras más 
imooitantea y de más porvenir traspasa, por hallarse 
enfermo y tener que ausentarse su dueño , un mag-
nífico local propio para sedería ó cualquier otra clase 
de establecimiento, dándose por poco dinero. 
Dirigirse á Obispo 106, donde i m p o n d r á n á todas 
harás . 401 6-10 
SE V E N D E POR N O P O D E R L A A T E N der su dueño, una magnífica y bien situada v i -
driera, con todas sus existencias y situada en un 
punto de los más concurrido*. D a r á n razón Merca 
deres esquina á Obispo, café el Centro Comercial. 
392 5-10 
BODEGA 
Vendo una por enfermedad de su dueño; no llega 
á $2000. I m p o a d r á n cafó E l Centro Alemán de 12 á 
4, vidriera. 441 12-10 
s m "VBisriDiHi 
en San Andrés , Tustla, Estado de Veracruz, M é x i -
co: una hermosa finca de 300 hec táreas , te r reno supe-
rior, tabaco y caña. 
Movimiento hidrául ico para el trapiche y cocimien 
to al vapor. Galeras para secar un mtl lón matas de 
tabaco. 
Informes y condiciones, Dr , Rousseau; San A n -
drés, Tustla. 235 13-6 
ÜE MIMALES. 
S E V E N D E 
un magnífico cachorro legítimo maliorquin de cuairo 
meses de edad. Se puede ver en O'Reil iy 47, frente 
al Monasterio de Sta. Catalina. 611 4 15 
P A L O M A S C O R R E O S 
Se venden 10 parea fiancesas y mixtas á 2 pesos el 
par, con ta l que se compren todas: se garantiza su 
buena calidad: pueden verse en Merced 71, de siete 
á once de la mañana . 574 4-13 
P A L O M A S C O R R E O S . 
Se venden procedentes de afamados palomares a 
mericanos: se garantizan y se prueban á 200 kilóme-
t r o C i e s p o 68 ftVI 4 - ]2 
S E V E N D E N 
una partida de caballos de siete cuartas de alzada 
nuevos y sanos propios para coche. Calle de S m M i -
guel 179, tren de coche Vidal . 513 8-12 
Se vende un caballo criollo, color moro conoha de más do siete cuartas de alzada, maestro de tiro 
solo y en pareja, completamente sano y de seis años 
de edad.—Calzada del Monte 314, fábrica de Cruse 
lias, de 11 en adelante 457 4.11 
SE VE^DEKT 
dos mapnífleos caballo» criollos de monta: informa-
rán Habana >8. 477 15-11 
SE v E 3 s r r > E i 3 r 
una magnífica pareja americana y un bonito vis-a-vis 
nuevo. Informan en Concordia número 46. 
351 8-9 
S E V E N D E 
un burro garañón, de 3 años, procedente de Sevilla y 
garantizado como cubridor. Mercaderes 34 
C 83 26 9 E 
POR N O P O D E R L A A T E N D E R SU D U E Ñ O sa vende una magr ílica duquesa de muy poco uso 
con dos maquílleos caballos; pueden verse de •! de la 
mañana á 12 del día: darán razón San Miguel 179. 
655 4 1 6 
O J O . 
Sa vendan dos t í lbury uno nuevo y un faetón ame-
ricano, pnipin para paseo, puede verse á todas horas 
en Campanario 231. 635 4-16 
S E V E N D E 
un carruaje-duquesa casi nuevo, A todas horas Z u -
lueta 32, bajos 58ií 10-1EE 
SE V E S D E Ü N A G R A N D U Q U E S A D E N U E -ve meses de uso, montada de i'uevo con correaje 
francéi ron di>s caballos moros de 7 cuartas y 1 potro 
dorado de 5 sños : Son tres caballos: se pueden ver 
de 7 de la mañana á 1 de la tarde, en Tenerife, es-
quina á Belascoain, tren da ooches. 
563 4-13 
S E V E N D E N 
dos milores, tres caballos, dos limoneras y demás en-
seres. Calle de Cienfuegos número 9. 
527 4-12 
EN L A C A L L E D E L P R A D O N U M . 103 SE vendo uu t i lbur i americano usado, acabado de 
pintar y un caballo con limonera: joven, buen ca-
minador, maestro de tiro y monta; de 6 cuartas y 
media de alzada. Junto 4 separado; se da muy ba-
rato por uo necesitarlo su dueño. 465 4-11 
S E V E N D E 
una duquesa, de medio uso, en buen estado. Campa-
nario V¿9 342 8-9 
S E V E N D E 
una duquesa en flamante estado. Se puede ver en 
Amistad 83. 87 10- 8 
DE MUEBLES 
Propios para familia 
Se venden varios muebles de nogal de muy pc-o uso 
y una gran cocina americana do hierro. Pueden ver-
se en Habana n. 20». 082 4-16 
S E V E N D E . 
Por ausentarse la f&milia se vanden varios escapa-
ra es, rresa corredera de comer con 7 tablas, apa a-
dor y varias otras piezas de familia y una caja de 
hierro y 3 carpetas. Aguiar 1^2. 059 4-16 
MUEBLERIA 
80, Escobar, 80, 
entre Neptnno y Concordia. 
En este nuevo y bien surtido eetablocimiento de 
mueblai ía . encontrará el público en general muebles 
de todas clases á preci s barat ís imos. 
También se cambian nuevos por usados, se com-
pran los do uso, se componeo, embarnizan y enrepi-
llan f se alquilan sillas. C 117 26-15 E 
BARBEROS.—SE V E N i > E N LOS M U E B L E S de una barber í* en 34 pesos; 2 sillones de afeitar, 
2 de cortar el pa'o, un tocador de mármol con t u es-
pejo y 2 vidrierac; y también se solicita un buen ope-
rario. Informarán Belascoain 22i , entre San Rafael 
y Lucena. 668 la-15 3J IR 
ÜN A S E Ñ O R A Q F E SE A U S E N T A V E N D E muy barato un juego de cuarto de rugal lino 
francés, escaparate de dos lunas y cama hermosísima 
con dosel. A todas horas en Zulueta 32, altos. 
590 10-14E 
SE V E N D E N M U E B L E S A P A R T I C U L A R E S en ocho onzas oro un juego de sala de perilla, uno 
de comedor, un lavabo y uu velador de muy poco 
uso. I m p o n d r á n Galiano número 58. 
631 4-15 
¡8e realizan todos! 
1 juego sala imitado apilisandro, con perillas y un 
espejo de 3 varas de alto por eorca dos de ancho, 106 
pesos, un escaparate negal para hombre, 65 pesoo, 
vanas camas de hierro columna gruesa y adornos de 
15pesos 99 cts. á 45 posos, una camita bronce para 
nmo, 21 pesos 20 di., una cama bronce came-ra, 26 
pesos 50 cts , unbufetico chico, 4pesos, uno mavor 
12 pesos 15 cts., un espejo medallón 10 pesos, uno 
i tc0?8£oÍe mtic!l0 g"8**» antiguo $18, varios más de 
$1S á $35, juegos de Viena de 4 balances 12 sillas y 1 
sofá casi nuevo á 8 centenos, so desarman para em-
barque, sillas de Reina Ana sillones y sofás, mesas de 
gabinete al costo, tocadores y lavabos muy 1 ara tos, 
relojes de pared á precio de factura. 
CompoBtela 124 entre J e s ú s María y Merced. 
616 4-15 
ün piano francés ciega-ío 
do excelentes voces, cu buen estado y sin comején . 
Se d á barato por no necesitarse^ Leal tad 99 A casi 
esquina á Neptuno. 570 4-13 
RE A L I Z A C I O N D E F I N I T I V A P O R A u -sentarse su dueño : en pocos días todas las exis-
tencias de la mueb le r í a Galiano 67. U l t i m o aviso á 
particulares y especuladores y si alguno quiere ha-
cerse cargo de la casa con buenos inquilinos v d e m á s 
que lo mire pronto 592 4-15 
, A T E N C I O N ! — 1 juego Lu i s X V , liso, 53 pesos. 
l ^ c L U n estante para libros, 15 pesos 90 cts. Juegos 
de Reina Ana muy bonitos; varios escaparates caoba 
superiores de 5 á 6 centenes. U n escaparate de nna 
luna, 42 pesos 40 cts. Mesas de gabinete, sillas de co-
che, sillones para niño, sillas de misa; nna alfombra 
medio estrado, escupideras, pañe ros , coche de m i m -
bre, relojes, cuadros, espejos, camas de hierro y co-
lombinas, bastidores alambre á precio de fábr ica . 
Lavabos, peinadores, vestidorea, una urna y otros 
muebles.—Compostela 124, entre J e s ú s M a r í a y M e r -
ced. B34 4-12 
Aguila 171, altos. 
Por ausentarse su dueño se venden varios muebles 
muy baratos. 519 4-12 
SE V E N D E N " M U Y B A R A T O S T O D O S L O S muebles de una casa de familia, por ausentarse 
sus dueños . E n el Arsenal, casa del Comandante 
Ferrer, in formarán . 2 10 9 
VE N D E M O S T O D O S L O S M U E B L E S , R E -lojes y prendas á pracios inveros ími les , los j u e -
gos desala á 40 y 50*, otros á 125, escapara te» á 10, 
20 y 30, de lunas á 50 y 100, canastilleros, camas y 
peinadores á 28 y 30$. Compostela 46, L a Estrella 
de Oro. 196 15E5 
MISCELÁNEA, 
¡ P A R A L O S C A R N A V A L E S ! 
Habiendo fallecido el d u e ñ o del antiguo tren de 
disfraces L A M A R , se ve nden és tos , jun tos 6 sepa-
rados, en Sol n . 118. GGl 4-15 
Fonógrafo 
Se vende uno y se da muy barato en Teniente-Rey 
y Zulueta, café Oriental . 593 6-16 
Tejas fle vtório peso y f i m criolla 
D e p ó s i t o : J o s é Cañizo , San Ignacio 37, 
16853 26-28 D 
ANUNCIOS EITBANJEBOS. 
SUSPENSORIO M I L L E R E T 
Élástico. sin corre&s debajo de los imslos, p&ra vartco-
celes, hldroceles, etc. — Exíjase el ee'lo del inventor. 
Impreso tebrt cada tusoentorlo. 
L E C 
OUCCKHOS 
« 0 i"^^ Hendagiata 
12, ne ItieiH-X&resl 
DÉ?osf 
VA C A S D E O R D E Ñ O . S I N E M B A R G O D E no haberse concluido las obras del establo de la 
calla San Rafael, esquina á la de Lealtad. Se orde-
ñan vacas de 7 á 10 de la m a ñ a n a y de 12 á 3 de l a 
tarde y en caso necesario á todas horas. 
626 4-15 
JEREZ 
101 Neptnno 101. Teléf. 1,529. 
Sucursal de la casa Diego Vega y C" 
dedicada EXCLUSITAMENTE á la 
venta al detalle y á particulares de 
los vinos y licores que importa direc-
tamente de los paises productores. 
Nuestros artículos son llevados grá-
lis al domicilio del consumidor. 
Calidades superiores. Precios sin 
competencia. Pidan nota de precios. 
C 2038 26-30 D 
pena y 
GAFE M E M O MEDICINAL 
MARAVILLOSO SECRETO ARABE 
EXCLUSIVO B E L 
Doctor Morales. 
Infalible para los padecimientos de la cabeza, j a -
quecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Cura 
las intermitentes y previena la fiebre; milagroso para 
las afecciones del es tómago y del h ígado. 
Se toma con placer por su grato sabor, y su uso 
grato evita sin n ú m e r o de enfermedades. 
De venta á U N O y U N O Y M E D I O PESOS 
ORO, caja pequeña ó grande, Farmacia de Sa r rá , 
Teniente Rey 41, Habana, en las principales de la 
Isla. C 4 alt 5 - 2 E 
DE MAOMABIA. 
OJO A LA GANGA 
Se venden prensas de litografía, francesas, tama-
ño J e s ú s , en buen estado por la tercera parte de su 
valor y una carpeta da escritorio. Pueden veme de 
10 á 2 en Compostela 96. 442 8 -10 
VeDlilaSores M m \ para 
hornos de quemar bagazo verde, m á -
quinas verticales para idem, carritos 
de 4 ruedas para azúcar , donkeys para 
vacio, rechazo, a l imentac ión de calde-
ras y para servicios menores, romanas 
P a í r b a n k s para ferrocarril , carretas, &.; 
calderas multitubulares y toda clase de 
implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en existencia y se ven-
den por Hasterrechea y Qaray, L a m p a r i l l a ' n ú m , 9, 
Apartado 321. C 31 - 1 E 
S E V E N D E 
una plataforma vía ancha grande para pesar carros 
de caña: está en perfecto estado y se dá barata, San 
Ignacio 50, el portero, informará . 
362 6 9 
Bombas y donkeys. 
A L D E R A S D E 60 C A B A L L O S , 
Desincrustantes. Motores á gas. 
Partas de repuesto eléctr icos. Arrietea h id ráu l i cos . 
FE R R O C A R R I L P O R T A T I L y m á q u i n a s de cortar, doblar y punzar carriles. 
J ) E EXTRACTO NATURAL. 
M 
y G R A D E A S I M E Y N E T 
Más eficaces qne el Aceite de 
H í g a d o de Bacalao. No provocan 
repugnancia ni flatos. 
Reemplazan ventajosamente « i 
Aceite e n todos s u s osos. 
CHARTON. Farm., 2, Rué Tirón. París T l o iu fim1". 
G I B t ^ 1 
9 ^ y Grajeas de Gibert 
• A F E C C I O N E S S I F I L Í T I C A S 
I V I C I O S DE L A S A N G R E . 
• Productos verdaderos fácilmente tolerados| 
por el e s t ó m a g o y los Intest inos . 
£xljtnsa I t t Flrmn dtl 
• I T O I B E R T y ié E S O U T I O N Y . toiuMlM. 
Prescritos por los primeros médicos. 
DE LAB 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
F A L T A DE F U E R Z A S 
A n e m i a , Cloros i s 
D e b i l i d a d y E x t e n u a c i ó n 
CORACMH RAPIDA T CIERTA POR EL 
P e p M o ú e Hierro ROUD 
UNICO FERRUaiNOSO 
Reconocido como asimilable 
y preferido por los 
mejores médicos del mundo. 
Desconfiarse de las falsificaciones i imitacionef. 
VENTA AU POR MAYOR I 
13, R u é G r á n i e r S t -Lazare , P A R I S . 
Depdiíto en todas las principales Farmacias. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • HIERRO 
MI6N0N 
M U Y E F I C A Z contraía 
C L O R O S I S 
A N E M I A 
D E B I L I D A D 
E N R I Q U E C E la SANGRE 
RESTABLECE LAS FUERZAS 
A B R E E L A P E T I T O 
PARIS. 2 8 , r u é E e r g e r e . 
Su U HiBiSi : JOSÉ SARRA 
8e h a l l a de venta en todas f 
las buenas farmacias . ' 
C A L D E R A S Y M A Q U I N A S L O C O M O B I L E S . 
Máquinas de cortar y roscar tuber ía . 
Carros y fragatas de hierro y madera, 
Wiuches y accesorios de maquinaria. 
Teniente Rey n. 4. llábana. 
C 2028 16-78 D 
PHEPAiUJJO POH E L 
SEÑOR 
farmacéutico tie primera cíase de PA RIS\ 
p o B é e á la rez los principios a c t i T o s 
d e l & c e i t e d e HiSADO c e BACALAO, 
i y las propiedades terapéuticas de las 
preparaciones alcohólicas. — Produce 
un e f e c t o notable eu lus personas, cuyo 
estómago no puede soportar l a s sus-
tancias c r a s a » . Este T i n o , asi como e l 
aceite de HÍGADO de BACALAO, 
I es QB proderoso remedio contra IM 
enfermedades siguientes : 
ESCRÓFULA, RAQUITISMO, ANEMIA, 
CLOROSIS, BRONQUITIS 
y en general contra todu 
las ENFERMEDADES del PECHO. 
EXIJASE LA FIRMA ! C H E V R I E R 
lUOS N U M E R O S O S M É D I C O S Q U E E M P L E A N l a 
O H P A U T A U B E R 8 E 
al C i . U R H I D R O - F O S F A T U de CAL, OHEOSOTADO 
la consideran como e l r emedio mas seguro y elicaz contra las 
E S Z K T f £ : £ ^ 2 » X £ ) i r > u A . Z > £ S @ I D S I L . i E ^ l O H O 
TiSIS, BRONQUITIS CRÓNICAS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las C á p s u l a s P a u t a n b e r g r e se emplean en los mismos casos v convienen á 
las personas que no qu ie ren tomar la creosota bajo la f o rma de solución. 
En casa de L . P A U T A U B E R Q E , 22, rae Jales César, París, y las prinapaiss uuticas. 
G R I E T A S en el A N O 
Enfermedades del A N O y del R E C P O j j 
alivio inmediato j curación con í a 
R perfeccionada por el Dr DUPUY 
(.Exigir en cada oaja el sello de garantía de ¡a UNIÓN DE LOS FABRICANTES") 
F a r m a c i a A , C ü L i F U Y , S - S S , R u s S a ú i t - M a r t i n , P A R I S , y en lodas las F a r m a c i a a » 
TJaposltarios en la rfn* " l a i J O S É S A B H A ; LOBÍ! v T O R R A I / B \ S : D " J O H N S O V -
•S o. 
P i l d o r a s l axan tes oon p r i n c i p i o a c t i v o da CASCARA SAGRADA 
PREPARADAS POR M a n r i c e Z i J S P R I N C E , Farmacéutico en B a a x g e s , Frant-i 
E S T R E Ñ I M I E N T O E A B I T U A X * 1 AZiSEORRAKA .a. — V A H I D O S . 
A T O N Í A D E L I N T E S T I N O , I N A t T S E A f l . — J A Q U E C A S ? 
E N F E R M E D A D E S OEX. HÍGADO, { I N D I G E S T I O N E S . 
E S T R E Ñ I M I E N T O doruta el E M B A R A Z O y U L A C T A N C I A 
MODO DK EUPLEAULO : una 6 do$ Pildora a/ aco:faris. Consúttsss o¡ Prospecto. 
DEPOSITO EN TODAS LAB FARMACIAS V DROCIUSmASa 
N i n g u n a A N E M I A 
r e s i s t e 
D E 
V I N O - E L I X I R - J A R A B E - G R A G E A S 
PJUULUJ.'I ILgy 
Olí (3 (Di 
r r ' r 
DE BA6N0LS-SAINT-JBAN 
Eeparador prescrito por los médicos de loa Hospitalea de P a ñ i 
en todos los caeos de d e b i l i t a c i ó n , recomendado i lo» conva-
leclent.es, á lo; ancianos, á loa niños delicados y i las nodrizas 
extenuadas por Ing fatigas de la lactancia. 
DEPÓSITO GENERAL : E . DITELY. prop1», 18, Bue des Ecoles. PARIS j 
DEPÓSITOS EN TOLAS LAB PRINCIPALES FAEMACIAU. 
Curados con los « ¡ ¡ ^3 |ES ^.IP^CS ^ 
O P R E S I O N E S - T O S - R E U M A S - N E U R A L G i * i 
Venta por mayor : OT, S S P Z O , 2 0 . calle S t - l - a z a r e , P A R I S . Exijast ia B m : V 
P O S Í T O S E N T O D A S L A S P R I J í C I P A L F . n F A R M A C I A S D K F R A N C I A l> B L K S T . 
M a l e s d e E s t ó m a g o , F a l t a d e F u e r z a s , 
A n e m i a , C a l e n t u r a s , etc. 
EL MISMO 
m n m m 
Chlorosis , E m p o b r e c i m i e n t o d e l a S a n g r e , e tc 
Linfatismo, ÉiCtoJ'uiá, Infartox de los Ganglios, etc,-
P»rig. 57 ' •> rm" Dronot. v FarmaolaH. 
de O J » 2 
E L M I S M O 
~ H f O S Ü H D O 
Reconstituyente general 
del sistema nervioso, 
Neurasthenia, 
Fesfaturada. 
FOSFATO-GLYCERATO DE CAL PURO 
W M p 0 N E U R O S I N E J A R A B E * J t M 
W * N E U R O S I N E G R A N U L A D A — N E U R O S I N E E N O B L E A S * 9 
Debilidad general, 
Dolores de cabeza, 
Nevralgias, 
Depresión de! sistema nervios 
E s t a p r a p a r a c i ó n , que puede ser t o m a d a s i n p e l i g r o a l g u n o , h.a d a d o , 
á pesar uel poco t iempo de s u descubr imiento , r e s u l t a d o s m a r a v i l l o s o s , c o m o lo c o m p r u e b a n c e r t i f i c a d o s a m i l l a r e s . 
Depósito gLnct- il : G H A S S A I N G y G», 6, av. Victoria. Depósitos en La Habana i J O S É S A R R A y en tola^ F 
P O L V O S O P H E L I A 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A » 
De nn PERFUME DELICIOSO, p n blanquearj suavizar e icút is 
H 0 Ü B I G A N T , P e r f u m i s t a e n P A R I S 
& É a | « ¿ A " f i f l i i i r i ié Mi Í M - T ^ -
